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Spremenjene prakse gledanja televizijskih serij: primer verižnega gledanja 
Televizija je medij, ki je vključen v naš vsakdan. Medij, ki nas informira, sprošča, združuje in 
nam prinaša vpogled v zunanje dogajanje po svetu. Ob razvoju tehnologije se je televizija 
digitalizirala in postala gledalcem dostopna tudi prek drugih medijev. Skozi družbene medije 
jih je začela vključevati v televizijsko ponudbo. Digitalizacija je vplivala na način in kraj 
gledanja, hkrati pa na celotno televizijsko izkušnjo in industrijo, ki je postala prisiljena 
prilagoditi svojo ponudbo in program vedno bolj zahtevnim gledalcem. Pojavile so se različne 
spletne platforme, ki gledalcem omogočajo videovsebino na zahtevo. V nadaljevanju 
raziskani dejavniki oziroma spremembe so skozi digitalizacijo televizije pripeljali do novega 
gledalskega načina gledanja – verižnega gledanja. V delu bom s pomočjo literature in s 
fokusnimi skupinami preverjala, kaj pod tem pojmom razumejo intervjuvanci, opisala njihove 
gledalske navade ter ugotavljala, ali je gledanje žanrsko pogojeno, opisala, kako se gledalci 
dandanes odločajo za serije, kdaj jih gledajo, koliko časa in kakšni so njihovi motivi. 
Ključne besede: Verižno gledanje, digitalizacija, televizija, mediji. 
 
Changed television viewing practices: an example of binge watching 
Television is a medium which we use in our everyday lives. It's a medium which both informs 
and provides us a type of relaxation. It connects us and gives us an inside look about outside 
events in the world. The technological development of television and its digitalization has 
made itself more accessible to its viewers through different media. Digitalization has 
influenced the way we are viewing, where we are viewing, and has influenced the whole 
television experience. As a result, the industry has been forced to adjust what they offer and 
their programmes to for ever more demanding consumers. These changes have led to a new 
viewing practice – binge watching. Binge watching is a new phenomenon, especially in 
Slovenia, where to date, there have been little studies. In this paper I will explore binge 
watching using focus groups and try to describe their viewing practices and define if they are 
genre specific. The paper will also describe how viewers decide on which series to watch, 
when they watch it, for how long, what their motives are, and describe the changes that have 
occurred in viewing habits. 
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V magistrskem delu bom preučevala binge-watching oziroma verižno gledanje1, ki velja za 
nov način gledanja serij in je še posebej v Sloveniji neraziskan fenomen. Digitalizacija 
televizije je s seboj prinesla ogromno sprememb v celotni televizijski in filmski industriji ter 
pri gledalcih, ki jih je postavila iz neaktivne v aktivno vlogo vključevanja v televizijsko 
vsebino skozi družbene medije ali pa na način glasovanja ipd. (Silverstone, 1994, str. 3).  
V magistrskem delu bom govorila o prelomu gledanja klasične televizije, katero smo nekoč 
lahko gledali samo v prostorih doma, o novi programski shemi televizije ter o razvoju 
tehnologije, ki pripelje do prenosa televizijske vsebine na splet. Osredotočila se bom na 
vprašanje, kako so te spremembe vplivale na spremembe gledalskih praks. Tudi v Sloveniji 
pride do fragmentacije občinstva in vsebin (Jontes, 2017, str. 668‒670). Verižno gledanje in 
ostale spremembe pa vplivajo tudi na televizijske mreže, ki poskušajo svoj spored prilagoditi 
gledalcem ter njihovim vedno bolj zahtevnim željam. Domingo in Wiard sta poudarjala 
pomembnost gledalskih praks, navad in diskurzov, ki jih je prinesel internet v medijsko 
industrijo. Občinstvu je prinesel nove platforme z videovsebino in spremembe v ponudbi 
televizije. Prinesel je tudi spremembe v televizijskem programu, katerega so morale 
televizijske mreže prilagoditi (Domingo in Wiard, 2016, str. 94‒95). Televizija je vedno 
veljala za medij, ki se spreminja. V začetku 90. let je digitalizacija pripeljala do sprememb v 
televizijski industriji, distribuciji, ekonomiji, medijski politiki in uporabi. Internet pa je 
prinesel večjo in lažjo dostopnost do medijskih vsebin. Tako na primer Netflix kot tudi drugi 
spletni ponudniki ponujajo širok izbor televizijskih serij, dostopnih na internetu. Različni 
ponudniki vsebin so prestavili svojo vsebino iz klasičnega analognega medija v digitalnega. 
Binge-watching oziroma verižno gledanje je kulturni fenomen, ki opisuje intenzivno obliko 
gledanja televizijskih serij. Verižno gledamo takrat, ko zaporedno pogledamo dve ali več 
epizod določene serije (Mikos, 2015, str. 154‒157). V nalogi bom raziskovala nov fenomen 
verižnega gledanja, njegov pomen in spremembe digitalizacije televizije. Uporabila bom 
kvalitativno metodo raziskovanja in štiri fokusne skupine, v vsaki do pet oseb. S kvalitativnim 
raziskovanjem in polstrukturiranim vprašalnikom bom pridobila podroben vpogled v novo 
kulturo gledanja televizije oziroma digitalne televizije ter v razumevanje posameznikovih 
kultur gledanja in motivov. Za vzorec bom izbrala posameznike različnih starosti, ki verižno 
 
1 V angleščini binge-watching. Ker še ni ustrezne definicije, sem glede na predelano literaturo v nalogi uporabila 
izraz verižno gledanje. 
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gledajo. S fokusno skupino bom poskusila razviti pogovor, ki me bo pripeljal do želenih 
informacij. Po končanem raziskovanju bom podatke analizirala s pomočjo predelane literature 
in opredelila, kakšne so prakse gledanja televizijskih serij na izbranem vzorcu. Raziskovala 
bom torej, kako pogoste so nove prakse gledanja, zakaj je verižno gledanje postalo ravno zdaj 
množično, gledalčev opis tovrstnih praks v njihovem vsakdanjem življenju, kakšni so 
mehanizmi izbire serij ali filmov, kakšno vlogo ima žanr pri tem in gledalčevo identificiranje 
prve točke začetka verižnega gledanja. Izpostavila pa bom tudi povezavo rezultatov z 



















2 Obdobja razvoja televizije 
 
Televizija je del ogromne industrije in je oblikovana po meri; skozi video, kabelsko televizijo, 
v živo ali kot arhiv skozi internetne platforme. Televizija je postala medij, ki deluje kot stik 
ljudi v domačih prostorih, z dogodki v zunanjem svetu. Prisotna je v zasebnem in javnem 
življenju ljudi ter pomeni pomembno vlogo političnemu gibanju ter kulturni politiki, ki lahko 
svoja sporočila skozi medij prenesejo v domače prostore. Televizijska vsebina zavzema tako 
aktualne in pomembne tematike kot prostočasne informacije. Televizija pa je ustvarila tudi 
imaginarno skupnost. Televizijsko občinstvo, ki fizično ni povezano skozi skupni prostor, 
vendar jih veže skupna aktivnost – gledanje televizije (Fiske in Hartley, 2003, str. XV‒XVI). 
Poleg informativne vsebine pa ponuja tudi obliko navade. Ponavljajoča se aktivnost ob 
obredu, druženju s prijatelji ali podobnih vsakodnevnih dejavnostih (Gerber in drugi, 1994, 
str. 102‒104). Navade so vključene v vsakdan mnogih gledalcev in s tem se pojavi tudi 
vprašanje ritualne pomembnosti. Rothenbuhler je podal primer ritualnega gledanja navijačev, 
ki tekme gledajo v skupinah, v večjem številu, vmes jedo, pijejo, vnaprej načrtujejo gledanje. 
Zapisal je, da: »Če so značilnosti vedenja večjega števila ljudi in ljudje poročajo, da so te 
stvari zanje pomembne, in če to vedenje ustreza smiselnemu vzorcu in s tem povezanim 
verovanjem, vrednotam, emocijam in simbolnim izražanjem, ga lahko razumemo kot primer 
popolnoma ritualnega televizijskega gledanja« (Rothenbuhler, 2016, str. 134‒135).  
Včasih je bila definicija televizije lažja, z digitalizacijo in množičnimi mediji pa se je 
televizijsko gledanje prestavilo tudi na druge medije. Tako je televizija prešla na večje 
zaslone računalnika, na splet, zaslon tabličnega računalnika in na pametne telefone. Začetek 
»multi screenov«2 oziroma prehod na več medijev. Digitalizacija je omogočila prehod 
gledanja izključno prek televizije na gledanje prek zaslona različnih medijev – pametni 
telefoni, tablica, prenosni računalnik. Te tehnološke spremembe so vplivale na celotno 
industrijo in jo začele spreminjati. Spremembe so bile povezane tako s prehodom na druge 
medije kot z izboljšavo kvalitete gledane vsebine in prisotnostjo vsebin na spletnih mrežah z 
manjšimi stroški. Televizija je morala začeti prilagajati vsebino, ki bo pritegnila in obdržala 
čim bolj široko občinstvo prek vseh dostopnih kanalov oziroma medijev. Spremembe 
televizije so zajemale tudi možnost zakasnitve gledanja (time shift), kar posamezniku 
omogoča lastno organiziranje časa gledanja (Owens, 2016, str. 2). Jontes ugotavlja, da »… za 
 
2 »Multi screen« za občinstvo pomeni več medijev oziroma zaslonov, prek katerih lahko gleda videovsebino. 
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razliko od tradicionalne (»broadcast«) televizije, ki je bila »konzumirana« predvsem doma in 
je bila univerzalno dostopna s strani nacionalnega občinstva, pride do radikalnih sprememb, 
kjer se potrošnja premakne v javne prostore ter hkrati pride do individualizacije dostopa« 
(Jontes, 2017, str. 670‒671). Pri gledanju televizije je pomembno tudi gledalčevo dojemanje 
oziroma dekodiranje vsebine, ki nam jo poda. Televizija ima velik vpliv na naše razmišljanje 
in ustvarjanje podobe o svetu. Pomemben dejavnik pri sprejemanju televizijske vsebine pa je 
naš čustveni odziv na gledano vsebino. Velikokrat je gledanje televizije povezano tudi z 
občutkom krivde in pasivnosti (Gordon, 2009, str. 1‒3).  
Večina avtorjev deli razvoj televizije na tri obdobja. V Združenih državah je za prvo obdobje 
od 1950 do 1980 značilno pomanjkanje kanalov in množičnega občinstva. Televizija je imela 
majhno število programov z vsebino (Jenner, 2016, str. 258). V drugem obdobju, od 1980 do 
1990, imenovanem TVII, je prišlo do razširitve programov in mrež, kar je prineslo večjo 
raznolikost vsebin, med katero so lahko gledalci izbirali. Kvaliteta televizije se je izboljšala in 
mrežne strategije blagovnih znamk so prevzele mesto oglasov ter pričele z umestitvijo svojih 
izdelkov v programsko vsebino (Jenner, 2016, str. 258). V tretjem obdobju TVIII, od leta 
1990 do danes, se pojavi širitev platform digitalne distribucije in gledalske razpršenosti po 
kanalih ter združevanje nekaterih programskih vsebin (Jenner, 2016, str. 258‒259).  
Dhoest in Simons opisujeta TVI kot dobo, kjer medij televizija predstavlja omejeno število 
kanalov, ki oddajajo samo določen del dneva. To obdobje je znano tudi kot obdobje izbire 
televizijske vsebine s strani gledalcev in oglaševalcev. Poudarita tehnološke nerazvitosti 
medija, kot je bilo prikazovanje in izginjanje predvajane vsebine. Drugo dobo poimenujeta 
doba kabelske in komercialne televizije. Televizijske mreže pričnejo ponujati tudi vedno 
večjo možnost nadzora gledalcem, kot je na primer naprava za daljinsko upravljanje. Tako se 
začne obdobje ponudb in možnosti, kakršno je bilo na primer tudi shranjevanje videovsebin 
(kasete ipd.). Tretjo in današnjo dobo digitalizacije in konvergence poimenujemo tudi doba 
obilja. Kasneje so televizijski programi postali dostopni prek določenih spletnih strani, ki so 
omogočale prenašanje televizijske vsebine (Dhoest in Simons, 2016, str. 116‒117). »Prehod v 
večkanalno okolje smo sicer v Sloveniji občutili malo počasneje in z zamudo. Prehod v 
razpršeno občinstvo se je v Sloveniji začel z oddajanjem POP TV konec 1995, dobrih 10 let 
kasneje kot v ZDA. To štejemo kot mejnik prehoda v večkanalno televizijsko okolje« (Jontes, 
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2017, str. 670). Enli in Syvertsen3 definirata »televizijo kot sistem, ki simultano ustvarja 
mešani programski spored za množično občinstvo, ki program spremljajo na domačih 
sprejemnikih in kjer so oglaševalski dogodki najpomembnejši vir dohodka« (Enli in 
Syvertsen, str. 143, v Jontes, 2017, str. 671).  
Tudi Lotzova je opredelila razvoj televizijske industrije. Leta 1980 so se razvile nove 
tehnologije in novi analogni kabelski sistemi, ki so gledalcem razširili izbiro in nadzor. 
Pojavili so se programi z brezplačno naročnino in brez oglasnih blokov ter meritve gledanosti 
(Nielsen). Televizijska izkušnja se je spremenila z razširjeno izbiro in nadzorom skozi več 
kanalov. Kabelski programi so takrat imeli največ gledalcev. Kanali mrežnega oddajanja so 
pričeli izgubljati svoje gledalce. Nadzor so gledalci sprva pridobili z daljinskim upravljanjem, 
nato z možnostjo snemanja televizijske vsebine. Spremembe so povzročile tudi premik 
izkušnje gledanja televizije v domačih prostorih. Posledice so se kazale v izolaciji 
posameznika. S pojavom novih mrež in kanalov se je spremenila filmska industrija. Začela je 
ustvarjati vsebino za vse tipe gledalcev (Lotz, 2007, str. 12‒14). Predsednica Disney-ABC 
televizijske skupine je opravila raziskavo leta 2006 in ugotovila, da 40 odstotkov milenijcev4 
vsak večer za gledanje uporablja pet do osem tehnologij, tudi istočasno. Medtem ko 40 
odstotkov njihovih staršev zvečer gleda televizijo (Lotz, 2007, str. 17‒18). 
Za raziskovanje posameznikov in njihove percepcije medijskih vsebin je pomemben koncept 
vsakdanjega življenja. Bausinger5 trdi, da ljudje vključujejo tehnologijo v njihove vsakdanje 
rutine in navade življenja. Za razumevanje teh učinkov, ki jih ima tehnologija na 
posameznika, pa moramo preučiti uporabljene vzorce v vsakdanjem življenju. Skozi pogosto 
uporabo medijev moramo prepoznati njihovo vključenost v naše vsakdanje navade. Bausinger 
je poudarjal, da bi morali preučevati način medijev, skozi katerega so postali neločljivi 
element v našem vsakdanjem življenju, in vzorce navad, v katerih so mediji prisotni. V svojih 
začetkih je televizija predstavljala zgolj prostočasno družbeno dejavnost. Dandanes pa se s 
prenosljivostjo medija lahko vanjo vključujemo posamezno, v javnih in zasebnih prostorih 
(Bausinger v Dickinson, 1998, str. 260).  
 
3 Enli, G. in Syvertsen, V. (2016). The End of Television – Again! How TV is Still Influenced by Cultural 
Factors in the Age of Digital Intermediaries. Media and Communication, 4(3): 142–153. 
4 Ljudje, ki so odraščali s tehnologijo (Cambridge urban dictionary, 2019). 
5 Bausinger, H. (1984). Media, technology and life. Media, Culture and Society, 6(4), 343–352. 
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Kot izpostavlja Silverstone, je televizija pomembna zaradi njene vključenosti v vsakdanjem 
življenju. Je medij, ki na nas vpliva in se o njem pogovarjamo ali se vanj drugače 
vključujemo. Televizijo je opisal kot kognitivno pomembno, kot moteči in tolažilni element 
našega življenja, ter jo obravnaval kot del vsakdanjih navad (Silverstone, 1994, str. 3). 
Silverstone govori o pomembnosti vsebin televizijskega sporočila, saj televizija ponuja 
pomene in razumevanje sporočil, okoli katerih gradimo razumevanje sebe in okolja okoli nas. 
Gledanje je tako razumljeno kot pomembna oblika potrošnje. Televizijski oglasi prispevajo k 
oglaševanju ponudbe za potencialne potrošnike. Skozi razumevanje televizijskih sporočil 
gledalci ustvarijo razumevanje o družbenih vlogah, njihovih dolžnostih, njihovega odnosa z 
drugimi in družbenih ravnanjih. Televizijsko sporočilo predstavlja določeno podobo o svetu 
in o vlogah posameznikov. Sporočila so predstavljena kot legitimna družbena pravila, 
primerna za posameznika. Vsako odstopanje razmišljanja od teh norm bi pomenilo 
posameznikovo deviacijo. Televizijska sporočila tako tudi oblikujejo posameznikovo 
mišljenje o odnosu z drugimi, ki je lahko tako pozitivno kot negativno za družbo (Silverstone, 
1998, str. 260).  
2.1 Digitalizacija in spremembe v televizijskem programu 
Silverstone je televizijsko programsko shemo definiral kot poskus množične regulacije 
občinstva skozi vodenje besedila in časa. Zanj torej programska shema predstavlja nadzor 
časa in besedila. Posebnost programa je v retorični umetnosti, ki je odvisna od učinkovitosti 
vodenja skupnega okolja in časa. Rezultat učinkovitega vodenja programske sheme pa je 
ohranitev in pridobitev občinstva (Silverstone, 1994, str. 250). Televizijske mreže ponujajo 
programsko vsebino različnih žanrov. Vsebina serije ali filma se razlikuje glede na predpisan 
žanr (vesterni, kriminalke, situacijske komedije itd.). Ob nastanku množičnega občinstva so 
se televizijske hiše začele zanimati tudi za meritve gledanosti. S tem imajo televizijske hiše, 
prav tako kot mediji, pregled nad gledanostjo določenega programa, oddaj in oglasov. Z 
rezultati meritev pridobijo vpogled o zanimanjih gledalcev in lahko prilagodijo vsebino za 
najboljšo gledanost. Meritve gledanosti raziskujejo, kaj ljudje gledajo in kaj posledično tudi 
kupujejo, in tako omogočajo večji pregled nad potrošniškimi željami (Goodhardt in drugi, 
1975, str. 4‒7). V raziskavi so avtorji odkrili, da 55 odstotkov gledalcev, ki pogleda prvo 




Digitalizacija, časovni zamik in vsebine na zahtevo so začele preoblikovati gledalčeve 
izkušnje z avdio-vizualno vsebino. Spletne platforme (npr. Netflix, Youtube) so pričele 
vplivati na to, kako televizijske mreže ustvarjajo vsebino, spored in televizijske programe. 
Leta 2016 je 54 odstotkov gledalcev v Združenem kraljestvu gledalo videovsebino na 
prenosnih računalnikih, 49 odstotkov na tabličnih računalnikih in 39 odstotkov na mobilnih 
telefonih vsaj enkrat tedensko. BBC in Channel 4 sta sprejemala spremembe in vključila v 
televizijsko mrežo prenose v živo z namenom gledalčevih komentiranj vsebin in deljenja 
vsebin na družbenih medijih. S tem gledalci delijo televizijsko vsebino in pridobivajo nove 
gledalce. Gre pravzaprav za vrsto oglaševanja televizijske ponudbe na družbenih omrežjih. 
Uporabniki vsebino iz različnih motivov delijo sami. Tako so pričele tudi televizijske mreže 
prilagajati program in vsebino oddaj za prenos na spletne platforme, kjer so vsebine lažje in 
hitreje dostopne gledalcem. Program so prilagodili prenašanju videovsebin v živo, dostopno 
na vseh medijskih napravah (pametni telefon, tablični računalnik, prenosni računalnik itd.) in 
družbenih medijih – npr. Facebook Live video, Instagram Live (Sørensen, 2016, str. 
381‒399). 
2.2 Mrežne družbe in posledice digitalizacije televizije  
Ob koncu leta 2001 je na svetu število uporabnikov interneta preseglo 500 milijonov. Za 
primerjavo je bilo leta 1996 16 milijonov uporabnikov. V Sloveniji je v letu 2017 82 
odstotkov gospodinjstev uporabljalo internet in računalnik, od tega 77 odstotkov oseb redno 
uporablja računalnik in 79 odstotkov internet (SURS, 2017). Internet postaja del našega 
življenja, ne samo v naprednih družbah, ampak tudi v ključnih dejavnostih in dominantnih 
družbenih skupinah po svetu. Castells govori o novi družbi, t. i. mrežni oziroma digitalno 
povezani družbi. Gre za družbeno strukturo, zgrajeno na mreženju. Mreže, ki predstavljajo 
družbeno organizacijo, so informacijske mreže, ki poganjajo informacijske tehnologije na 
mikro-elektronski zasnovi. Tako se posamezniki povezujejo s tehnologijo, ki ustvarja 
virtualno mreženje, in družijo na spletnih platformah ali družbenih medijih (Castells, 2002, 
str. XXIX‒XXXI).  
Kulturne spremembe, transformacije dela in tehnologije so vplivale na družbo in 
posameznika. Z individualizacijo delovnega procesa je prišlo do vzpona individualizacije 
oziroma izolacije posameznikov in s tem alienacije (odtujitve) od družbe. V individualnosti se 
tvorijo konstrukti okoli projektov in posameznikovih želja. Za njihovo izražanje potrebujemo 
primerno tehnologijo. Ta pripomore pri družbenih odnosih. Nikakor pa komunikacija po 
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internetu ne nadomešča osebnih druženj. V Združenih državah Amerike so v letu 2000 
raziskali, kaj posamezniki počnejo na spletu. Raziskali so deset najbolj popularnih internetnih 
aktivnosti in rezultati so bili sledeči. Prva spletna aktivnost je spletno iskanje (81,7 
odstotkov), na drugem mestu pošiljanje spletne pošte (81,6 odstotkov), na tretjem iskanje 
prostočasnih informacij (57,2 odstotkov), branje novic (56,6 odstotkov), iskanje zabavnih 
informacij (54,3 odstotkov), spletno nakupovanje (50,7 odstotkov), iskanje potovalnih 
informacij (45,8 odstotkov), uporabljanje aplikacij za dopisovanje (39,6 odstotkov), iskanje 
zdravstvenih informacij (36,6 odstotkov) in igranje iger (33 odstotkov). Pomembni trendi so 
začeli vplivati na uporabnike interneta in na njihov vsakdan. Vplivala je torej lažja dostopnost 
(v letu 1995 je 8 odstotkov ljudi uporabljalo internet, v letu 2000 že 65 odstotkov), povečanje 
predanosti (večja predanost uporabnikov na vsakodnevni ravni; več spletnih aktivnosti), 
udomačitev (medtem ko je veliko uporabe interneta veljalo za aktivnosti na delovnem mestu, 
se le-ta sedaj prenaša tudi v domače kraje), daljše delovne ure (posamezniki prinesejo delo 
domov in zanj uporabljajo internet), šolsko delo (uporabljanje interneta s strani študentov, 
gospodinjstev z otroki in odraslih učencev za učne namene), slediti (biti na tekočem z 
dogajanjem v svetu) in mrežna družba (premik iz skupin na mrežno družbo) (Haythornthwaite 
in Wellman, 2002, str. 3‒30). 
Predpostavke o koncu televizije so lahko problematične in napačne. Predpostavka se nanaša 
na padec gledanosti televizijskega programa zaradi digitalizacije. Jontes ob pregledu 
gledanosti treh slovenskih televizijskih programov (POP TV, TVS 1 in Planet TV) ugotavlja 
ravno nasprotno. V zadnjih petih letih se je povečal povprečni čas gledanja televizije, 
spremenil pa se je način gledanja. Fragmentacija občinstva, besedna zveza, s katero 
opisujemo novodobni fenomen razdrobljenosti gledalcev čez vrsto kanalov, se je v Sloveniji 
začela konec leta 1995. Dobrih 10 let kasneje, kot na primer v Združenih državah (Jontes, 
2017, str. 668‒669). Fragmentacija pomeni svobodo občinstva od televizijskega sporeda. 
Digitalni ponudniki z neomejeno vsebino povzročajo še večjo fragmentacijo občinstev in s 
tem se le-ti težje zadržijo pri enem ponudniku ali programu. V Sloveniji se je torej 
fragmentacija začela s koncem leta 1995, ko se je na POP TV pričel prehod v večkanalno 
okolje. Okolje opredeljuje raznolika vsebina, specializacija kanalov za določen tip vsebin in 
različna dostopnost kanalov v novem okolju. Prihaja tudi do spremenjene vloge sporeda in 
različnega oddajanja. Kasneje je prišlo do individualizacije dostopanja in premika gledanja 
televizije v bolj javne prostore. S tehnološkim razvojem tudi gledalski zasloni postajajo 
manjši – pride do obratnega procesa, vendar s tem postane televizija tudi bolj mobilna 
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(mobilni telefon, prenosni DVD predvajalnik itd.). Družina je preselila televizijo iz dnevnega 
prostora na druge prostore doma. Premik se dogaja iz kolektivistične v individualistično fazo 
oziroma od množičnega k osebnemu komuniciranju. Televizijska vsebina se je pomaknila na 
spletne mreže, dostopne skozi bloge in družbena omrežja. Prihaja do več platformne 
produkcije. Televizijski tekst je že v osnovi pripravljen v obliki, mogoči za razširitev na druge 
omenjene kanale. Vse to prispeva k videu na zahtevo in posledično verižnemu gledanju 
televizijskih serij (Jontes, 2017, str. 670‒672).  
Digitalizacija je tehnološki proces, ki vpliva na produkcijo, vsebino, distribucijo in percepcijo 
medija. Hkrati pa vpliva na digitalizacijo medijskega sistema, kjer internet zavzema 
pomembno vlogo. Negroponte je eden izmed teoretikov, ki poudarja, da bo televizija doživela 
svoj konec in bo njeno vlogo prevzel osebni računalnik. Ta naj bi nadomestil tudi sistem 
komunikacije in zabrisal mejo med produkcijo ter sprejemanjem medijskih sporočil. 
Zabrisana meja nastaja zaradi omogočene možnosti ustvarjanja videovsebine in deljenja le-te 
na spletu. Tako tudi posamezniki, ki nimajo izkušenj s produkcijo in ustvarjanjem filmov, s 
pomočjo tehnologije ustvarijo in objavijo svoj material oziroma videovsebino. Kljub tem 
predpostavkam televizija še zdaleč ni doživela svojega propada, je pa doživela in še bo 
ogromno sprememb (Negroponte6 v Gripsrud, 2010, str. XV). Televizija ima pomembno 
vlogo medijskega javnega prostora in ima med mediji največje občinstvo. »Televizija je 
povezava med družbenim javnim življenjem in zasebnim življenjem državljanov« (Gripsrud, 
2010, str. 3). Za razumevanje digitalizacije televizije je potrebno razumevanje televizijskega 
oddajanja. V Združenih državah večina teoretikov definira »broadcast TV« oziroma 
televizijsko oddajanje kot mrežni program, ki ga prenaša katerakoli tehnologija; kabelska, 
satelitska ali oddajanje v živo. Lahko je digitalno ali analogno oddajanje prek katerekoli 
platforme (družbeni mediji, strani s spletnimi videovsebinami), ki elektronsko prenaša 
vsebino do gledalcev. Oddajanje je po Williamsu7 kulturna oblika, kjer se avdiovizualni 
material širi do gledalcev (Williams v Gripsrud, 2010, str. 8−11). Za gledanje televizije 
imamo določene televizijske sete, ki predvajajo vsebino, v svojih začetkih najbolj popularni 
VCR (predvajalnik kaset), kot tudi dandanes videokamere, DVD predvajalnike, igralne 
konzole, računalniki ipd. Televizija poleg komunikacije pomeni tudi gledati od daleč. Približa 
nam dogajanje, ki se odvija nekje drugje. Tako lahko prenašamo zvok in sliko javnih 
dogodkov v svoj dom (Gripsrud, 2010, str. 8−11).  
 
6 Negroponte, N. (1993). HDTV: What's wrong with this picture? Wiard, 1.01. 
7 Williams, R. (1975). Television: Technology and cultural form. London: Routledge. 
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Digitalni kanali imajo pozitivno lastnost, in sicer manjšo uporabo digitalnega prostora z 
vsebinami, ter lahko tako prispevajo več kanalov z različno vsebino. Kljub temu da veliko 
teoretikov predvideva zaton televizije, pa se je le-ta še vedno obdržala. Z začetkom HD 
televizije, torej televizijskim setom z visoko ločljivostjo in grafiko, se je v letu 2006 v ZDA 
prodaja razširila. S tem pa tudi prodaja digitalnih iger in konzol. Evropske študije navajajo, da 
se kljub povečanju uporabe računalnikov in interneta ni drastično spremenila dolžina časa 
gledanja televizije. Tako Gripsrud poda primer Norveške, kjer prebivalci veliko časa na dan 
preživijo pred televizijo (do 3 ure na dan v letu 2006) in uporabljajo internet (1,5 ure na dan) 
in računalnike. Prebivalci Japonske in Velike Britanije so v letu 2006 preživeli 4,5 ure dnevno 
pred televizijo (Gripsrud, 2010, str. 11−15). 
Največja prilagajanja digitalizaciji televizije so morale izvesti televizijske postaje. V 
Združenemu kraljestvu Velike Britanije je BBC iz javnega ponudnika oddajanja televizije 
postal javni ponudnik vsebine. Uvedli so iPlayer, ki ponuja uporabnikom prenašanje 
televizijske vsebine prek shrambe na internet. Tudi ponudnik Channel 4 je začel gledalcem 
ponujati že predvajano vsebino prek ponudbe na zahtevo (»video on demand«). Ti plačljivi 
programi so konec leta 2008 omogočali prenos in vsebovali različne sponzorske oglase. 
Bennett poudarja, da moramo razumeti, da gre za ponudbo, ki je bila predhodno dostopna 
samo na televiziji in z iPlayerjem postala ponudnik enakih funkcij kot spletni portal. 
Problematika, ki jo izpostavlja, je njihovo sledenje uporabnikovim željam in zahtevam ter 
posledično nadzor nad njimi. Spreminjajo se torej parametri nadzora, produkcije, gledanja in 
uporabe televizije. V televizijskih študijah se zato pojavlja razumevanje televizije kot novega 
medija. Televizija je tehnološka in kulturna oblika med starim in novim medijem. »Digitalna 
televizija je del naše vsakdanje izkušnje medija« (Bennett, 2008, str. 163). Spremembe v 
tehnologiji so poleg sprememb v industrijskih praksah in gledalskih normah prinesle tudi 
spremembe v televizijski industriji, kjer se je spremenil način studijskega financiranja, 
ustvarjanja oddaj in gledalsko gledanje oziroma gledalski način ter prostor, kjer gledajo (Lotz, 
2007, str. 5).   
Kot smo omenili, se televizijska vsebina prestavlja na splet in prispeva k več platformni 
produkciji in širitvi na druge kanale. Tudi televizijske oddaje se poskušajo povezati z 
občinstvom prek družbenih medijev. Digitalni posredniki z individualizacijo gledanja vplivajo 
na večjo fragmentacijo občinstva. Le-to pa ni več odvisno od sporeda, temveč se gledalec sam 
odloča, kje in kdaj bo gledal videovsebino. Prihaja do novih načinov gledanja televizije: 
gledanje v živo ali s časovnim zamikom, s prenašanjem vsebin ali v DVD (digitalni video 
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disk) načinu. Pomembno je predvsem nišno oddajanje, ki pomeni razširitev naročniških 
televizijskih programov, ki jih zanimajo najožji okusi (Jontes, 2017, str. 674). Večkanalno 
televizijsko okolje opredeljuje raznolika programska ponudba, specializirani kanali in različna 
dostopnost kanalov. Vloga sporeda se sicer zmanjšuje, vendar ostaja še vedno središče navad 
gledalcev. Z možnostjo časovnega zamika pa se dandanes gledalci lahko neomejeno pomikajo 
po sporedu in niso več časovno omejeni s strani televizijske programske sheme (Jontes, 2017, 
str. 672‒673).  
Digitalizacija televizije je odcepila televizijsko vsebino od televizijskega zaslona in ustvarila 
konvergenco. Gledanje televizije je postalo omogočeno kjerkoli in kadarkoli ‒ tako je 
televizija zabrisala mejo med ostalimi mediji. Digitalizacija televizije na druge medije je 
televizijo naredila manj družabno. Včasih druženje družine pred zasloni je postala 
razdrobljena dejavnost. Vsak družinski član gleda televizijo na svojem zaslonu v svojem 
prostoru. Digitalizacija je premaknila televizijo iz kolektivne v individualistično dejavnost. 
Kljub premiku v individualno prakso pa so spremembe ustvarile drugačno druženje ob 
kasnejših pogovorih med gledalci o gledanem (Dhoest in Simons, 2016, str. 176‒179). Kljub 
digitalizaciji televizije pa ima klasična televizija še vedno veliko gledalcev. V evropskih 
državah je v letu 2017 povprečni čas, preživet pred televizijo, 231 min dnevno. V Združenem 
kraljestvu je povprečni odrasel (16 let in več) televizijo gledal 3,73 ur dnevno. 1. januarja 
2017 je imelo 26,74 milijonov gospodinjstev televizijo (Statista, 2019 a). 
Pertierra je v svojem članku leta 2016 pisala o problematičnosti razumevanja, kaj televizija 
dandanes je. Potencialna definicija televizije je, da je razširila svojo prisotnost skozi številne 
druge prostore in nove naprave. Avtorica v svojem članku razpravlja o napačnih 
predpostavkah o koncu televizije, saj se je le-ta samo prestavila na druge medije oziroma 
preoblikovala. Izpostavi problematičnost nekdaj nepoglobljenih študij o televiziji. Pertierra 
izpostavi pomembnost razumevanja televizije in njenih premikov skozi širše prostore. 
Televizijo je treba preučevati z opuščanjem dosedanjega znanja o njej. Potrebno je ponovno 
definiranje televizije in televizijskih študij. Po njenem mnenju je potrebno preučiti, kaj 
televizija dandanes je in kam se bo v prihodnje premaknila. Za prihodnje preučevanje je 
dodala, da bi morali na osnovo za definiranje televizije gledati kritično in televizijske študije 




2.3 Potreba po klikanju in Netflixovo redefiniranje televizije 
Gillanova opiše novodobno televizijo kot potrebo po klikanju na področju televizije in 
predstavi vpliv novih medijev na programski kanal, oglaševanje, prenos, ustvarjanje strategij 
in gledalskih praks. Tako so tudi serije najprej predstavljale obliko promocijskih platform, 
šele nato pa so se razvile v obliko več platform mreže. Ta je serijo prodala skozi spletne strani 
in videoigre ter druge medijske oblike. Takšna poteza vpliva na različne dejavnike. Od 
razvijanja oboževalcev do pojavljanja forumov, oddaj in spletnih strani do tematik serij ter 
filmov. Televizija se je v programu prilagodila že s pomočjo časovnih zamikov in snemanj 
predvajanih vsebin. Gledalci lahko prilagajajo gledano vsebino svojemu želenemu sporedu. 
Televizija se skozi razne raziskave gledanosti poskuša prilagoditi gledalcem in spremembam. 
Vendar so gledalci, in ne televizijske mreže, tisti, ki čutijo potrebo po gledanju več delov in 
po klikanju, kot opisuje Gillanova (Gillan, 2011, str. 1‒25). Fox je prvi vpeljal v spored 
novosti. Prvi je prenašal celotno sezono oddaje v obliki maratona. Takratni maraton leta 2000 
je povečal tudi prodajo DVD-jev. V takratnem oddajanju je verižna gledanost sicer upadla, 
vendar zaradi dolžine in omejitve programa. Prva oblika verižnega gledanja se je pojavila 
torej že s prihodom DVD-jev, nato pa se s prihodom spletno dostopnih platform in ostalih 
medijev prenesla tudi v spletno obliko (Gillan, 2011, str. 80‒81).  
Leta 2003 je v svojem govoru na televizijskem festivalu igralec in producent Kevin Spacey 
predstavil Netflix kot prestižen način zabave. Njegovo serijo House of cards je enačil z 
Britansko televizijo in mednarodno umetnostno hišo kinematografov. Spacey je povezal 
prakso verižnega gledanja s kvalitetno televizijo. Netflixovi uporabniki so definirali video 
ponudnik proti tradicionalni televiziji. Netflix je želel skozi tehnologijo in estetiko postati 
prihodnost televizije. Izjava je bila potrjena skozi kampanjo »TV got better« (televizija je 
postala boljša), v kateri je antropolog Grant McCracken govoril o praksi verižnega gledanja 
kot o »pojedini«, ki obravnava prakso gledanja televizije kot zdravo obliko potrošnje. Tryon 
govori o po televizijskem obdobju. Ponovno definiranje televizije je vplivalo na družbene, 
kulturne in ekonomske konvencije, povezane s televizijo. HBO je sebe definiral v nasprotju s 
televizijo in v tej nepodobnosti pridobil legitimnost. Tudi Netflix je definiral svojo ponudbo v 
nasprotju s tradicionalno televizijo in boljšimi možnostmi. Do večjega pomena so gledalci 
prišli z možnostjo ponovitve videovsebine (Tryon, 2015, str. 104‒113). 
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2.4 Začetki spletnih ponudnikov videa na zahtevo  
Motivi za uporabo interneta se med seboj razlikujejo. Kresserjeva je zapisala, da je uporaba 
način medosebne komunikacije, izkušnje, iskanje informacij, zabave in praktične koristi 
(časovna korist) (Kresser, 2017, str. 8). Splet pa je postal način, ki gledalcem omogoča 
enostaven dostop do videovsebin. Televizijsko občinstvo ima dandanes večji nadzor nad tem, 
kakšno potrošnjo imajo nad televizijo in katere platforme bodo zadovoljile njihove potrebe 
(Guo in Chan-Olmsted, 2015, str. 240‒244). V letu 2007 je Netflix začel s ponudbo videa na 
zahtevo in do leta 2014 ponujal spletno zbirko filmov in televizije v mnogih državah ter 
originalno vsebino v obliki serij različnih žanrov z znanimi zvezdniki. Netflix je bil prvi, ki je 
naredil spremembo na področju digitalne televizije. Ob vzponu so tudi druga podjetja 
prepoznala pomen ponujanja spletnih videov na zahtevo in tako so podjetja, kot sta Amazon 
in Hulu, pričela s podobno ponudbo originalnih vsebin (Jenner, 2016, str. 257‒258). Kljub 
temu da je Netflix začel s spletno ponudbo videa na zahtevo šele v letu 2007, pa je bil 
ustvarjen leta 1997 v obliki spletne baze izposojanj DVD-jev (Jenner, 2016, str. 260).  
Video na zahtevo se odmika od televizijskega seta in pomika proti več oblikam platform in 
distribucije. V obdobju digitalizacije in spletne dostopnosti filmov se sočasno pojavlja razvoj 
tehnologije, ki je od DVD-jev (digitalnih video diskov) pripeljal do ilegalnih oblik prenašanja 
videoposnetkov, drugačnega gledalskega obnašanja in prinesel spremembe v celotni filmski 
industriji. Ob vsem tem pa spremembe še vedno povezuje poznan medij ‒ televizija (Jenner, 
2016, str. 259). Gledalci do vsebin ne dostopajo samo preko televizijskih platform, ki 
ponujajo vsebino na spletu, ampak tudi skozi spletne video platforme, kot so Youtube, Vimeo 
in ostali ponudniki (različno tudi od držav glede dostopnosti do različnih platform). V letu 
2011 na primer je bila Španija na četrtem mestu spletne video potrošnje v Evropski uniji z 18 
milijoni obiskovalcev, ki so povprečno gledali 151 videovsebin, 18,4 ure na mesec. Takšni 
spletni ponudniki se povezujejo z družbenimi mediji, ki ponujajo večjo vključitev gledalcev. 
Občinstvo se lahko tako na podlagi informacij na družbenih omrežjih odloča za določene 
spletne videovsebine (García-Avilés in Hernández, 2012, str. 430).  
Gledalci uporabljajo tudi druge naprave za gledanje vsebin na platformah, na primer tablične 
in prenosne računalnike ter pametne telefone. Vendar zaradi kvalitete slike in velikosti 
gledajo predvsem na večjih zaslonih – televiziji ali prenosnem računalniku. Uporaba 
prenosnih naprav za gledanje omogoča prostorske prenosljivosti vsebine in medija. Gledalci 
so postali navajeni hitrih in lahko dostopnih vsebin ter začeli kritizirati počasnejši prenos 
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spletnih vsebin izven doma, pravi Kresserjeva. Spletne platforme, ki omogočajo različno 
videovsebino (serije, filme), imajo naročnino, kar pa ni največji razlog posameznikov za 
uporabo nezakonitih spletnih strani. Gledalci so postali neučakani in želijo dostop do 
najnovejše vsebine na trgu, kar pa spletni ponudniki velikokrat ne ponujajo. Razen v primeru, 
ko gre za ponudnikovo originalno vsebino (na primer Netflixove serije). Večinoma predvajajo 
videovsebino z zamikom, medtem ko so na nezakonitih spletnih straneh (Partis, Pirate Bay 




















3 Televizijsko občinstvo in nove prakse gledanja 
 
Vse spremembe, ki so se dogajale na področju televizije, so pustile posledice pri občinstvu. 
Gledalci niso več pasivni sprejemniki sporočil medijev, ampak so postali aktivni potrošniki s 
posrednim vplivom na sporočila. Uporaba medijev predstavlja način zadovoljevanja 
določenih potreb ali prostočasno dejavnost in način sprostitve ali druženja s prijatelji. Po 
Morleyju8 so se študije premaknile od preučevanja o tem, kaj počnejo mediji z ljudmi, do 
tega, kaj ljudje počnejo z mediji (Morley, str. 51, v Vogrinc, 1995, str. 27). Kresserjeva je 
zapisala, da gledalci gledajo televizijo iz naslednjih motivov: sprostitev, občutek pripadnosti, 
navada, izkušnja, zabava, družbena interakcija, informacija, napetost in pobeg (Kresser, 2017, 
str. 8).  
Blumer9 je gledalce definiral kot kolektivno množico, ki jih veže določen skupen interes. To 
občinstvo je razpršeno. Razpršenost pa še posebno prepoznavamo v novodobnem občinstvu. 
Skupno točko jim predstavlja razmerje z množičnim medijem, ki jim daje določeno sporočilo 
ali informacijo (Blumer, str. 174, v McQuail, 1997, str. 6−7). Gledanje pomeni 
posameznikovo srečanje z medijem. Gledanje ima v svojem procesu moč, saj v tem 
pomembnem trenutku, kjer so vključeni vsi deli procesa gledanja medija, pride do procesa 
posameznikovega sprejemanja in interpretiranja sporočil. Gledanje predstavlja individualen 
proces, skozi katerega posameznik postane gledalec. Proces gledanja je povezan z okoljem, v 
katerem se proces odvija. Gledalec lahko proces gledanja opravlja v kinematografih, v 
domačih prostorih ali prek mobilnih telefonov oziroma kateregakoli medija, ki to omogoča 
(Shimpach, 2014, str. 62−85). Degerjeva opisuje povezave med gledalci in gledanjem filmov. 
Ugotavlja, da gledalca še posebej pritegne njegova identifikacija z zgodbo ali liki filma. Izbira 
filma je odvisna od posameznikovega okusa, spola, starosti, dostopnosti do televizije in 
različnih profilov, prek katerih lahko dostopa do videovsebine. Najbolj priljubljen žanr filmov 
so akcijski filmi, pri katerih se gledalci najbolj čustveno odzovejo in vživijo. Degerjeva 
izpostavlja, da si lahko gledano vsebino, v katero se res vživijo, pogledajo tudi večkrat 
(Deger, 2014, str. 459−471). 
 
8 Morley, D. (1992). Television, audiences and cultural studies. London: Routledge. 
9 Blumer, H. (1946). The mass, the public, and public opinion. A., Lee (ur), New outlines of the punciples of 
sociology (str. 167‒222). New York: Barnes & Noble. 
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Večina posameznikov gleda popularne programe in je zvesta njim, drugi pa javne programe. 
Klasične televizijske modele so pričeli nadomeščati novi modeli digitalnih tehnologij. Zaradi 
razpršenosti občinstev po različnih medijih pa prihaja do zatona množičnega občinstva. Kljub 
temu pa gledanost televizije vseeno ni manjša. Drugačni so načini gledanja, tudi zaradi 
možnosti časovnega zamika (Jontes, 2017, str. 668‒669). Po Nielsonovih raziskavah 85 
odstotkov uporabnikov telefona in računalnika dostopa na splet med gledanjem televizije. 
Medtem 24 odstotkov gleda vsebino, vezano na televizijski program, in 56 odstotkov 
uporablja splet za pošiljanje sporočil prijateljem in družini, obisk družbenih medijev (40 
odstotkov) in brskanje po internetu (37 odstotkov). Televizija z zbranimi podatki poskuša 
gledalce vključiti v televizijski program na več načinov. Na primer prek družbenih medijev 
spodbuja gledalce za sodelovanje v njihovi oddaji. Torej se njihovo sodelovanje na družbenih 
omrežjih prikazuje v televizijski oddaji. Sodelujejo lahko na način glasovanja, prispevanja 
denarja in podobno (Owens, 2016, str. 2). 
Silverstone izpostavlja problematičnost obravnave gledalcev televizije. Obravnava jih kot 
posameznike, družbene in kulturne osebe, ki se premikajo v in iz televizijskega prostora, pa 
vendar veljajo za gledalce ves čas. Tako na primer gledalci direktno ne gledajo televizije ves 
čas, ampak jo imajo prižgano kot kuliso v ozadju. Gledalci imajo različno stopnjo svobode pri 
ustvarjanju odnosa do določenega televizijskega besedila ali medija na splošno. Na vsakega 
posameznika ima televizija drugačen vpliv. Nekateri lahko ob kritičnem gledanju zavrnejo 
določeno vsebino in informacije, drugi pa sprejmejo prikazana mnenja (Silverstone, 1994, str. 
133). Televizija je kot tehnologija, ki prenaša pomene, lahko škodljiva za družbene strukture, 
konflikte in rituale domačega življenja (Silverstone, 1994). 
3.1 Interaktivna televizija in občinstvo v digitalni dobi 
Interaktivnost televizije je dodala vrednost televizijskemu občinstvu in mu omogočila, da 
prispeva k medijskemu tekstu. Interaktivnost televizije pomeni vsebino na zahtevo in časovne 
funkcije, kot je časovni zamik. Gledalci so vedno bolj zahtevni in od medijskih hiš 
pričakujejo razgibano programsko shemo, kakovost in dodatne storitve. Medijski uporabniki 
imajo zaradi digitalizacije boljše možnosti neskončnih vsebin, ki so dostopne prek vrste 
različnih medijev. Prav tako imajo možnost izbire različnih žanrov, tehnologij, medijskih 
oblik in nacionalne kulture, ki ponujajo gledalcu udeležbo pri ustvarjanju vsebin in 
pogovorov o njih. Postali so torej aktivni gledalci (Bolin, 2010, str. 73‒80). Fragmentacija in 
konvergenca sta po Domingu in Wiardu temeljna koncepta pri obravnavanju gledalcev v 
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digitalni dobi. Ob prilagajanju medijske industrije spremembam, ki jih je prinesel internet, je 
pomembno razumevanje gledalskih praks, navad in diskurzov. Občinstvu je prinesel novo 
kvaliteto televizije in popularno kulturo na spletu. Dandanes je televizija postala nepogrešljiv 
medij vsakdana. Okoli televizije se je ustvarila kultura, o kateri se pogovarjamo in se vanjo 
vključujemo. Splet je prinesel tudi nove platforme z videovsebino, kot sta HBO in Netflix 
(Domingo in Wiard, 2016, str. 94−95). Avtorja sta raziskala francosko govoreče študente 
univerze v Bruslju, ki gledajo ameriške televizijske serije na internetu. Gradita na teoriji 
zadovoljevanja potreb, ki trdi, da je medijska uporaba aktiven proces, v katerem poskušajo 
posamezniki zadovoljiti svoje psihične družbene potrebe skozi določen medij in določeno 
vsebino (Domingo in Wiard, 2016, str. 95).  
Guo in Chan-Olmsted razlagata, kako gledalci gledajo televizijo. V času Facebooka in 
Twitterja posamezniki med gledanjem televizije uporabljajo družbene medije. Pri tem prihaja 
do potrošnikove uporabe več platform in medijev sočasno. Še večja stopnja uporabe 
družbenih medijev je v času večjih dogodkov, ki se prenašajo na televiziji. Družbena oziroma 
interaktivna televizija je postala pomembna tudi za televizijske hiše, programske direktorje in 
oglaševalce, ki poskušajo svojo ponudbo prilagoditi novi vsebini ter s tem pridobiti zveste 
potrošnike in gledalce. Na družbeno gledanje televizije vpliva kar nekaj dejavnikov. Prva naj 
bi bila vsebina televizije, torej program. Nato naklonjenost k programu, ki je povezan z 
obnašanjem in motivi gledanja. Tudi spol naj bi vplival na to, kateri sklop programov je 
posamezniku ljubši. Prisotnost na družbenih omrežjih naj bi pomenilo vključenost v medijsko 
vsebino in povezanost z drugimi posamezniki v komunikacijskem medijskem okolju. Za 
izbiro televizijske vsebine je pomemben tudi žanr. Med največje motive gledanja televizije pa 
spadajo: navada (ritualno gledanje), vrsta počitka, oblika druženja, prostočasna dejavnost, 
pridobivanje informacij in učenje novih, socialna interakcija, zabava, pobeg in vzburjenost 
(Guo in Chan-Olmsted, 2015, str. 240‒244). 
Dhoest in Simons sta raziskovala, kako gledalci dandanes gledajo televizijo, saj je tovrstno 
raziskovanje pomembno za boljše predvidevanje in razumevanje prihodnosti televizije. Skozi 
pisanje dnevnikov in poglobljene intervjuje sta raziskovala posameznikove gledalske prakse. 
Te so dandanes povezane s časovnimi zamiki, videovsebinami in gledanjem – gledalec 
pogleda eno epizodo ali več zaporedoma. Rezultati raziskave so pokazali, da imajo 
posamezniki radi nadzor nad tem, kdaj in kaj bodo gledali. Gledanje je za udeležence 
raziskave prostočasna in družbena dejavnost, v smislu druženja z drugimi ali pa kot 
individualna družbena dejavnost za kasnejše diskusije o gledani seriji s prijatelji. Skozi 
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medijske dnevnike sta raziskala, da pogosto prihaja do uporabe različnih medijev. Gledalci 
gledajo s časovnimi zamiki oziroma si serijo ogledajo kasneje, kot je dan izida, na način 
prenašanja serije na dan izida in na način digitalnega videodiska, kjer gledalci sami izbirajo 
čas gledanja ter večinoma pogledajo več epizod serije zaporedoma (Dhoest in Simons, 2016, 
str. 179‒182). 
Avtorja za razumevanje medijskih potreb gledalcev predlagata preučevanje medijskega okolja 
skozi fragmentacijo in konvergenco. Koncepta opisujeta medijsko produkcijo, potrošnjo 
trendov in redefiniranje gledalcev v digitalni dobi. Povzročata napetost med oglaševalsko 
fragmentacijo in pritiski centralizacije. Koncepta sta avtorja uporabila v raziskavi in 
ugotavljala, kako vsak izmed njiju pripomore k razlagi potrošnje kulturnih medijev na spletu 
ter raziskala njihovo delovanje za opis gledalčevega obnašanja ob gledanju televizijskih serij 
na spletu. Gre torej za razpršene gledalce v konvergentnem okolju (konvergentno okolje kot 
okolje, kjer se zmanjšujejo razlike) (Domingo in Wiard, 2016, str. 176‒178). Napoli10 razdeli 
fenomen »fragmentiranosti« v zunaj medijsko in znotraj medijsko. V prvi se razdrobljenost 
osredotoča na rast novih platform, v znotraj medijskem pa opisuje rast kot izbiro v določeni 
medijski tehnologiji. Napoli poudarja, da razširjanje televizijskih kanalov pelje v 
redistribucijo gledalčeve pozornosti in s tem do gledalske fragmentacije. Gledalska 
fragmentacija je proces, v katerem se večajo različne možnosti potrošnje in s tem razpršenost 
gledalcev v različne oblike potrošnje. Konvergenca je pomembna za študije kulturnih vsebin 
in spletnih občinstev ter je obravnavana kot proces, v katerem so medijski producenti, 
medijska produkcija, medijsko lastništvo in medijska vsebina razširjeni skozi tehnološke 
platforme. Medijska konvergenca se nanaša na situacije, v katerih medijski sistemi 
soobstajajo in kjer se medijska vsebina pretaka čez njih. Konvergenca in fragmentacija 
delujeta na ravni: naprav (računalniki, prenosni računalniki, tablice itd.), tehnik (način 
uporabe naprave za pridobivanje vsebin – spletne; spletno prenašanje, prenos, torrent prenos, 
deljenje datotek), vira (vir vsebine) in vsebine (Napoli v Domingo in Wiard, 2016, str. 
96−99). 
Fragmentacijo občinstva v digitalni dobi je raziskoval tudi Jontes. Raziskal je, koliko 
gledalcev gleda televizijske kanale POP TV, TV SLO in Planet TV. Podatke je pridobil od 
agencije Nielson. Ugotovil je, da se čas gledanja povečuje. V letu 2016 je bilo dnevno 
 
10 Napoli, P. M.  (2011). Audience Evolution: New technologies and the transformation of media audiences. 
Columbia University Press. 
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povprečje gledanja televizije za moške 196 minut in ženske 224 minut. Najbolj gledane še 
vedno ostajajo oddaje lastne produkcije medijskih hiš. Glavni zaključki raziskave so pomenili 
vstop fragmentacije programske ponudbe na slovenski trg. Jontes je z raziskovanjem ugotovil, 
da najbolj gledani programi še nimajo izrazite fragmentacije in da televizija ne izumira, 
vendar se samo spreminja; je v novi fazi, v kateri pridobiva več gledalcev (Jontes, 2017, str. 
675‒677). Pomembno je poudariti, da sta razvoj tehnologije in digitalizacija s seboj prinesli 
lažjo dostopnost uporabe novih medijev. Tako je gledalčevo razlikovanje med izkušnjo 
uporabljanja računalnika in gledanja televizije prešlo na razlikovanje med zasloni. Tudi imetje 
računalnikov je prešlo iz 32 odstotkov imetnikov le-teh v letu 2003 na 67 odstotkov 
imetnikov v letu 2005 in se še vedno povečuje (Lotz, 2007, str. 16‒17).  
V trenutnem medijskem sistemu je televizijska vsebina razdrobljena med več medijskih 
platform, dostopnih za gledalce. Televizija je začela digitalizirati vsebine za nove kanale za 
namen povečanja gledalčeve udeleženosti v njihovo vsebino. Gledalcem takšna dostopnost 
omogoča komunikacijo s televizijo v obliki povratnih informacij oziroma komentarjev in 
njihovo sodelovanje na različne načine. Televizijske serije so pričeli že v osnovi prilagajati za 
vsebino, dostopno na internetu. Ko govorimo o digitalizaciji in prenašanju serij iz televizije 
na internet, pa moramo ob večkanalnem okolju poudariti, da ne gre samo za prenosni 
računalnik, kamor se vsebine prenašajo. Gledalci dostopajo do vsebin tudi prek pametnih 
telefonov, tablic in drugih medijskih naprav, ki so jim na voljo. Sodelovanje gledalcev je 
možno na več načinov. V večini primerov gre za gledalčevo povratno informacijo programom 
skozi mešanico tradicionalnega sistema televizije in nove tehnologije. Tako lahko na primer 
gledalec glasuje za osebo v resničnostni oddaji s pošiljanjem sporočila prek pametnega 
telefona televizijski mreži. V Evropi je sodelovanje gledalcev začelo naraščati po omenjeni t. 
i. neotelevizijski dobi, ko so televizijske mreže postavile gledalce v center njihovih 
programov in jim omogočile njihovo vpletenost. Tako je tudi internetna dostopnost 
televizijskih programov začela omogočati gledalčevo komentiranje, deljenje, označevanje in 
kritiziranje gledanega. Nekateri avtorji za to uporabljajo izraz družbena televizija. Le-ta je 
sestavljena iz osnovnega obrata v gledalčevem sodelovanju v avdio-vizualni vsebini (García-
Avilés in Hernández, 2012, str. 429‒431).  
Gledanje posnetkov, filmov in serij na zahtevo po različnih medijih oziroma napravah je 
potrošnikova novodobna možnost. V letu 2014 se je število odraslih, ki so prenesli ali gledali 
na spletu, v sedmih letih podvojilo. Povečalo se je tudi število naročnikov na videovsebine, ki 
jih ponujajo različne platforme. Ponudniki želijo z različnimi raziskavami razumeti gledalce 
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in jim prilagoditi ponudbo. V letu 2012 je video na zahtevo predstavljalo veliko oglaševalsko 
priložnost. Oglaševalci so izkoristili predvajanje vsebin, enako kot oglaševanje na televiziji. 
Verižno gledanje je posledica vseh opisanih sprememb, ki so se zgodile skozi digitalizacijo v 






















4 Definiranje verižnega gledanja 
 
Verižno gledanje avtorji različno opredeljujejo, večinoma pa velja za gledanje dveh do šestih 
epizod iste televizijske oddaje v enem kosu (verižno). Steele in drugi (2015) so ugotavljali, da 
je postalo gledanje filmov individualna izkušnja in s tem se je pričela filmska izkušnja 
spreminjati, saj gre pri gledanju filma v družbi za drugačno izkušnjo, kot če posameznik film 
gleda sam. V raziskavah so ugotavljali, da posamezniki video na zahtevo gledajo oziroma 
uporabljajo dnevno in med njimi je celo posameznik, ki uporablja takšne platforme že 10 let. 
Gledalci se z vsebino, ki jo gledajo na spletnih platformah, povezujejo z drugimi. Gledanje pa 
je postala tiha dejavnost posameznika. Kljub temu da posameznik gleda sam, je gledalska 
izkušnja družbena dejavnost, saj se po gledani seriji ali filmu povezuje z drugimi prek 
družbenih platform in razpravlja o vsebini filma ali serije (Steele in drugi, 2015, str. 
219‒221).  
Binge-watching je fenomen, ki še nima jasne definicije in dokončno ustaljenega prevoda v 
slovenščino. »Binge-watching je metafora, ki opisuje intenzivno obliko uporabe televizijskih 
serij« ali v prevodu verižno gledanje serij. O »binge-watchingu« govorimo takrat, ko gledalec 
pogleda dve ali več epizod določene serije zaporedoma. Je oblika medijskega maratona, ki 
gledalcu daje čustvene in kognitivne zadovoljitve potreb. Gledalec večinoma gleda na 
prenosnem računalniku ali tablici (Mikos, 2015, str. 157). Verižno gledanje televizijskih serij 
Mikos opiše kot kulturno prakso, ki jo gledalci integrirajo v svoja vsakdanja življenja in 
prilagodijo okoliščinam. Omeni tudi raziskavo, opravljeno s strani Babelsberg Film 
University. Rezultati so pokazali, da je nekaj gledalcev pogledalo celotno serijo v razponu 
nekaj tednov ali dni. Večina poskuša vključiti intenzivno gledanje serij svoje vsakdanje 
življenje. Tisti, ki jim služba onemogoča intenzivno gledanje serij vsak večer, po navadi 
gledajo med vikendi (Mikos, 2015, str. 157‒158). Glede same definicije verižnega gledanja 
pa so Walton-Pattison in drugi v svojem besedilu definirali verižno gledanje kot gledanje več 
epizod iste televizijske serije zaporedoma (Walton-Pattison in drugi, 2018, str. 17).  
Kresserjeva je izpostavila Silvermanovo in Ryallovo drugačno definiranje »binge-
watchinga«. V izogib negativnim konotacijam izgube nadzora sta ponudila izraz verižno 
gledanje. Ta prevod je v delu tudi uporabljen, saj predstavlja najprimernejši prevod angleške 
besede »marathoning«. Besedna zveza verižnega gledanja je uporabljena tudi s strani več 
avtorjev (Mikos, Kresser in drugi). Verižno gledanje je pogosto individualen akt, ki vodi v 
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večurno gledanje televizijske vsebine. Kresserjeva tako izpostavlja, da verižno gledanje ne 
vodi nujno v izolacijo posameznika, ampak se lahko gledalec skozi različne družbene 
platforme vključuje v diskusijo z ostalimi o gledani seriji (Kresser, 2017, str. 13‒14). Po 
podatkih Kresserjeve so udeleženci trdili, da včasih pustijo samodejno predvajanje oziroma 
nadaljevanje serije v naslednjo epizodo, kar nakazuje na avtomatiziran proces gledanja. 
Kresserjeva je za verižno gledanje podala definicijo Walton-Pattisona11, kjer verižno gledanje 
pomeni gledanje dveh epizod iste televizijske oddaje zaporedoma. Motivi za verižno gledanje 
so predvsem žanrsko tipični zanj. Dostopnost prek interneta pa za posameznika predvsem 
pomeni neodvisnost od televizijskih programov in sporeda ter dostopnost do vseh serij 
(Walton-Pattison v Kresser, 2017, str. 18). 
Steiner v svojem članku raziskuje kulturo verižnega gledanja in tehnologijo, ki spreminjata 
način, kako gledalci razumejo televizijo in njihovo interakcijo z njo. Opravljal je kvalitativno 
raziskavo polstrukturiranih vprašanj in v Združenih državah raziskoval, zakaj ljudje verižno 
gledajo, kako in kakšne občutke imajo o verižnem gledanju. Verižno gledanje razlaga kot 
medijski ritual s strani gledalčevih motivov in potreb. Tehnologija in kultura verižnega 
gledanja problematizira naše dojemanje televizije. Mary McNamara je bila v letu 2012 ena 
izmed prvih, ki je podala definicijo verižnega gledanja, ki ga opredeljuje kot vsako gledanje, 
kjer so zaporedno gledane 3 epizode drame dolžine ene ure ali 6 epizod polurne komedije. 
Perksova in Peterson sta podala definicijo kot gledanje epizod 2‒4 ure. Po Pierce-Grovu12 je 
definicija verižnega gledanja bolje opredeljena po številu epizod kot uri. Steiner poudari, da je 
bila definicija »binge« v prvotnem pomenu definirana kot nevarno početje oziroma dejanje 
brez nadzora. Takrat je prevzela predvsem negativno konotacijo (Pierce-Grove v Steiner in 
Xu, 2018, str. 2−3).  
4.1  Kultura verižnega gledanja 
Netflix je eden izmed ponudnikov, ki omogoča spletno arhiviranje vsebine, kar pripelje do 
možnosti verižnega gledanja. Verižno gledanje velikokrat izhaja iz: kulturnega kapitala, 
sodelovanja, družbenih medijev in pogovarjanja o določeni seriji. Matt Hills je opisal verižno 
gledanje kot ravno pravočasno naključno gledanje, ki omogoča udeležencem, da se o 
gledanem kasneje pogovarjajo. Televizija temelji na konceptu gledanja po sporedu, kar je 
 
11 Walton-Pattison, E., Dombrowski, S. in Presseau, J. (2016). Just one more episode: Frequency and theoretical 
correlates of television binge watching. Journal of Health Psychology, 1-8.  
12 Pierce-Grove, R. (2017). Just one more: How journalists frame binge watching. First Monday, 22(1/2). 
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ravno nasprotno od Netflixa, ki razbija spored z objavljanjem oziroma omogočanjem ogleda 
celotne serije. Tako lahko gledalci pogledajo celotno 13 ur dolgo sezono serije verižno. 
Čeprav Raymond Williams trdi, da tovrstne spletne video platforme uničujejo programski tok 
televizije, ki ustvarja nacionalno skupnost skozi gledalsko izkušnjo, pa se je pri Netflixu ta 
skupnost ustvarila skozi kasnejši diskurz o gledani vsebini. Skozi definiranje Netflixa pa 
verižno gledanje postaja aktivna praksa, ki ustvarja boljšo televizijo. Tryon izpostavi 
McCrackena, ki govori o spletni televizijski zahtevi in o inovativnem televizijskem 
pripovedovanju, ki povečuje razmišljanje gledalcev. Televizija torej ne vodi v propad, ampak 
v spreminjanje samega pomena televizije in njene gledalske prakse (Tryon, 2015, str. 
104‒113). 
Nielsonovo raziskovanje ugotavlja, da vedno manj ljudi gleda živo televizijo, medtem ko raje 
gledajo verižne televizijske epizode. Odstotek gledalcev, starih od 18 do 49 let, ki gledajo 
televizijo v času največje gledanosti (t. i. »prime time« od 18.00 do 23.00), je padel iz 25,5 
odstotkov na 8 iz leta 2016 v letu 2017 (Friedman, 2017). Netflix kot tudi drugi ponudniki in 
konkurenti (HBO, Amazon, Hulu itd.) so se povzpeli do gledalcev na podlagi originalnih 
ponudb vsebin, različnih oblik distribucije, poslovnih modelov, gledalskih praks in 
marketinga. Netflix se je povzpel tudi zaradi spremembe formata in pristopa do kulta 
televizijskih oddaj. Skozi spremembo narativnih struktur je Netflix prispeval k verižnemu 
gledanju serij. Tudi na spletu je ponudil naenkrat več epizod določene serije, saj naj bi takšne 
bile predvidene želje občinstva. Raziskovalci Netflixa so opravljali raziskavo njihovih 
vzorcev obnašanja oziroma gledanja na njihovi platformi. Gledalci so torej tisti, ki so želeli 
videti več kot eno epizodo serije hkrati. Izpostaviti je potrebno tudi marketing televizijskih 
serij kot materiala verižnega gledanja. Z oglaševanjem nove ponudbe oziroma filmov uspešno 
pridobijo nove gledalce. Pojavlja pa se problematika pravilne definicije verižnega gledanja. 
Pomembna je predvsem njegova vsebina. Jenner poda primer ankete, opravljene s strani 
Harris Interactive, ki so jo opravili za Netflix. Poskušali so definirati »binge-watching« 
oziroma verižno gledanje. Definirali so ga kot gledanje dveh do treh epizod zaporedoma 
(Jenner, 2016, str. 262‒264). Pri verižnem gledanju se definicije sicer razlikujejo, vendar jih 
povezuje dejstvo, da gledanje ni povezano s sporedom. Praksa verižnega gledanja je povezana 
s posameznikovo željo po avtonomnem načrtovanju gledanja in teksta, ki ni del televizijskega 
pripravljenega sporeda. Dejavnik gledanja je tudi sama vsebina serije, ki od gledalca zahteva 
prilagodljivost in svobodo zaustavljanja, ponovitve ter gledanja naslednje epizode (Jenner, 
2016, str. 266). 
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Nekaj, kar je bilo včasih razumljeno kot nenadzorovano početje, pa je v primeru verižnega 
gledanja razumljeno kot definicija lastne kulture in pretiranega gledanja televizije. Perksova 
je uporabila izraz verižnega gledanja ob raziskovanju novodobne gledalske izkušnje. 
Raziskala je, da se gledalci počutijo močne zaradi možnosti nadzorovanja časa, prostora in 
načina njihove potrošnje ter uporabe tehnologije za deljenje in ustvarjanja kulture. Določene 
serije, ki so bile na televiziji ukinjene, so zaradi spletnih oboževalcev znova vzpostavljene 
prek spletnih ponudnikov. Verižno gledanje torej spreminja pogled na televizijo in kako je 
razumljena, tehnološko ter kulturno. Ob raziskovanju gledalcev je avtor definiral motiv 
gledalcev za verižno gledanje kot: željo, da nadoknadijo z epizodami, obliko sprostitve, 
občutek konca serije (v nasprotju z napetostjo nevednosti razpleta serije), kulturno 
vključevanje in boljše gledalske izkušnje. Televizijsko izkušnjo občinstvo dandanes doseže 
tudi prek medijskih platform, kot sta Youtube in Facebook. Netflix je združil navade gledanja 
v zaslon televizijskega gledanja, predvajanja video posnetkov in družbene medije (gledanost 
in komentarji gledanega). Gledalci lahko na takšnih platformah gledajo kjerkoli. Steinerjevi 
rezultati raziskav so pokazali, da gledalci po navadi gledajo starejše epizode ali serijo, ki je 
zaključena in jo nato lahko verižno celo pogledajo. Verižno gledanje je bilo opisano tudi kot 
občutek moči in priročnosti, saj lahko gledalci sami razporedijo gledanje, kakor jim ustreza. 
Nekateri so večkrat pogledali isto serijo (»rebinging«) ali pa jim je gledanje pomagalo zaspati. 
Ena izmed njegovih intervjuvancev je odgovorila, da ima problem, saj mora pogledati serijo 
do konca, do zadnjega dela. Verižno gledanje je bilo opisano kot družbena vključitev in 
ustvarjanje pogovorov o gledanih serijah. Eden izmed intervjuvancev je imel raje Netflixovo 
izdajanje celotne serije hkrati namesto enotedenskega čakanja na naslednji del za gledanje 
serije na televiziji. Poudarjali so tudi, da je ogromno serij in boljših televizijskih programov 
postalo dostopnih. Intervjuvanci radi raziščejo nove serije in podajo komentarje na že 
gledane. Iz vidika medija so intervjuvanci Steinerjeve raziskave povedali, da kljub temu da so 
gledali televizijo več časa, niso verižno gledali na televiziji. Poudarili so tudi nadležnost 
oglasov na televiziji in dejali, da Netflix naredi televizijo boljšo. Verižno gledanje so opisali 
kot vrsto druženja in novo nastalih ritualnih elementov – ob večerih, vikendih, na dopustu 
(Steiner in Xu, 2018, str. 1‒13).  
Poleg strokovnih in znanstvenih raziskav tudi mediji prepoznavajo in omenjajo spremembe v 
gledanju ter verižno gledanje. Tako je Los Angeles Times pisal o tem, kako verižno gledanje 
spreminja televizijsko izkušnjo. Omenjali so Netflix in Hulu kot ponudnika, ki gledalcem 
omogočata gledanje več epizod ali celotno serijo v kosu. Medijske mreže so začele svoj 
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program prilagajati željam gledalcev in tako ponujati v svojem sporedu možnost verižnega 
gledanja z razlogom, da gledalci dohitijo serijo ter ustvarijo zanimanje za novo sezono serije 
(Chmielewski, 2013). Skozi pregled literature se pojavljajo različne definicije verižnega 
gledanja, ki se med sabo razlikujejo v številu gledanih epizod, hkrati pa avtorji navajajo, da je 
verižno gledanje tisto, kjer gledalec gleda najmanj dve epizodi iste serije zaporedoma. 
V letu 2019 je na družbenih omrežjih in različnih televizijskih mrežah zaznati že veliko 
govora o verižnem gledanju. Konec aprila 2019 so oboževalci Marvelovih filmov v 
pričakovanju zadnjega dela Avengers (Maščevalcev) filma, ki je dvignil veliko prahu. Ob 
velikem številu razprodanih kinematografov so se tudi v AMC Networks, plačljivem 
televizijskem ameriškem programu, odločili prirediti dogodek nekaj dni pred premiero filma. 
Na dogodku so v treh različnih mestih naredili 59 ur in 7 minut dolgi filmski maraton vseh 
dosedanjih Marvelovih filmov – 22 filmov. Dolgo verižno gledanje bo tako mogoče tudi v 
njihovih kinematografih. Tako televizijske mreže sprejemajo in se zavedajo pomembnosti ter 
vzpona novega fenomena verižnega gledanja, ki spreminja obliko gledanja, ne samo v 
domačih prostorih, ampak tudi v kinematografih (AMC, 2019).  
4.2 Verižni gledalci in njihove gledalske prakse 
Spletno predvajanje televizijske vsebine je prineslo nov vzorec gledanja, imenovan verižno 
gledanje. Gledanje televizije je pri odraslih ena od najbolj razširjenih oblik preživljanja 
prostega časa. V Združenem kraljestvu tretjina odraslih gleda televizijo 4 ure dnevno. Walton-
Pattison in drugi (2018) so ugotavljali, da verižno gledanje vzbudi občutke obžalovanja, saj 
gledalci gledajo serije tudi do jutra, kar ima posledice v pomanjkanju spanja in utrujenosti ter 
v zanemarjanju drugih obveznosti. Avtorji so s spletno anketo raziskovali verižno gledanje 
med 86 posamezniki in ugotavljali njihove gledalske navade ter prakso verižnega gledanja. 
Spraševali so jih o pogostosti verižnega gledanja. Rezultati so pokazali, da so v preteklem 
tednu posamezniki verižno gledali 1,42 dni, od tega 2,94 epizod zaporedoma in gledali 2,51 
ur. Večina uporablja spletne platforme za pridobivanje vsebin, med njimi najbolj pogoste 
BBC iPlayer, Netflix, 4OD, Youtube in druge. Večina je trdila, da gleda od petih popoldne 
dalje, torej po službi. Večina gleda v dnevnih prostorih ali spalnicah. Prav tako večina gleda 
standardno televizijo (75 odstotkov), velik odstotek pa tudi na prenosnih računalnikih (41 
odstotkov), tabličnih računalnikih (32 odstotkov) in preostalih 8 odstotkov na pametnih 
telefonih. Skozi raziskavo so uspeli definirati verižno gledanje kot gledanje več epizod iste 
oddaje. Avtorji so za nadaljnje raziskovanje predlagali podrobnejše raziskovanje dejavnikov 
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teh oddaj, kot so dolžina in žanr in kje verižno gledajo, s kom ter kdaj. Predlagali so torej 
nadaljnje raziskovanje in podrobnejši opis verižnega gledanja (Walton-Pattison in drugi, 
2018, str. 17‒22). 
Raineyjeva je leta 2015 zapisala, da je 75 odstotkov gledalcev v njeni raziskavi v ZDA 
potrdilo, da gledajo verižno prek spletnih ponudnikov videovsebin, kot je Netflix. Avtorica 
govori o spremembah gledalske prakse. Včasih je bil ogled enega dela serije na teden dovolj, 
sedaj pa je to postala navada, vključena v vsakdan gledalcev. Trdi, da niti ne premišljujemo 
več o tem, ali bi pogledali naslednjo dostopno epizodo ali ne, ampak samo kliknemo naprej. 
Po Netflixovih raziskavah 61 odstotkov njihovih naročnikov verižno gleda. Vpliv verižnega 
gledanja se kaže tudi v televizijski industriji, kjer so gledalci postali veliko bolj zahtevni, 
izbirčni in nepotrpežljivi. Producenti se morajo tako na različne načine prilagajati občinstvu. 
Pričeli so uvajati spremembe in ustvarjati nov program ter nove serije. Televizija se v 
digitalizaciji bori za svoje občinstvo. Poskušajo se izogniti napetemu koncu filma, saj gledalci 
niso več strpni in ne bodo čakali na naslednji del v novem tednu, ampak se raje obrnejo na 
spletnega ponudnika, kjer bodo imeli možnost takojšnjega ogleda celotne serije. Tako sta 
televizijska kot oglaševalska industrija za občinstvo začeli prilagajati ponudbo na način 
verižnega gledanja (Rainey, 2015). 
Dwyer je pisal o verižnem gledanju serij s strani Netflixovih naročnikov. Netflixova raziskava 
je pokazala, da si gledalci ogledajo tudi celotno sezono določene serije v enem tednu. Netflix 
je analiziral več kot 100 serij v 190 državah in ugotovili so, da gledalci ob zaključevanju 
serije gledajo vsaj 2 uri na dan, da jo dokončajo. Poroča, da so najbolj gledane grozljivke in 
trilerji, ki vzbudijo pozornost občinstva. Enako je ob gledanju komedij, saj vedno znova 
pogledajo še naslednjo epizodo. Netflix ponuja širok izbor serij, zato lahko omogoča verižno 
gledanje posamezniku ne glede na okus. Tako posamezniki niso omejeni z vsebino ali časom 
gledanja. Poleg trilerjev in grozljivk gledalci največkrat verižno gledajo znanstvene fantastike 
in akcijske filme (Dwyer, 2016). Poniewozik je pisal o novih televizijskih serijah, ki postajajo 
nov žanr. Kot značilnosti izpostavi napete zaključke serij za pridobitev gledalcev v 
naslednjem delu, tipično polurno ali urno dolžino serij in več strukturirane scene. Poudari, da 
bi lahko vsak posameznik z normalno hitrostjo gledal serijo, vendar bi to spremenilo 
gledalčevo izkušnjo verižnega gledanja (Poniewozik, 2015). 
Perksova meni, da smo v zlati dobi medijske vključenosti, kjer postaja maraton medijskih 
tekstov pravilo. V medijske maratone oziroma verižna gledanja spada gledanje televizijskih 
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oddaj, filmov in knjig. Avtorica je predlagala, da je paradigmo verižnega gledanja potrebno 
preučevati v spremembah produkcije, v potrošnji digitalnih medijskih tekstov in v gledalski 
vključenosti v narativnost medijskih tekstov. S tem želi Perksova uokviriti verižno gledanje 
kot verižno in poudariti pozitivne strani medijske vključenosti. V knjigi je proučevala razloge 
gledanja določenih medijskih tekstov in kaj teksti naredijo za nas. Za raziskovanje je 
uporabila fokusne skupine, kjer je preučevala področje odnosa, učinka in kognitivne 
vključenosti v medijske tekste. Na področju odnosov je ugotovila, da intervjuvanci verižno 
gledanje razporedijo okoli svojih drugih življenjskih obveznostih. Čeprav posamezniki 
verižno gledajo sami in tudi v družbi, gledalci kasneje komunicirajo z drugimi prek spletnih 
omrežij in pogosto razpravljajo ter priporočajo medijske vsebine družini ali prijateljem. Na 
področju kognitivnega pogleda in učinkovitosti pa verižni gledalci izkušnjo gledanja jemljejo 
kot pozitivno. Verižno gledanje posamezniku omogoča, da razvije močno čustveno povezano 
z liki in čustveno individualno izkušnjo skozi zgodbo v filmu ali seriji. Glede kognitivnega 
pogleda pa verižno gledanje posamezniku omogoča večjo vključenost v narativnost zgodbe in 
boljši spomin za podrobnostmi v zgodbi. Avtorica trdi, da verižno gledanje gledalcu omogoča 
manjšo porabo kognitivne energije pri tem, da si zapomnijo določene podrobnosti kot pri 
gledanju televizijskih oddaj. Perksova je raziskala tudi elemente, ki jih vsebujejo 
najpogostejši filmi. Teme, ki jih vsebujejo teksti, so lik zločinca, nepričakovan heroj, vodja, 
nepričakovano sklenjena zaveza, ljubezen in prijateljstvo, nevzdržni položaji, ambiciozna 
morala in postmoderna interaktivnost. Ti dejavniki gledalcu omogočajo, da razvije globoka 
moralna vprašanja in poistoveti svoje življenjske izkušnje z liki oziroma zgodbo (Perks, 2014, 
str. 364‒365). 
Pri verižnem gledanju gre za razlikovanje med načrtovanim verižnim gledanjem in 
nenačrtovanim. Veliko raziskav ugotavlja negativnosti verižnih gledanj in zasvojenosti v 
njem. V magistrskem delu sicer poudarka na psihološko raven verižnega gledanja ne bo, 
vendar lahko omenimo, da je verižno gledanje opisano kot dejavnost, ki lahko nadomesti 
spanje, rekreacijo in opravila, ki bi jih morali v času gledanja opravljati. Gledalci so na koncu 
epizode brez razpleta in v napetosti nadaljujejo v naslednjo epizodo. Takšne napetosti in 
nerazrešenosti so na koncu posameznega dela serije prav ustvarjalci prilagodili novim 
načinom gledanja. Prilagodili so vsebino novim možnostim za dostop prek spleta, kjer 
gledalce pritegnejo v naslednji del in posledično v verižno gledanje. Nenačrtovano verižno 
gledanje se dogaja na televiziji, ki je v preteklih letih prilagodila svoj program novemu 
fenomenu in začela ponujati več epizod enake serije zaporedoma – verižni spored. Tako lahko 
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gledalec preklaplja med kanali in naleti na verižni spored določene serije ali filmov ter jih 
prične gledati z namenom ogleda enega dela, pa se le-ta konča šele z zadnjim na koncu 
verižnega programa (Riddle in drugi, 2017, str. 1‒3). Riddle in drugi so v raziskavi ugotovili, 
da je povprečna dolžina verižnega gledanja 2,94 uri. Medtem ko so za najdaljši maratonski 
ogled odgovorili s 6,57 urami (Riddle in drugi, 2017, str. 8).  
Weiblova je opisovala svojo izkušnjo na delovnem mestu, kjer se zaposleni in študenti med 
seboj večkrat pogovarjajo o filmih in televiziji. Pogovori se velikokrat končajo v ugotavljanju, 
kdo je igral v katerem filmu. Njena sodelavka uporablja znano bazo IMDB (internetna 
filmska baza) za pridobivanje vseh informacij o filmu ali seriji. Na IMDB spletni strani lahko 
najdemo vrsto podatkov o filmu ali seriji, njegovi produkciji, igralcih, igralčevih drugih 
vlogah in razne recenzije filma ali serije itd. IMDB je nastal leta 1989 in v svojih začetkih ni 
veljal za dobro bazo podatkov o filmih. V zadnjem desetletju pa je pridobil ogromno novih 
obiskovalcev spletne strani (Weible, 2001, str. 47‒48). Poleg IMDB-ja pa poznamo tudi druge 
spletne ponudnike informacij filmske industrije. Med najbolj znanimi so Rotten tomatoes, ki 
ponuja priporočila kvalitetnih filmov in serij ter je vodilna stran zbirk kritik in recenzij 
televizijskih oddaj in filmov (Rotten Tomatoes, 2019). Netflix poznamo kot ponudnika 
spletnih videovsebin, pa tudi kot vir pridobivanja idej o dobrih televizijskih oddajah in filmih 
različnih zvrsti. Netflix je plačljiva platforma, ki omogoča dostop do vsebin prek kateregakoli 
medija; mobilnega telefona, tablice, televizije, prenosnega računalnika ali drugačne medijske 
naprave. Najnižja Netflixova naročnina je 7,99 €. Spletna vsebina se vseeno razlikuje glede na 
državo (Netflix Slovenia, 2019). V Sloveniji je najbolj znana prva slovenska spletna 
videoteka Voyo, kjer z naročnino dostopamo do različnih videovsebin. Vsebuje možnost 7-










5 Empirični del 
 
V empiričnem delu naloge bom uporabila kvalitativno metodo raziskovanja in 4 fokusne 
skupine, v vsaki do 5 oseb. Tako bom skušala pridobiti podroben vpogled v kulturo gledanja 
serij in v razumevanje posameznikovih mišljenj ter interesov. Za vzorec bom izbrala osebe 
različnih starosti, ki so ljubitelji serij in filmov ter bodo lahko odgovorili na zastavljena 
vprašanja iz lastnih izkušenj. Vprašalnik bo sestavljen iz približno 35 vprašanj. V fokusni 
skupini raziskovalec sočasno postavlja vprašanja skupini ljudi, kjer intervjuvanci simultano 
odgovarjajo in ustvarjajo diskusijo okoli teme. S tem se razvija pogovor in pomeni. V bolj 
strukturiranem pristopu so cilj raziskovalca odgovori na zastavljena vprašanja, ki skozi 
raziskovanje vodi pogovor in zastavlja fokusirana vprašanja ter pazi, da pogovor ne zaide od 
teme (Marvasti, 2004, 22−23). Po končanem raziskovanju bom podatke analizirala s pomočjo 
predelane literature in opredelila, kakšne so nove prakse gledanja televizijskih serij na 
izbranem vzorcu. Vprašalnik intervjuja in demografski podatki intervjuvancev se nahajajo v 
prilogi pod poglavjem 8, v prilogah A in B. Transkripti intervjujev pa se nahajajo v poglavju 
prilog pod prilogo C. 
5.1 Metodologija raziskovanja 
Skozi analizo fokusnih skupin in literature bom poskusila odgovoriti na raziskovalna 
vprašanja o tem, kako pogoste so nove prakse gledanja, zakaj je verižno gledanje postalo 
množično ravno zdaj, gledalčev opis tovrstnih praks v njihovem vsakdanjem življenju, kakšni 
so mehanizmi izbire serij ali filmov in kakšno vlogo ima pri tem žanr. Izvedene so bile 4 
fokusne skupine s posamezniki različnih starosti in različnimi demografskimi podatki. Prva 
fokusna skupina je potekala 10. februarja 2019, druga 3. marca 2019, tretja 31. marca 2019 in 
četrta 18. aprila 2019.  
5.2 Definiranje televizije 
Na prvo vprašanje o tem, ali gledajo televizijo, je intervjuvanka 3 odgovorila pritrdilno, 
intervjuvanec 2 občasno, intervjuvanka 1 pa nima klasične televizije (osebni intervju, 2019, 
10. februar). V drugi fokusni skupini so vsi udeleženci pritrdili vprašanju, razen intervjuvanke 
6, ki je trdila: »Ne vem tehnično, če šteje gledanje televizije, če gledamo na kompu«. 
Velikokrat se je med intervjuvanjem fokusnih skupin pojavljalo vprašanje, kaj televizija je in 
kako jo definiramo. Intervjuvanka 6 je odgovorila, da: »Ja, vsake tok cajta na klučk vržem pa 
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pogledam«, za njo pa intervjuvanec 7: »Kaj je televizija? A je Netflix televizija?«. Po mnenju 
intervjuvanca 5 je televizija še vedno v smislu klasične televizije. Medtem ko sta 
intervjuvanec 5 in intervjuvanka 4 odgovorila, da gledata televizijo v klasičnem smislu, prek 
sprejemnika, pa intervjuvanec 7 gleda Netflix na televizijskem zaslonu. Intervjuvanec 6 v 
televizijo priklopi USB (spominski) ključek, na katerega predčasno posname videovsebino 
(osebni intervju, 2019, 3. marec). Intervjuvanca 5 in 4 se razlikujeta od intervjuvanca 7 tudi 
po demografskih podatkih, in sicer imata intervjuvanca 5 in 4 končano srednješolsko 
izobrazbo, živita s partnerjem ter gledata klasično televizijo. Intervjuvanec 7 ima višjo stopnjo 
univerzitetne izobrazbe in živi sam. Intervjuvanca 5 in 4 torej gledata televizijo v družbi drug 
drugega, intervjuvanec 7 pa gleda po navadi sam in prek Netflix ponudnika (osebni intervju, 
2019, 31. marec). V tretji fokusni skupini so vsi intervjuvanci, razen intervjuvanke 9, pritrdili 
na vprašanje o gledanju televizije. Intervjuvanka 9 se je znova vprašala, ali je gledanje na 
računalniku televizija? V tretji fokusni skupini se je znova pojavila razlika v demografskih 
podatkih, in sicer vsi, ki živijo s partnerjem, gledajo televizijo, medtem ko intervjuvanka 9, ki 
je samska in torej nima v neposredni bližini družbe, po navadi gleda na računalniku 
(intervjuvanka 9, osebni intervju, 2019, 31. marec). V četrti fokusni skupini so vsi trdili, da 
gledajo televizijo (osebni intervju, 2019, 18. april). Večina intervjuvancev še vedno gleda 
televizijo, vendar jo nekateri definirajo drugače. Digitalizacija je televizijo prestavila na splet. 
Negroponte je trdil, da je televizija doživela svoj konec in bo njeno vlogo prevzel osebni 
računalnik (Gripsrud, 2010, str. XV). Jontes ugotavlja ravno nasprotno. Meni, da televizija ne 
doživlja propada, ampak se je povprečni čas gledanja celo povečal. Televizija ni doživela 
propada, ampak spremembe, ki so jo prestavile na splet oziroma v drugačno obliko, na manjše 
in mobilne zaslone. S tem se pojavi tudi video na zahtevo (Jontes, 2017, str. 675‒677). Tudi 
med intervjuvanci je opaziti spremembe v televiziji in v gledanju le-te. Digitalizaciji so se 
prilagodile televizijske postaje, ki so pričele ponujati televizijsko vsebino dostopno tudi na 
spletu. Kot ugotavlja Lotz, se spreminjajo parametri uporabljanja televizije in njenega 
razumevanja kot novega medija. Digitalno televizijo navaja kot del naše vsakdanje izkušnje 
medija (Lotz, 2017, str. 16‒17). Pertierra je v letu 2016 opisovala problematičnost današnjega 
razumevanja televizije, saj se je le-ta razširila na druge prostore in številne platforme ter 
naprave. Potrebno je novo preučevanje televizije z opuščanjem dosedanjega znanja o njej. 
Potrebna in nujna je nova definicija televizije (Pertierra, 2016, str. 123‒125). Definicija 
televizije se je torej spremenila. Kljub temu da so med intervjujem nekateri intervjuvanci 
trdili, da televizije ne gledajo, so ob nadaljevanju enačili novodobne načine gledanja s 
klasičnim pomenom televizije. Za nekatere gledanje televizije pomeni gledanje vnaprej 
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pridobljene spletne vsebine, ampak na televizijskih zaslonih oziroma ekranih. Za druge pa 
gledanje televizije predstavlja gledanje njene klasične oblike, prek sprejemnikov in 
televizijskega sporeda. Kot je torej Pertierra opisovala se problematičnost razumevanja tudi 
med intervjuvanci pojavlja zaradi nove televizijske razširjenosti na druge prostore in naprave 
ter njenega preoblikovanja. 
5.3  Pogostost gledanja televizije 
Z naslednjim vprašanjem so intervjuvanci odgovarjali na pogostost gledanja televizije. Tretja 
intervjuvanka je trdila, da gleda približno eno uro na dan, pred spanjem. Drugi intervjuvanec 
gleda dvakrat tedensko po eno uro, prva intervjuvanka pa je nazadnje gledala televizijo 
prejšnji dan, pol ure pred spanjem. Glede demografskega podatka tretja intervjuvanka, ki ima 
višjo stopnjo izobrazbe, gleda več televizije kot intervjuvanca 2 in 1 (osebni intervju, 2019, 
10. februar). V drugi fokusni skupini je intervjuvanec 6 odgovoril, da gleda preveč televizije 
in intervjuvanec 7 se je z njim strinjal. Večina intervjuvancev se zaveda, da pred televizijo 
preživijo veliko ur, torej je njihovo gledanje zavestno. Intervjuvanca 5 in 4 gledata vsak dan. 
Intervjuvanec 6 je dodal: »Čeprou ta teden niti nism tok, sm bolj špile nažigu«. Intervjuvanec 
7 je dodal, da gleda povprečno eno uro na dan, intervjuvanka 4 se je z njim strinjala, prav tako 
intervjuvanec 5. Intervjuvanec 6 je dodal: »Vsaj ja« (osebni intervju, 2019, 3. marec). 
Intervjuvanec 7 je nadaljeval: »Čeprou je realno je več, več več (smeh). Ufak, uro pa pol do 
dve, dejmo tko rečt. To je uno ob 9h, 10h si pržgeš kao eno epizodo… «, »Ja pa je ura pol 1h 
stari omajgad…« (intervjuvanec 7, osebni intervju, 2019, 3. marec). Intervjuvanec 6 je še 
povedal, da si po navadi vsaj zjutraj na tabličnem računalniku pogleda: »… enga unga Jamie 
Oliverja medtem k zajtrk jem, pol pa k pridm domov pa si večerjo delam si dam en un South 
park, tist pa zvečer najbolj«. Intervjuvanci sicer gledajo različno, nekateri gledajo pred 
spanjem, drugi pa tudi zjutraj, pred službo (intervjuvanec 6, osebni intervju, 2019, 3. marec). 
V tretji fokusni skupini so na vprašanje o pogostosti gledanja televizije v zadnjem tednu 
povedali naslednje. Intervjuvanec 8 gleda pogosto, približno uro na dan. Intervjuvanka 11 je 
nadaljevala, da približno 2 uri na dan. Intervjuvanec 12 se je z njo strinjal. Intervjuvanka 10 
gleda televizijo nekje dvakrat tedensko. Intervjuvanka 9 pa občasno kakšen film (osebni 
intervju, 2019, 31. marec). V četrti fokusni skupini je intervjuvanka 13 povedala, da gleda 
televizijo vsak dan, povprečno 3 ure dnevno v popoldanskem času. Intervjuvanka 14 je trdila, 
da po navadi zvečer, povprečno 2 uri dnevno. Intervjuvanec 15 pa televizijo gleda 1 uro na 
dan, zvečer in popoldne, vsak dan. Največ televizije gledata intervjuvanka 14 in 13, osebi 
ženskega spola z magistrsko izobrazbo. Intervjuvanki sta študentki in lahko sklepamo, da za 
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razliko od intervjuvanca 15, ki je zaposlen in ima redni delavnik ter zato gleda ob večerih, 
ima intervjuvanka 13 čas gledati tudi v popoldanskem času (osebni intervju, 2019, 18. april). 
Leta 2016 je bil v Sloveniji povprečni dnevni čas gledanja televizije za moške 196 minut in za 
ženske 224 minut (Jontes, 2017, str. 675). V letu 2017 pa je bil povprečni čas gledanja v 
Evropskih državah 231 minut na dan (Statista, 2019 b). V letu 2006 so prebivalci Japonske in 
Velike Britanije preživeli 4,5 ure dnevno pred televizijo (Gripsrud, 2010, str. 11−15). Večina 
intervjuvancev je odgovorila, da gleda televizijo vsak dan, povprečno eno uro na dan, nekateri 
tudi 2 do 3 ure dnevno, kar za nekatere med tednom ob službi predstavlja velik del prostega 
časa. 
5.4 Vključenost televizije v vsakdanje življenje in motivi gledanja 
V naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kako je televizija vključena v njihov vsakdan. V prvi 
fokusni skupini je intervjuvanka 3 povedala, da televizijo gleda sama doma in tudi ko jo 
gleda, je velikokrat samo v ozadju. Intervjuvanec 2 ima televizijo tudi v ozadju in jo gleda 
večinoma pri starših ter v družbi, na računalniku pa gleda, ko je sam (osebni intervju, 2019, 
10. februar). V drugi fokusni skupini je intervjuvanec 7 trdil, da je televizija rutina oziroma 
navada, velikokrat v ozadju in v sočasni uporabi s telefonom. Intervjuvanec 5 se je strinjal. 
Intervjuvanec 6 pa odgovoril: »Če šteje to da usake tok cajta po šihtu začnem neki gledat pa 
pol zakomiram umes pol ja, drgač paaaa (smeh), takrat je v ozadju« (osebni intervju, 2019, 3. 
marec). V tretji fokusni skupini je intervjuvanka 10 odgovorila, da »med tednom zvečer al pa 
jo mam, da če pač pospraulam, vklopljeno, da je pač nek zvok«. Nadaljeval je intervjuvanec 
12, ki pove, da tudi sam gleda televizijo pol ure, nato pa jo ima bolj kot kuliso v ozadju. 
Intervjuvanka 11 se je strinjala. Intervjuvanka 9 je trdila, da gleda filme na televiziji ob 
nedeljah zvečer. Intervjuvanec 8 prižge televizijo, ko pride domov iz službe. Vsi intervjuvanci 
pa so trdili, da med gledanjem televizije uporabljajo mobilni telefon ali prenosni računalnik 
(osebni intervju, 2019, 31. marec). V zadnji fokusni skupini je za intervjuvanko 13 lahko 
televizija vključena v njen cel dan, intervjuvanka 14 je trdila, da odvisno od tega, kdaj gre v 
službo (osebni intervju, 2019, 18. april). Edina intervjuvanca, ki jima televizija ne predstavlja 
kulise v ozadju, sta intervjuvanec 8 in intervjuvanka 9, vendar se po demografskih podatkih 
ločujeta ter ni opazne relevantnosti. V tem primeru torej demografija ni dejavnik, ki bi ga 
morali upoštevati za razlikovanje med posamezniki. Za veliko intervjuvancev je televizija 
samo kulisa v ozadju, katero uporabljajo oziroma imajo prižgano ob opravljanju drugih 
dejavnostih. V odgovorih gre pri gledanju televizije za vrsto navade oziroma rutine. 
Silverstone je pisal o televiziji, ki jo vključujemo na vsakodnevni ravni in je prisotna skozi 
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naš vsakdan, kot smo zasledili tudi pri intervjuvancih. Je element naših vsakodnevnih rutin. 
Gre za ponavljajočo se aktivnost, kot gledanje televizije pred spanjem ali po službi, in ima 
veliko prisotnost v našem vsakdanjem življenju (Silverstone, 1994, str. 3). Zanimalo me je 
tudi, ali gledajo televizijo v družbi ali sami, saj je v svojih začetkih televizija veljala kot 
družbena dejavnost. V prvi fokusni skupini intervjuvanka 3 gleda sama, kot omenjeno 
intervjuvanec 2 gleda televizijo v družbi ali sam na računalniku (osebni intervju, 2019, 10. 
februar). V drugi fokusni skupini je intervjuvanec 5 povedal, da gleda sam in v družbi. 
Intervjuvanec 6 je trdil, da večinoma sam in ima ob gledanju prigrizke. Intervjuvanec 7 gleda 
sam, dodal je: »Ja pač pojstla, TV pržgan, pa pirčk. To je to«. Dodal je torej še, da ob 
gledanju tudi prigrizne pokovko na vsake toliko časa. Intervjuvanec 6 je dodal še: »Čeprav če 
pa binge watch-am neki pa sm notr se pa zgodi, da si prau do kompa prinesem večerjo pa še 
to zravn (smeh).« (osebni intervju, 2019, 3. marec). Ob opravljanju intervjujev so 
intervjuvanci, kot omenjeno, velikokrat enačili gledanje televizije z gledanjem v katerikoli 
obliki. Zato je v nadaljevanju postalo bolj razvidno, kdaj in prek katerega medija posamezniki 
gledajo v družbi in kdaj sami. 
Za nekatere intervjuvance ima gledanje določene navade, kot je na primer intervjuvanec 7 
omenil, zanj to pomeni ležanje in pitje piva. Tudi pripravljanje hrane ali prigrizka med 
gledanjem. V tretji fokusni skupini so vsi intervjuvanci menili, da gledajo sami (osebni 
intervju, 2019, 31. marec). V četrti fokusni skupini pa sta intervjuvanki 13 in 14 trdili, da 
gledata v družbi in sami, medtem ko je intervjuvanec 15 trdil, da večinoma gleda sam ter 
dodal »… Najbolj luštn je sam k lahko večerje ješ na kavču.« (osebni intervju, 2019, 18. 
april). Ob odgovorih opazimo, da je televizija prešla iz družbene dejavnosti v individualno. 
Intervjuvanci, ki živijo sami, po navadi gledajo televizijo sami, medtem ko tisti, ki živijo s 
partnerjem, gledajo v družbi in tudi sami. Fiske in Hartley sta trdila, da je televizija ustvarila 
imaginarno skupnost, ki je povezana s skupno aktivnostjo in ne skupnim prostorom, kar 
dandanes še posebej velja (Fiske in Hartley, 2003, XV‒XVI). V svojih začetkih je televizija 
predstavljala prostočasno družbeno dejavnost, danes pa se vanjo vključujemo posamezno 
(Silverstone, 1994, str. 3). Televizija ima velik pomen prostočasne dejavnosti. To opazimo 
tudi po dolžini časa, ki ga posamezniki posvečajo gledanju. 
V nadaljevanju so me zanimali najpogostejši motivi gledanja. Skozi predelano literaturo se je 
televizija vedno pojavila kot medij prostočasne dejavnosti z motivi: sprostitve, občutka 
pripadnosti, navade, izkušnje, zabave, družbene interakcije, pridobivanje informacij, napetosti 
in pobega (Kresser, 2017, str. 8). Tudi Guo in Chan-Olmsted sta pisala, da med največje 
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motive gledanja spadajo: navada oziroma ritual, vrsta počitka, oblika druženja, prostočasna 
dejavnost, pridobivanje informacij in učenje novih, socialna interakcija, zabava, pobeg in 
vzburjenje (Guo in Chan-Olmsted, 2015, str. 240‒244). Kot smo že opisali, je za 
intervjuvance gledanje prostočasna dejavnost in vrsta navade. Glede oblike druženja lahko 
motiv ovržemo, saj večina udeležencev gleda sama in je torej gledanje razumljeno kot 
individualna dejavnost. Glede motivov so odgovorili sledeče. Intervjuvanka 3 gleda zaradi 
kratkočasenja in sprostitve pred spanjem ter intervjuvanec 2 zaradi sprostitve (osebni intervju, 
2019, 10. februar). Motiv intervjuvanca 7 je prosti čas in sproščanje. Prav tako je za 
intervjuvanca 6 motiv prosti čas in z njim se je strinjal intervjuvanec 5. Za intervjuvanko 4 je 
motiv sproščanje in še dodala je; »Čeprav dokumentarni filmu tut mal izobraževanja, se 
naučiš kej«. Z njo se je strinjal tudi intervjuvanec 7. Intervjuvanec 6 pa je dodal: 
»Izobraževanja al pa relaksacija, pač sprostitev, dejansko je tko k uno, padš v zgodbo pa pač 
doživiš neko, ubistvu tko k da bi doživel še neko zadevo še dodatno«. Intervjuvanca 7 in 6 sta 
dodala izobraževalni vidik gledanja, povezuje pa ju delovni status samozaposlenega. Lahko 
sklepamo, da se intervjuvanca 6 in 7 rada v prostem času tudi dodatno izobražujeta (osebni 
intervju, 2019, 3. marec). Intervjuvanka 11 gleda iz dolgočasenja, doda: »pa izklopš 
možgane«. Intervjuvanca 9 in 12 sta trdila, da gledata iz dolgčasa (osebni intervju, 2019, 31. 
marec). Motiv intervjuvanke 10 je dolgčas, razen kadar je kaj vrednega ogleda na sporedu 
(intervjuvanka 10, osebni intervju, 2019, 31. marec). Intervjuvanec 8 je odgovoril: »Zabavno 
je!«. »Izobraževanja al pa relaksacija, pač sprostitev, dejansko je tko k uno, padš v zgodbo pa 
pač doživiš neko, ubistvu tko k da bi doživel še neko zadevo še dodatno« (intervjuvanec 8, 
osebni intervju, 2019, 31. marec). Intervjuvanka 13 je povedala, da gleda »Ker mi je všeč. Ne 
za sproščanje pa za pač, počivanje«. Za intervjuvanko 14 je gledanje prostočasna dejavnost, 
za intervjuvanca 15 pa dejavnost ob jedi (osebni intervju, 2019, 18. april). Za intervjuvance je 
gledanje torej prostočasna dejavnost in način sprostitve. Za intervjuvance gledanje pomeni 
pobeg od vsakodnevnih dejavnostih in način sproščanja. Za intervjuvanko 4, intervjuvanca 6 
in 7 pa ima tudi pomen izobraževanja z dokumentarnimi oddajami. Intervjuvanca 6 in 7 sta 
oba samozaposlena in se rada torej dodatno izobražujeta v prostem času, čeprav imata 
univerzitetno izobrazbo. 
5.5 Vsebina gledanja in časovni zamik 
V naslednjem vprašanju me je zanimalo, ali posamezniki gledajo serije na televiziji, ali 
gledajo po televizijskem sporedu in ali uporabljajo časovnik zamik. Zaradi digitalizacije je 
morala televizija začeti prilagajati ponudbo, če je želela obdržati svoje občinstvo. Tako je 
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pričela ponujati možnost zakasnitve gledanja, kar posameznikom omogoča večjo svobodo pri 
izbiri vsebine (Jontes, 2017, str. 668‒669). V 90. letih je HBO pričel z ločevanjem programa 
od televizije in začel predvajati televizijske serije, ki so postale uspešnice (Tryon, 2015, str. 
104‒113). V prvi fokusni skupini intervjuvanka 1 najpogosteje gleda humoristične serije in 
dokumentarne oddaje. Intervjuvanec 2 je odgovoril enako, intervjuvanka 3 pa gleda 
humoristične, detektivske, kriminalistične serije. Intervjuvanka 3 velikokrat uporablja časovni 
zamik in po navadi ne gleda televizije brez uporabe časovnega zamika. Tudi intervjuvanec 2 
uporablja časovni zamik vsakič, ko gleda televizijo. Intervjuvanka 1 več ne gleda televizije po 
televizijskem sporedu. Intervjuvanka 1 je najmlajša med intervjuvanci prve fokusne skupine, 
zato je morda najbolj osredotočena na novejše tehnologije, s katerimi je odraščala (osebni 
intervju, 2019, 10. februar). Intervjuvanec 5 je dodal še gledanje dokumentarnih filmov. 
Intervjuvanka 4 je odgovorila, da pogleda tudi veliko filmov, vendar še vedno več serij. Glede 
časovnega zamika so odgovorili, da ga uporabljajo. Intervjuvanka 4 je dodala, da ga uporablja 
v namen izogiba oglasov. Intervjuvanka 4 gleda romantične komedije. Intervjuvanec 7 gleda 
serije, prav tako intervjuvanca 5 in 6. Intervjuvanec 5 pa: »Skos, po navad počakava 1 uro pa 
pol gledava«. Dodali so še, da jih motijo predolge dolžine oglasov in da v izogib njim vedno 
gledajo s časovnim zamikom. Intervjuvanec 7 gleda drame, akcije, komedije, intervjuvanec 6 
pa znanstveno fantastiko, dokumentarne oddaje, drame in akcije (osebni intervju, 2019, 3. 
marec). Intervjuvanec 12 je trdil, da na televiziji gleda serije. Intervjuvanec 8 gleda filme, 
prav tako intervjuvanki 10 in 9. Intervjuvanka 11 na televiziji gleda kvize, intervjuvanec 12 
pa poleg kvizov še serije. Časovni zamik uporabljajo intervjuvanka 9, ki je odgovorila, da 
brez časovnega zamika ne gleda televizije. Intervjuvanca 8 in 12 sta se strinjala. Intervjuvanka 
10 je trdila, da tega ne počne, ima pa Netflix. Intervjuvanka 10 največ gleda kriminalne serije, 
intervjuvanka 8 romantične komedije in intervjuvanka 11 dokumentarne oddaje (osebni 
intervju, 2019, 31. marec). Intervjuvanka 13 je trdila, da gleda serije na televiziji. 
Intervjuvanka 14 gleda oboje, ampak pogosteje serije. Intervjuvanec 15 gleda serije. Glede 
časovnega zamika sta intervjuvanki 13 in 14 pritrdili, intervjuvanec 15 pa odgovoril, da gleda 
samo Netflix (osebni intervju, 2019, 18. april). Večina intervjuvancev torej na televiziji gleda 
serije, vendar se znova pojavi zabrisana meja med tem, kaj televizija pravzaprav je. 
Intervjuvanec 15 in intervjuvanka 10 sta, kljub temu da sta odgovorila na vprašanje gledanja 
televizije pritrdilno, enačila samo gledanje televizije z gledanjem spletnega ponudnika vsebin 
prek televizijskega zaslona (Netflix). Večina intervjuvancev pa ob gledanju televizije 
uporablja časovni zamik in nekateri so omenili nadležnost oglasov kot povod za uporabo 
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časovnega zamika. Štirje intervjuvanci gledajo tudi dokumentarne oddaje, kar pomeni željo 
po dodatnem izobraževanju. 
5.6 Televizijsko verižno gledanje 
Ob raziskovanju praks gledanja me je zanimalo predvsem, kakšne so prakse verižnega 
gledanja. Zanimalo me je, ali intervjuvanci kdaj na televiziji pogledajo več epizod serij ali 
filmov zaporedoma, torej verižno. Televizija prilagaja televizijski spored novodobnemu 
fenomenu gledanja. Na sporedu se tako vrsti več epizod določene serije zaporedoma ali pa 
predvaja tudi več delov določene serije filmov zaporedoma. Tako televizija gledalcem 
omogoča prakso verižnega gledanja. Na vprašanje pa so odgovorili naslednje. Intervjuvanka 3 
je povedala, da načeloma ne gleda več epizod verižno na televiziji. V primeru, da gleda 
verižno, gleda serije na računalniku. Intervjuvanec 2 je odgovoril, da na televiziji redko 
verižno gleda (osebni intervju, 2019, 10. februar). Intervjuvanka 1 pa: »»Kašne če so zlo 
kratke, pol obe pogledam… jaz mam televizijo na računalniku, nevem zdej a lah govorim o 
tem? Pač to je moja televizija. Pač nimam TV-ja, mam comp, mam dostop do T2 in ciljno 
pogledam 1 serijo do 2« (intervjuvanka 1, osebni intervju, 2019, 10. februar). Intervjuvanka 
torej gleda televizijo v neklasični obliki. Televizijske mreže so začele ponujati tudi drugačen 
način gledanja njihove vsebine oziroma so se začele prilagajati več zaslonom. Kot je tudi 
Owens pisal, so se televizije pričele prilagajati tehnološkim spremembam s prehodom na 
druge medije in s tem poskušale obdržati gledalce prek čim več kanalov (Owens, 2016, str. 2). 
Intervjuvanka 4 tudi na televiziji pogleda več epizod določene serije. Intervjuvanec 6 je 
odgovoril, da občasno pogleda več filmov zaporedoma, tudi 3 do 4 filme. Intervjuvanca 5 in 7 
običajno pogledata en film (osebni intervju, 2019, 3. marec). Intervjuvanka 9 je pritrdila 
verižnemu gledanju televizijskega sporeda. Intervjuvanec 12 je trdil, da verižno gleda prek 
računalnika, prav tako intervjuvanka 10, ki je dodala še, da takrat, ko si vsebino preneseš 
(osebni intervju, 2019, 31. marec). Intervjuvanki 13 in 14 ter intervjuvanec 15 pa so trdili, da 
gledajo več epizod serije ali filmov zaporedoma na televiziji (osebni intervju, 2019, 18. april). 
Veliko intervjuvancev tako tudi verižno gleda na klasični televiziji, kar potrjuje dejstvo, da 
jim televizijski spored to omogoča in tudi, da so televizijske hiše prepoznale razširjenost nove 
prakse verižnega gledanja ter prilagodile spored. Pri gledalcih, ki gledajo verižno na televiziji, 
in pri tistih, ki gledajo verižno samo na računalniku ni opaziti posebne povezave z 
demografskimi podatki.  
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Verižno gledanje ima vrsto definicij. V nalogi me je zanimalo najbolj primerno definiranje. 
Ob pregledu teorije sem izpostavila Mikosovo definicijo, ki je uporabljena s strani več 
avtorjev. In sicer gre za verižno gledanje takrat, ko gledalec pogleda dve ali več epizod 
določene serije zaporedoma (Mikos, 2015, str. 154‒157). Kresserjeva je v svoji raziskavi 
ugotovila, da gledalci povprečno verižno gledajo 1,42 dni na teden oziroma 2,94 in 2,51 ur 
(Kresser, 2017, str. 19). Zanimal me je predvsem opis in definicija verižnega gledanja s strani 
intervjuvancev. V prvi fokusni skupini je intervjuvanka 3 odgovorila, da redko gleda več 
epizod serije verižno v družbi (intervjuvanka 3, osebni intervju, 2019, 10. februar). Prav tako 
intervjuvanka 1 in intervjuvanec 2. Verižno gledanje za intervjuvanko 3 predstavlja gledanje 
5 ali več epizod serije zaporedoma. Intervjuvanec 2 je povedal, da v kolikor so epizode kratke 
(25 minut), je lahko tudi celotna sezona serije verižno gledana. Intervjuvanka 1 se je strinjala 
in trdila, da v kolikor so epizode dolge po 1 uro, jih lahko tudi manj pogleda za verižno 
gledanje. Na vprašanje o tem, kdaj verižno gledajo, so odgovorili naslednje. Intervjuvanka 3 
verižno gleda, kadar jo vsebina resnično pritegne, torej kadar gre za dobro serijo in kadar ji 
čas dopušča verižno gledanje več epizod. Intervjuvanka 1 verižno gleda, kadar je bolna, 
intervjuvanec 2 pa je dodal, da verižno gleda, kadar mu to dopušča televizijski program. 
Intervjuvanka 3 je nato opredelila, da je najdlje verižno gledala 2 dni, ko je imela maraton 
serije. Po navadi za vikend, torej ob koncu tedna, približno 7 ur dnevno. Intervjuvanka 1 je 
verižno gledala največ 5 ur, intervjuvanec 2 pa pol dneva do 2 dneva, nekje 7 ur dnevno. 
Vendar so vsi trdili, da so nazadnje verižno gledali približno leto dni nazaj. Intervjuvanec 2 je 
povedal, da po navadi verižno gleda humoristične serije oziroma serije z lažjo vsebino. 
Intervjuvanki 3 in 1 sta se z njim strinjali in dodali, da dokumentarne oddaje ne gledajo 
verižno. Na vprašanje, če bi se epizoda napeto končala, ali bi nadaljevali z gledanjem, so vsi 
odgovori pritrdilno. V kolikor bi jim seveda čas to dopuščal. Po navadi si po spletu prenesejo 
prvi del serije, da ocenijo, ali je vredno nadaljnjega ogleda in v kolikor je, si potem prenesejo 
celotno serijo. Intervjuvanci 1, 2 in 3 verižno gledajo doma. Intervjuvanka 3 je še dodala, da 
gleda velikokrat za mizo ob obroku. Verižno ne gledajo čez teden, vendar ob vikendih in 
imajo velikokrat slabo vest ob ogledu več epizod zaporedoma, še posebej, če gledanje 
nadomesti drugo dejavnost. Ob verižnem gledanju pridobijo večjo čustveno vpletenost v 
gledano vsebino. O občutkih nad koncem serije so trdili naslednje. Intervjuvanka 1 je opisala, 
da se počuti zgroženo, intervjuvanka 3 nemirno, zamišljeno. Intervjuvanec 2 je povedal, da 
verižno ne gleda televizije, saj televizijska ponudba ne vključuje želeno vsebino. 
Intervjuvanka 1 je dodala, da vsebino, ki bi si jo želela ogledati, lažje poišče na računalniku, 
in s tem se je strinjala tudi intervjuvanka 3. Vsi intervjuvanci so bili enakega mnenja, da 
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videovsebino predhodno prenesejo po spletu, nato pa povežejo prenosni računalnik ali USB 
ključek s televizijskim zaslonom zaradi večjega ekrana. Televizija pa za njih vseeno 
predstavlja medij druženja in skupnega prostora. Ob gledanju vsi trije velikokrat uporabljajo 
pametni telefon in tako je televizija pogosto v ozadju. Izpostavili so še nadležnost oglasov in 
trdili, da velikokrat ob pričetku oglasa prestavijo na drug program (osebni intervju, 2019, 10. 
februar). V drugi fokusni skupini intervjuvanec 7 po navadi verižno gleda v povprečni dolžini 
ene epizode na Netflixu, in sicer 50 minut, torej povprečno 2 epizodi. Intervjuvanec 6 pa 
krajše epizode (po 20 minut), najmanj 3 (osebni intervju, 2019, 3. marec). Intervjuvanec 5 je 
tudi odgovoril s 3 epizodami. Intervjuvanka 4 povprečno verižno gleda dve 40-minutni 
epizodi. Intervjuvanec 6 je še dodal, da v kolikor gre za novo serijo, včasih tudi celotno 
sezono pogleda v enem vikendu. Odgovorili so še, da kadar so na primer bolni, lahko verižno 
gledajo tudi cel dan z vmesnimi pavzami. Verižno gledanje intervjuvanec 7 definira kot 
zaporedno gledanje vsaj 3 epizod oziroma 2 daljši epizodi. Za intervjuvanca 5 pa je verižno 
gledanje takrat, ko gledalec pogleda vsaj 3 epizode serije zaporedoma. Intervjuvanec 7 in 5 
sta odgovorila, da imata slabo vest, kadar gledata verižno, intervjuvanec 6 pa se s tem ni 
strinjal. Intervjuvanka 4 verižno gleda sama. Intervjuvanec 5 je povedal: »Pač po navad če je 
več ljudi lih ne bingaš«, s tem se je strinjal intervjuvanec 7. Intervjuvanec 6 je imel tudi v 
družbi že verižna gledanja, vendar po navadi gleda sam. Vsi štirje intervjuvanci so odgovorili, 
da verižno gledajo med vikendom in vsi so velikokrat gledali dlje časa, kot so si prvotno 
zastavili. Ob vprašanju, ali medij vpliva na količino verižnega gledanja, je intervjuvanec 7 
odgovoril, da so novi prenosni mediji dejavniki, ki ti to omogočajo (intervjuvanec 7, osebni 
intervju, 2019, 3. marec). Intervjuvanka 4 in intervjuvanec 7 sta še dodala, da medij naredi 
verižno gledanje udobno. Tudi intervjuvanec 6 meni, da novi mediji omogočajo verižno 
gledanje tudi na mestih izven doma. Vsi štirje intervjuvanci med gledanjem uporabljajo 
pametni telefon, intervjuvanec 6 je še dodal, da včasih sočasno uporablja tudi tablični 
računalnik (osebni intervju, 2019, 3. marec). Glede napetega konca serije je intervjuvanec 7 
dejal, da postane živčen za kakšen dan, s tem so se strinjali tudi ostali. Intervjuvanec 6 ob 
koncu ni napet samo takrat, ko gre za dokumentarno oddajo. Udobno gledanje omogoča tudi 
prenosljivost medija – prenosni računalnik. Večina intervjuvancev verižno gleda v domačih 
prostorih (osebni intervju, 2019, 3. marec). V tretji fokusni skupini je intervjuvanka 10 
odgovorila, da lahko verižno gleda tudi celo sezono, intervjuvanka 9 je odgovorila, da je 
najdlje verižno gledala od 16 do 20 ur. O ogledu celotne sezone se je strinjal tudi 
intervjuvanec 12. Intervjuvanec 8 je pogledal največ 5 delov, intervjuvanka 11 pa celotno 
sezono serije. Ob koncu serije se počutijo žalostno. Izbrane serije ne gledajo na televiziji, saj 
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televizija ne ponuja tovrstno vsebino in ne toliko zaporednih epizod serije. Intervjuvanci 
večinoma prek televizije ne gledajo verižno, ker na spletu pridobijo hitrejšo in širšo ponudbo 
video vsebine. Za intervjuvanko 9 verižno gledanje predstavlja gledanje 3 ali več epizod serije 
verižno. Intervjuvanec 12 je odgovoril, da je zanj verižno gledanje najmanj 3 epizod 
zaporedoma, prav tako trdita intervjuvanka 11 in 10. Verižno gledanje je po njihovem mnenju 
postalo množično, ker je omogočeno. Kot smo tudi prej omenili, omogočeno verižno gledanje 
ne omogočajo samo televizijske hiše, ampak tudi nova možnost spletnega prenašanja vsebine 
in torej lahka in hitra dostopnost želene vsebine. Vsi v tretji fokusni skupini so že verižno 
gledali dlje, kot so si prvotno zastavili. Intervjuvanka 10 verižno gleda enkrat tedensko, 
intervjuvanka 11 je nazadnje verižno gledala pol leta nazaj, intervjuvanka 11 teden dni nazaj, 
ostali pa več kot pol leta. Tip serije ne vpliva na pogostost gledanja pri intervjuvancih tretje 
fokusne skupine. Gledajo največ med tednom od ponedeljka do petka in imajo slabo vest, 
kadar pogledajo veliko epizod serije. Večkrat pogledajo več epizod zaporedoma, kot da bi 
počakali na naslednjo priložnost (osebni intervju, 2019, 31. marec). V četrti fokusni skupini je 
intervjuvanka 13 definirala verižno gledanje kot celodnevno gledanje, prav tako intervjuvanec 
15, ki je dodal tudi gledanje v noč. Za intervjuvanko 14 je verižno gledanje celodnevno 
gledanje serije z vmesnimi pavzami. Intervjuvanki 13 in 14 definirata verižno gledanje kot 
gledanje epizod vsaj 4 ure. Za intervjuvanca 15 predstavlja verižno gledanje vsaj 10 krajših 
epizod. Verižno gledanje se je po njihovem mnenju pričelo z omogočenim dostopom in 
možnostjo tovrstnega gledanja. Intervjuvanka 13 je dejala, da je najdlje verižno gledala 14 ur 
(Igro prestolov in filme). Intervjuvanka 14 je najdlje verižno gledala 8 do 10 ur, ko je bila 
bolna. Intervjuvanec 15 pa je najdlje gledal 2 do 3 ure. Vsi so gledali verižno že dlje, kot so si 
prvotno zastavili, in za to nimajo slabe vesti. Verižno gledajo predvsem na televiziji zaradi 
večje velikosti zaslona in med gledanjem uporabljajo pametni telefon. Intervjuvanka 13 
večkrat počaka na naslednjo priložnost, kot bi pustila, da gre serija avtomatsko v naslednji 
del. Ob koncu serije imajo neprijetne in jezne občutke. Večino gledalcev verižno gleda na 
prenosnem računalniku (osebni intervju, 2019, 18. april). Ob definiranju verižnega gledanja 
so gledalci izpostavili, da lahko verižno gledanje definirajo s številom epizod ali s časom 
gledanja. Glede definicije z epizodo pa je pomembno, ali gre za daljšo ali krajšo epizodo. 
Večina intervjuvancev verižno gleda doma ob koncu tedna oziroma čez vikend, ko jim čas to 
dopušča. Vsi intervjuvanci ob koncu gledanja serije čutijo veliko negativnih občutkov, kar 
pomeni, da jim je verižno gledanje omogočilo večjo poistovetenje z zgodbo in čustveno 
povezanost na gledano serijo. Ko se epizoda napeto konča, večina intervjuvancev nadaljuje 
svoje gledanje v naslednji del. Veliko jih ima tudi slabo vest ob verižnem gledanju, kadar 
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gledanje nadomešča drugo opravilo ali dejavnost, ki bi jo morali v času gledanja opravljati. 
Prevladujoči odgovor intervjuvancev je, da je verižno gledanje takrat, ko pogledamo najmanj 
3 epizode serije zaporedoma. Ker intervjuvanci epizode pogojujejo tudi z njihovo dolžino, so 
se pri tem pojavljaje drugačne definicije, zato bi se bilo optimalno pri definiciji verižnega 
gledanja osredotočiti na število epizod in ne na čas trajanja epizod. Tudi Pierce-Grove je 
izpostavil, da je definiranje verižnega gledanja bolje opredeljeno po številu epizod kot številu 
ur. Verižno gledanje za gledalce predstavlja medijsko navado oziroma ritual, ki ga imajo 
zaradi potreb po sproščanju (Steiner in Xu, 2018, str. 2−3). Najdlje je verižno gledala 
intervjuvanka 9, in sicer 16 do 20 ur. Dostop in možnost prenašanja vsebin po spletu jim 
omogoča verižno gledanje. Kot je tudi Kresserjeva izpostavila, je verižno gledanje 
individualni akt posameznika, ki vodi v večurno gledanje televizijske vsebine. Tudi 
Kresserjeva je v svojih raziskavah ugotovila, da so verižno gledali posamezniki 2,94 epizod 
dnevno, kar se ujema z rezultati opravljenih fokusnih skupin (Kresser, 2017, str. 19). 
Perksova razpravlja, da verižno gledanje razporejamo okoli naših drugih življenjskih 
obveznosti. Kljub temu da intervjuvanci gledajo med vikendi ali po službi, kot način 
sproščanja v prostem času, pa se je med intervjuvanci pojavilo tudi dejstvo verižnega gledanja 
kot nadomeščanja drugih opravil. Verižno gledanje je torej dejavnost, katero počnemo v 
skladu z drugimi obveznostmi ali pa le-te nadomesti in takrat imajo posamezniki občutek 
slabe vesti (Perks, 2014, str. 364‒365). Večina gledalcev je odgovorila, da so verižno 
velikokrat gledali dlje, kot so si prvotno zastavili. O tem piše tudi Riddle in drugi, ki govorijo 
o načrtovanem in nenačrtovanem gledanju. Tudi v tem smislu lahko verižno gledanje 
nadomesti drugo opravilo. Nenačrtovano daljše gledanje pa se pojavi zaradi zapletov ob 
koncu določene epizode in napetosti, ki jo gledalci čutijo ob zgodbi brez razpleta. Tako se 
tudi dolžina verižnega gledanja poveča (Riddle in drugi, 2017, str. 1‒3). Pri Riddle in drugih 
so v raziskavi zabeležili najdaljše verižno gledanje 6,57 ur. Kot smo raziskali v fokusnih 
skupinah, pa je najdaljše gledanje doseglo kar 16 do 20 ur oziroma kot celodnevno gledanje 
(Riddle in drugi, 2017, str. 8). 
5.7 Spremembe v televizijski ponudbi in nova spletna kultura gledanja 
Rezultat učinkovitega vodenja televizijske programske vsebine je pridobitev in ohranitev 
gledalcev. Silverstone je definiral programsko shemo kot poskus masivne regulacije 
občinstev. Nasprotje temu pa je način časovnega zamika (Silverstone, 1998, str. 250). Glede 
na to, da je prilagajanje televizijske vsebine namenjeno gledalcem, pa me je z naslednjim 
vprašanjem zanimalo, ali so te spremembe gledalci opazili. Po mnenju intervjuvanca 2 je ena 
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izmed novosti časovni zamik, s katero poskušajo pridobiti gledalce in dodaja: »… Mislm 
televizija je v upadu, tako, da je to neka taka dobra rešitev bil, vsaj za, vsaj da jih neki 
zadržijo, rečmo ja«. Intervjuvanka 1 je nadaljevala: »V bistvu je to pomojm, k jih enga za 
drugim tut na programu ane, se predvajajo pač, ista serija, zaporedni deli. Mogoče s tem 
vzpodbujajo verižno gledanje« (osebni intervju, 2019, 10. februar). Intervjuvanec 7 je dejal, 
da je vedno več serij in filmov in po njegovem mnenju so serije v ospredju produkcije. 
Intervjuvanka 4 je trdila, da je vedno več »telenovel«, predvsem na vodilnih programih, kot 
sta Pop TV in Kanal A. Intervjuvanec 5 je odgovoril, da je na sporedu več serij kot filmov in 
da je dolžina serij dolga 55 minut, od tega oglasi zavzemajo 25 minut serije. Intervjuvanec 6 
je povedal, da ravno zaradi oglasov raje gleda na računalniku. Po njegovem mnenju je tudi 
kvaliteta televizije doživela upad, zato prihaja do želje po alternativnih virih. Intervjuvanec 5 
je dodal še, da na televiziji ni kvalitetnih programov ali pa ima zelo malo kanalov. 
Intervjuvanec 6 je odgovoril, da so vse boljše serije na Netflixu (osebni intervju, 2019, 3. 
marec). Intervjuvanka 1 in intervjuvanec 2, ki sta študenta, sta izpostavila novost časovnega 
zamika, ki ga uporabljata, medtem ko so se ostali intervjuvanci osredotočili na vsebino 
sporeda, torej ponujanja več serij v ospredju in nadležnost oglasov. Intervjuvanka 9 je dodala, 
da je vedno več oglasov. Intervjuvanka 10 pa je izpostavila ponavljanje vsebine oziroma 
filmov (osebni intervju, 2019, 31. marec). Intervjuvanka 14 je odgovorila na spremembe v 
HBO on demand (na zahtevo). Intervjuvanka 13 je opazila vedno več resničnostnih oddaj in 
oglasov ter ponavljajočo televizijsko vsebino. Intervjuvanka 14 je dodala, da je tudi vedno 
večji izbor vsebin in možnosti gledanja filmov. Intervjuvanec 15 gleda prek Netflixa, kjer ni 
oglasov, kar poudari kot veliko prednost (osebni intervju, 2019, 18. april). Med intervjuvanci 
se pojavlja veliko kritik glede televizije. V največji meri jim težave predstavljajo dolgi oglasi, 
nekvalitetna vsebina in premajhen izbor televizijske vsebine. Opazili so tudi spremembe v 
novi možnosti časovnega zamika, katerega uporabljajo.  
Interaktivna televizija pomeni dodatno vrednost gledalcu in novo kulturo na spletu. 
Gledalčevo sodelovanje v televizijski vsebini je omogočeno na več načinov. Gledalci lahko 
komentirajo ali delijo televizijsko vsebino in v njej sodelujejo na način glasovanja ipd. Tako 
se pojavlja izraz družbene televizije. Gledalce postavi iz pasivne vloge gledanja v aktivno 
vlogo sodelovanja pri televizijski vsebini (Domingo in Wiard, 2016, str. 94‒95). Intervjuvanci 
so odgovarjali na vprašanje, ali so se kdaj vključevali v televizijsko vsebino po družbenih 
medijih. Intervjuvanka 3 in intervjuvanec 2 sta odkimala, intervjuvanka 1 pa je trdila: »Edina 
za kašna, una, svetovna prvenstva k so v nogometu. Sej ne da bi karkoli, sej ne da bi jz kej 
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hotla ampak sem bla deležna teh anket al kaj vem česa« (osebni intervju, 2019, 10. februar). 
Intervjuvanka 4 je sodelovala pri glasovanju za Emo, intervjuvanec 6 pa je po družbenih 
omrežjih delil vsebino, prav tako intervjuvanec 7 (osebni intervju, 2019, 3. marec). Med 
intervjuvanci 11, 8 in 12 se nihče ni vključeval po družbenih medijih. Intervjuvanka 9 je 
glasovala za Milijonarja (osebni intervju, 2019, 31. marec). Intervjuvanka 14 je delila filmsko 
vsebino po družbenih medijih, intervjuvanka 13 pa je delila napovednike in »spoilerje13«. 
Prav tako sta temu pritrdila intervjuvanka 13 in intervjuvanec 15 (osebni intervju, 2019, 18. 
april). Tri intervjuvanke ženskega spola, od tega dve mlajši in ena starejša intervjuvanka, so 
se vključevali v televizijsko vsebino na način glasovanja, ostali so televizijsko vsebino delili 
po družbenih medijih. Večinoma se torej gledalci ne vključujejo v televizijsko vsebino razen 
po družbenih medijih. 
5.8 Opis gledalske prakse, izbire televizijske vsebine in medija gledanja 
Ugotavljala sem tudi, kdaj in kje intervjuvanci gledajo filme ter kako se za njih odločajo. 
Intervjuvanka 1 gleda večinoma zvečer. Intervjuvanec 2 ponoči in prav tako intervjuvanka 3. 
Intervjuvanci gledajo med tednom in intervjuvanka 1 je dodala, da gleda večkrat med tednom 
kakor med vikendi. Za filme ali serije se odločajo po priporočilu prijateljev ali medijev in po 
spletu. Intervjuvanka 3 obiskuje IMDB spletno stran za predloge. Intervjuvanka 1 večkrat 
gleda starejše filme in serije, prav tako intervjuvanec 2 (osebni intervju, 2019, 10. februar). 
Intervjuvanec 6 gleda več med vikendom, intervjuvanec 7 več med tednom, vendar tudi za 
vikende. Intervjuvanka 4 tudi gleda več med tednom, intervjuvanec 5 pa več med tednom 
zvečer in tudi med vikendi. Za filme se intervjuvanec 6 odloča po priporočilu, po Partis 
spletni strani, različnih seznamov s filmi, po spletnih filmskih bazah, kot sta IMDB, Rotten 
Tomatoes, in tudi na Facebooku. Intervjuvanka 4 največ nasvetov za gledano vsebino najde 
na IMDB spletni strani in njegovih ocen filmov ter po Google iskalniku. Intervjuvanec 7 
enako. Intervjuvanec 5 pa kar po torrentih oziroma prenašanju direktno iz ilegalnih spletnih 
strani. Intervjuvanka 4 je dodala, da filme išče še po igralcih in intervjuvanec 6 je nadaljeval, 
da išče tudi po režiserjih filmov. Glede filmov in serij intervjuvanca 5 in 7 gledata novejše, 
intervjuvanka 4 je neodločena, vendar tudi starejše, intervjuvanec 6 gleda starejše klasike in 
novejše filme ali serije, intervjuvanec 7 pa je še dodal, da kakšne filmske klasike posameznik 
pač mora pogledati (kot je zanj Pulp fiction) (osebni intervju, 2019, 3. marec). Intervjuvanka 
10 je trdila, da je vseeno kdaj gleda, pogleda pa več serij, pri katerih težko zaključi z 
 




gledanjem. Intervjuvanka 9 pravi, da mora vedno gledati zraven obroka, intervjuvanka 11 in 
intervjuvanec 12 gledata popoldne, po službi okoli 17. in 18. ure, in večinoma serije. Za 
intervjuvanca 8 pa imajo filmi prednost. Intervjuvanki 11, 9 in intervjuvanec 12 za nasvet 
filma vprašajo prijatelja. Intervjuvanka 10 je odgovorila, da prek nasvetov in IMDB-ja, 
intervjuvanka 9 je dodala prek raznih recenzij. Intervjuvanka 11 je še dodala, da prek 
dobitnikov oskarjev in Life festivala filma. Intervjuvanka 9 gleda novejše filme ali serije. 
Intervjuvanka 11 starejše, intervjuvanec 12 tudi starejše, intervjuvanka 9 pa trdi, da filme 
gleda starejše, serije pa novejše oziroma ob izidu. Intervjuvanec 8 je povedal, da gleda več 
starejše kot novejše (osebni intervju, 2019, 31. marec). Intervjuvanka 13 poišče nove filme po 
družbenih omrežjih ali IMDB-ju. Intervjuvanka 14 jih izbira glede na razpoloženje, vir pa je 
različen, tudi po priporočilu nekoga. Trdi, da določene serije poznamo že od nekdaj, kot so na 
primer Prijatelji (Friends). Intervjuvanec 15 najde filme na IMDB-ju, pod seznamom 
priljubljenih filmov ali serij (osebni intervju, 2019, 18. april). Načeloma mlajši intervjuvanci 
najdejo ideje za ogled filma na IMDB spletni strani ali pa prek družbenih medijev, medtem ko 
so starejši intervjuvanci dodali še ostale vire. Vendar težko trdimo, da igrajo demografski 
podatki vlogo pri odgovorih. Weiblova je obravnavala vir, kjer posamezniki dobijo nove ideje 
za filme ali serijo, ki jo bodo pogledali. IMDB je spletna filmska baza, ki posameznikom 
omogoča pridobivanje raznovrstnih informacij o filmu. Povedala je tudi, da se o gledani 
vsebini nato pogovarjajo s prijatelji in se družijo ob razpravljanju o gledani vsebini (Weible, 
2001, str. 47‒48). Med intervjuvanci je bila najbolj popularna internetna filmska baza IMDB, 
prav tako pa informacijo najdejo po ustnem izročilu (torej po pogovoru s prijatelji ipd.), na 
Netflixu ali Google iskalniku in na družbenih omrežjih, kjer zasledijo o filmski vsebini. 
V naslednjem vprašanju so intervjuvanci odgovarjali, prek katerega medija gledajo in ali vrsta 
medija vpliva na ogled filma individualno ali v družbi. Intervjuvanka 3 gleda na računalniku, 
prav tako intervjuvanec 2 in intervjuvanka 1. Odgovorili so, da na telefonu nikoli ne gledajo. 
Pri gledanju filmov ali serij uporabljajo pametni telefon. Intervjuvanec 2 je dodal: »Na žalost 
ja, mislm telefon maš zdej vedno pr seb tko da lah mam v bistvu telefon in comp in ...«. 
Zanimalo me je tudi, ali izbran medij vpliva na družbeno ali individualno izkušnjo gledanja. 
Intervjuvanec 2 je trdil: »Ja prek televizije bolj generalno, mislm k je za vsak okus rečmo, 
bolj se prilagaja če je prek televizije, ki jo večinoma gledaš v družbi«. Intervjuvanka 3 je 
nadaljevala: »Ja na računalniku, računalnik je bolj individualen, tko bolj, televizija je pa 
vseeno nek, recimo naj bi bil nek družaben dogodek ne, da se usedeš na kauč pa nekak skup, 
skupi pogledaš. Tko da jz bi rekla da večkrat gledam televizijo z nekom«. Intervjuvanka 1: 
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»Lih to k je mogoče tut, da je lih v prostoru že itak lociram in stacioniram, računalnik je pač 
tvoj osebni leptop, nevem« (osebni intervju, 2019, 10. februar). Vsi trije intervjuvanci so bili 
enakega mnenja, in sicer klasična televizija predstavlja družaben dogodek v skupnem oziroma 
dnevnem prostoru, prenosni računalnik pa osebni medij in individualno izkušnjo gledanja ter 
možnost prenosljivosti. Intervjuvanec 6 gleda na stacionarnem računalniku, spominskega 
ključka in priklopa le-tega na televizijo, intervjuvanec 5 gleda na prenosnem računalniku, 
intervjuvanec 7 gleda na televiziji in intervjuvanka 4 na televiziji ali na prenosnem 
računalniku. Povedali so, da med gledanjem uporabljajo pametni telefon in intervjuvanec 6 je 
še dodal: »Ja včasih sm mel na tablci serijo pa na compu špil zravn. Al pa gledam serijo po 
TV-ju pa mam zraven un svoj game boyčk«. Intervjuvanka 4 je odgovorila, da vrsta medija 
vpliva na to, ali gleda film v družbi ali sama in dodala, da tudi različne zvrsti filma gleda v 
družbi. Intervjuvanec 5 se je strinjal. Intervjuvanec 7 je nadaljeval, da se tudi žanrsko 
razlikuje gledanje v družbi ali individualno (osebni intervju, 2019, 3. marec). Intervjuvanka 9 
serije gleda na prenosnem računalniku, ostalo pa na televiziji. Intervjuvanka 10 gleda samo na 
prenosnem računalniku. Intervjuvanki 11 in 10 ter intervjuvanec 12 tudi na prenosnem 
računalniku. Če vrsta medija vpliva na to, ali gledajo v družbi ali sami, so odgovorili 
naslednje. Intervjuvanka 10 pravi, da je neodvisno. Intervjuvanec 12 televizijo uporablja za 
glasbo, kadar ima obiske, prav tako intervjuvanka 11. Kadar sta sama, pa gledata serije na 
prenosnem računalniku. Intervjuvanka 9 gleda sama na računalniku, v družbi pa filme na 
televiziji. Intervjuvanec 8 gleda na televiziji (osebni intervju, 2019, 31. marec). Intervjuvanki 
13, 14 in intervjuvanec 15 med gledanjem uporabljajo pametni telefon. Intervjuvanka 13 
gleda na prenosnem računalniku, intervjuvanka 14 na prenosnem računalniku in telefonu ter 
intervjuvanec 15 na Netflixu oziroma prenosnem računalniku. Glede vrste medija in vplivanja 
na gledanje v družbi ali sami je intervjuvanka 13 odgovorila, da medtem ko televizijo gleda v 
družbi, je računalnik bolj oseben medij. Intervjuvanka 14 pravi, da nima vpliva na gledanje v 
družbi ali ne, vendar je težje gledati na prenosnem računalniku v družbi, zato takrat raje na 
televiziji. Intervjuvanec 15 pa trdi, da tisto, kar gleda, televizijski spored ne ponuja (osebni 
intervju, 2019, 18. april). Kljub vedno manjšim medijem je za gledanje še vedno pomemben 
večji zaslon. Tako je samo ena intervjuvanka trdila, da gleda tudi na pametnem telefonu. 
Intervjuvancem prenosni računalnik predstavlja bolj oseben in zaseben medij, prek katerega 
po navadi gledajo sami. Izpostavili so pozitivno lastnost prenosljivosti medija. Televizija ni 
prenosljiva in še vedno velja za medij skupnega prostora, kjer televizijsko vsebino gledajo v 
družbi. Ne glede na starost, spol ali izobrazbo večina gleda na prenosnem računalniku. Kot je 
tudi Jontes navajal, pride z digitalizacijo do sprememb, kjer se potrošnja spremeni in 
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premakne v javne prostore ter kot izkušnja individualizira. Prihod več zaslonov oziroma 
medijev je omogočil posameznikom gledanje po drugih medijih. S tehnološkimi 
spremembami in izboljšanjem kvalitete televizijskih vsebin so se tudi posamezniki premaknili 
na druge medije (Jontes, 2017, str. 670‒671).  
5.9 Identifikacija prve točka verižnega gledanja in verižno gledanje na televiziji 
Digitalizacija je prinesla ogromno sprememb na področju tehnologije in medijev. Splet je 
postal lažje in hitreje dostopen uporabnikom, k čemur so prispevali tudi novi mediji. Prenosni 
računalniki so omogočili prenosljivost medija, prav tako tablični računalniki in pametni 
telefoni. Z razvojem tehnologije je bolj dostopen in ugoden tudi splet. Občinstvo se je 
premaknilo na splet, kjer jim je omogočena zbirka televizijskih in ostalih videovsebin na 
piratski ali legalno dostopen način. Televizijske hiše so morale svojo vsebino prilagoditi 
uporabnikom in tako pričele ustvarjati vsebino, že v osnovi narejeno za prenos na splet. Z 
vsemi novostmi pa je bil omogočen tudi nov način gledanja (Gripsrud, 2010, str. XV). V 
raziskovanju me je zanimalo, kdaj so posamezniki identificirali prvo točko, kjer se je pri njih 
začelo verižno gledanje, ali kdaj pustijo, da gre epizoda avtomatsko v naslednji del in zakaj 
izbrano vsebino ne gledajo samo na klasični televiziji. Intervjuvanec 2 je povedal, da po 
navadi verižno gleda na televiziji, saj je opazil, da dandanes televizijska shema predvaja več 
epizod zaporedoma. Nekateri intervjuvanci so opazili televizijsko prilagajanje verižni vsebini, 
drugi ne. Televizija je torej prilagodila spored verižnem gledanju, vendar omejeno, ob 
določenih časih na določenih programih. Kar pomeni, da posamezniki na televiziji vseeno 
nimajo široke izbire pri vsebini, katero bi si želeli ogledati verižno. Intervjuvanec 2 gleda 
verižno tudi na računalniku, vendar takrat lažje naredi vmesni premor (intervjuvanec 2, osebni 
intervju, 2019, 10. februar). Intervjuvanka 3 je odgovorila, da pogleda več epizod 
zaporedoma, vendar vedno načrtovano v naslednji del. Prav tako intervjuvanka 1. 
Intervjuvanka 3 je še dodala, da izbrane serije raje gleda na televiziji, če ima to možnost, 
zaradi velikosti zaslona. Intervjuvanec 2 je povedal, da na televiziji ne gleda izbranih serij, saj 
je premajhen izbor vsebine televizijskega sporeda. Intervjuvanka 3 se je s tem strinjala. Prvo 
točko, ko se je verižno gledanje začelo, je intervjuvanka 1 identificirala z omogočenim 
dostopom. Je mnenja, da sta dostop in shema, ki ji dovoljuje pregled nad vsebino, ključna za 
verižno gledanje. Intervjuvanka 3 je odgovorila, da zanjo prva točka predstavlja možnost 
prenosa, vsaj 10 let nazaj. Intervjuvanec 2 je omenil možnost dostopa do vsebin zaradi boljše 
tehnologije (osebni intervju, 2019, 10. februar). Za intervjuvance prve fokusne skupine je 
torej prva točka verižnega gledanja povezana z omogočenim dostopom do tovrstne vsebine. 
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Intervjuvanec 7 vedno pusti, da gre epizoda avtomatsko v naslednji del, prav tako 
intervjuvanca 5 in 6. Intervjuvanec 7 je prvo točko identificiral, ko je imel možnost 
prenašanja videovsebine na spletu. Meni, da se je začelo s serijo Friends (Prijatelji) ali 
Seinfeld. Dodal je še, da se je verižno gledanje začelo s spletom in z množičnostjo vsebin ter 
z novimi mediji. Intervjuvanec 5 je prvo točko verižnega gledanja identificiral z možnostjo 
prenašanja na spletu in z nastankom napovednikov filmov ali serij. Intervjuvanec 6 se je 
strinjal in poudaril spremembe v primerjavi z dostopnostjo nekaj televizijskih kanalov v 
njegovi mladosti (osebni intervju, 2019, 3. marec).  
Včasih je imelo občinstvo dostop do samo nekaj televizijskih kanalov, skozi tehnološke 
spremembe in digitalizacijo pa so se te možnosti spremenile in povečal se je nabor ter izbira 
televizijske vsebine. Intervjuvanka 10 se je strinjala in dodala, da je verižno gledanje 
omogočil tudi časovni zamik. Intervjuvanka 9 je trdila, da pogleda več epizod serije verižno 
na televiziji, intervjuvanec 12 samo na računalniku, prav tako intervjuvanki 10 in 11. 
Intervjuvanec 8 pa tudi na televiziji. Vsi intervjuvanci so trdili, da pustijo, da gre epizoda 
avtomatsko v naslednji del. Izbrane serije ne gledajo na televiziji, ker tega ne ponuja in zaradi 
nadležnosti reklam. Izpostavili so torej omejenost televizijske vsebine. Intervjuvanka 10 je 
identificirala prvo točko verižnega gledanja, ko je imela možnost prenosa s spleta ter z 
nastankom CD-jev. Intervjuvanec 8 je trdil, da se je zanj začelo že v gimnaziji. Intervjuvanka 
9 je odgovorila, da je možnost prenosa omogočilo takšno gledanje. S tem sta se strinjala 
intervjuvanka 11 in intervjuvanec 12 (osebni intervju, 2019, 31. marec). Intervjuvanci 13, 14 
in 15 pustijo, da gre epizoda avtomatsko v naslednji del in verižno gledajo tudi na televiziji. 
Intervjuvanka 14 je povedala, da ne gleda izključno na televiziji zaradi nedostopnosti do 
želenih vsebin in zaradi zaostanka od izida televizijskih vsebin. Intervjuvanka 13 ne gleda na 
televiziji zaradi nemobilnosti le-te. Prvo točko verižnega gledanja intervjuvanka 13 
identificira s serijo Game of thrones (Igra prestolov), in sicer ko je bilo posnetih že nekaj 
sezon ter je nato gledala verižno, da bi nadoknadila zamujeno. Za intervjuvanko 14 se je 
verižno gledanje pričelo že s prihodom DVD-jev in serije Friends. Intervjuvanec 15 prav tako 
prvo točko poenoti s prihodom serije, in sicer Only fools and horses (osebni intervju, 2019, 
18. april). Glede prve točke verižnega gledanja je opazno, da ima vlogo identificiranja točke 
njihova starost, saj je na primer intervjuvanka 13, ki ima 25 let, prvo točko verižnega gledanja 
identificirala precej kasneje kot intervjuvanca 15 in 7. Intervjuvanci, ki gledajo verižno samo 
na računalniku, kot so na primer intervjuvanci 10, 11 in 12, so zaposleni in imajo visoko 
izobrazbo (osebni intervju, 2019, 31. marec). Medtem ko je intervjuvanka 9 z univerzitetno 
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izobrazbo, vendar še vedno študentka, pa gleda verižno tudi na televiziji (intervjuvanka 9, 
osebni intervju, 2019, 31. marec). Lahko sklepamo, da imajo torej zaposleni manj časa 
prilagajanju televizijskemu sporedu in tako raje gledajo na računalniku, kjer si lahko 
omogočajo časovno in vsebinsko razporeditev ogleda. Večina posameznikov pa pusti, da gre 
epizoda avtomatsko v naslednji del in s tem pripomore k verižnemu gledanju.  
5.10 Razlogi množičnosti verižnega gledanja 
Digitalizacija, novi mediji in nova dostopnost so gledalce prestavili iz klasične televizije na 
splet. S tehnološkimi spremembami so se pojavile tudi nove možnosti za gledalce. V letu 
2014 so Steele in drugi ugotavljali, da posamezniki uporabljajo oziroma gledajo video na 
zahtevo vsakodnevno (Steele in drugi, 2015, str. 219‒221). Dhoest in Simons sta raziskovala, 
koliko posamezniki dandanes gledajo televizijo, da bi lažje razumela njeno prihodnost. Veliko 
intervjuvancev še zmeraj gleda televizijo, vendar z uporabo časovnega zamika, ki omogoča 
posameznikov nadzor nad časom gledanja televizijske vsebine (Dhoest in Simons, 2016, str. 
179‒182). Tovrstne spremembe tehnologije so omogočile uporabnikom lažji in hitrejši dostop 
do videovsebine. Tudi število imetnikov prenosnih računalnikov in ostalih naprav se iz leta v 
leto povečuje (Lotz, 2007, str. 16‒17). Zanimalo me je, kako te spremembe doživljajo 
intervjuvanci fokusne skupine oziroma zakaj je po njihovem mnenju verižno gledanje postalo 
ravno zdaj množično in kakšne posledice prinaša. Intervjuvanka 3 pravi, da do verižnega 
gledanja prihaja zaradi omogočenega dostopa do vsebin. Dodala je še, da imamo v 
vsakdanjem življenju veliko stresa in je gledanje postalo kot varno območje sproščanja 
oziroma pobeg iz vsakdanjega življenja. Po mnenju intervjuvanke 3 verižno gledanje vodi: 
»Ja v totalno socialno izolacijo (smeh). Nič kaj dobrega ne obeta to (smeh),« in dodala, da 
lahko preživi tudi cel vikend pred televizijskim zaslonom. Tudi intervjuvanka 1 se je strinjala 
in trdila, da vodi v osamitev posameznika ter dodala, da do določene mere verižno gledanje ni 
negativno. S tem se je strinjal tudi intervjuvanec 2. Vsi trije pa so se strinjali, da ima 
negativne posledice (osebni intervju, 2019, 10. februar). Intervjuvanec 6 je dejal, da je do 
množičnega verižnega gledanja prišlo zaradi omogočene dostopnosti do vsebine in da je 
verižno gledanje prisotno že od nekdaj, spremenila se je samo oblika dostopa: »Zarad tega ker 
je na razpolago. Včasih si pač mel TV, ni, mislm če si slučajno mel kaseto al pa poznej da si 
si kupu DVD s kšno serijo, si dejansko lahko binge watchu. Ostalo kar je blo je bla pa pač ena 
epizoda, naslednja stvar na programu in itak nisi mogu pogledat 10 epizod naenkrat k ni blo 
možno«. S tem sta se strinjala tudi intervjuvanca 7 in 5. Slednji je trdil z rahlo humornim 
pridihom, da verižno gledanje vodi v glavobol. Intervjuvanec 7 je nadaljeval: »Ja pa da si lah 
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tut odvisen od tega. Ampk včasih k se konča ena sezona k jo binge watchaš oziroma verižno 
gledaš si kr tko okej ka pa zdej« (osebni intervju, 2019, 3. marec). Tudi v tretji fokusni 
skupini je intervjuvanka 10 odgovorila, da je verižno gledanje postalo množično, ker je 
omogočeno. Intervjuvanka 11 se je strinjala, intervjuvanka 9 pa dodala, da so tudi serije 
postale boljše oziroma bolj kvalitetne. Intervjuvanec 12 se je strinjal in dodal: »Ja, včasih si 
počaku pač nasledn tedn bo, zdej pa pač probaš takoj«. Izpostavlja se predvsem tudi potreba 
po tem, da gledalci hočejo do vsebine dostopati hitro (osebni intervju, 2019, 31. marec). V 
četrti fokusni skupini je intervjuvanka 13 odgovorila, da je verižno gledanje postalo množično 
zaradi dostopnosti do vsebin. Intervjuvanec 15 je dodal, da je včasih bil potreben dostop do 
videovsebine v fizični obliki, na primer nakup ali izposoja DVD-ja. Intervjuvanka 14 je 
dodala, da dandanes ni potrebno plačevati za dostop in da gledalci več ne čakajo na 
televizijsko predvajanje sezone, ampak na spletu sami hitreje dostopajo do vsebine. 
Intervjuvanka 13 je odgovorila, da ima verižno gledanje posledice v pasivnosti potrošnika in 
njegovem zanemarjanju ostalih opravil. Prav tako sta se s tem strinjala intervjuvanka 14 in 
intervjuvanec 15 (osebni intervju, 2019, 18. april). Vsi intervjuvanci, ne glede na izobrazbo, 
spol ali starost, so bili mnenja, da ima verižno gledanje negativne posledice za posameznika. 
Verižno gledanje vodi v vedno večjo izolacijo posameznika in zanemarjanje drugih opravil. 
Netflixovi raziskovalci so naredili raziskavo svojih gledalcev in ugotovili, da so gledalčeve 
želje po verižnem gledanju vedno večje. Želijo si nadzor nad gledanjem, svobodo 
zaustavljanja, kvalitetni izbor in možnost dostopa do vseh epizod določene serije (Jenner, 
2016, str. 262‒264). Intervjuvanci tudi izpostavljajo, da je bila možnost verižnega gledanja 
prisotna že od nekdaj, na primer z nakupom digitalnih videodiskov in verižnih ogledov serij, 
vendar je bil dostop mogoč samo v fizični obliki in nakupu tovrstnih diskov. Dandanes pa 
lahko do vsebin dostopamo na internetu iz naših prostorov doma in za dostop do televizijskih 
vsebin prek ilegalnih spletnih strani ni potrebno plačilo. Omenjena dejavnika torej omogočata 
hiter, lahek in brezplačen dostop do vsebin. Poleg tega pa so tudi spletni ponudniki in 
televizijske hiše prepoznale nove želje po hitrem dostopanju do vsebin in zato že v osnovi 
prilagodijo svojo vsebino za splet ter ponudijo več epizod serije ali celo sezono serije hkrati. 
Posledice, ki jih je pustila digitalizacija, in prihod novih načinov gledanja so spremenili 
pogled na televizijo in njeno razumevanje. Televizije ne moremo več razumeti v njeni klasični 
obliki, ampak je potrebno njeno ponovno definiranje v povezavi s spletom. Televizija in njena 
vsebina se je premaknila na splet in z njo se je spremenila kultura gledanja.  
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5.11 Vloga žanra pri izbiri televizijske vsebine 
Degerjeva je opisovala povezave med občinstvom in gledanjem filmov. Pomemben del teh 
povezav je žanr, saj pomeni določen tip filma, v katerega se gledalci bolj ali manj vživijo. Po 
njeno je najbolj priljubljen žanr akcijski filmi, kjer se gledalci najbolj vživijo v film (Deger, 
2014, str. 459‒471). V letu 1990 je bila v Združenem kraljestvu Velike Britanije opravljena 
raziskava, kjer so ugotovili, da ljudje največ časa gledajo drame, nato novice, zabavne 
programe, filme, šport, dokumentarne in nato otroške programe (Bignell, 1997, str. 138‒139). 
Tudi Kresserjeva je izpostavljala pomembnost žanra in njegovo povezavo z verižnim 
gledanjem (Kresser, 2017). Poleg tega, kako posamezniki izbirajo videovsebino, me je 
zanimalo, ali so ti mehanizmi žanrsko pogojeni oziroma ali žanr igra vlogo pri izbiri gledane 
vsebine. Najbolj poznani sistemi klasificiranja različnih filmov so vesterni, mafijski, poročila, 
detektivske drame, komedije, odvetniške drame, film noir, glasbeni filmi, vojni filmi, 
zaporniški filmi, grozljivke, znanstvene fantastike, fantazijski in trilerji. Težavnost 
klasificiranja povzroča prepletanje žanrov, saj lahko serija ali film predstavlja več različnih 
žanrov (Braudy in Cohen, 2009, str. 529‒533). Intervjuvanka 1 gleda humoristične in 
dokumentarne serije, intervjuvanec 2 enako. Intervjuvanka 3 pa humoristični, detektivski in 
kriminalistični žanr. Ob vprašanju, ali se v kakšen žanr bolj vživijo, je intervjuvanka 3 
odgovorila, da se bolj vživi v nekaj, kar je predstavljeno bolj realno in v področje, ki jo 
zanima. Intervjuvanec 2 se bolj vživi v dokumentarne oddaje (osebni intervju, 2019, 10. 
februar). Intervjuvanec 7 gleda dramo, akcijo, komedijo, dokumentarne oddaje in ostalo, 
intervjuvanec 6 gleda znanstveno fantastiko, grozljivke oziroma trilerje, dokumentarne 
oddaje, drame in akcije. Intervjuvanec 5 gleda vse razen glasbenih filmov, enako 
intervjuvanka 4 tudi romantične komedije. Intervjuvanka 4 je poudarila, da je odvisno od 
žanra, ali gleda v družbi ali sama. Za primer pove, da romantične komedije ne gleda z možem, 
medtem ko skupaj gledata drame, grozljivke, kriminalke ali znanstveno fantastiko. 
Intervjuvanec 7 je dodal ravno obratno, da velikokrat ravno v družbi gleda romantične 
komedije, sam pa večinoma gleda dokumentarne, glasbene ali zgodovinske oddaje (osebni 
intervju, 2019, 3. marec). Intervjuvanka 10 večinoma gleda kriminalke, intervjuvanec 8 
romantične komedije, prav tako intervjuvanka 9. Intervjuvanka 11 in intervjuvanec 12 gledata 
dokumentarne filme (osebni intervju, 2019, 31. marec). Intervjuvanka 13 gleda največkrat 
znanstveno fantastiko, intervjuvanka 14 komedije in intervjuvanec 15 komedije ali 
dokumentarne oddaje (osebni intervju, 2019, 18. april). Nekateri izmed intervjuvancev 
gledajo veliko žanrov, večina pa je omejena na nekaj določenih žanrov. V intervjujih se je 
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izkazalo, da intervjuvanci izbirajo vsebino glede na žanr, ki jim ustreza. Intervjuvanka 4 je 
izpostavila, da žanr vpliva na to, ali gleda v družbi ali sama, prav tako je enako dejstvo 
izpostavil intervjuvanec 7. Mehanizmi izbire so torej žanrsko omejeni v smislu, da gledalci 
izbirajo televizijsko vsebino glede na žanr, kateri jim je tudi v preteklosti ustrezal, ter se 























V magistrskem delu sem skozi kvalitativno raziskovanje fokusnih skupin poskušala 
odgovoriti na raziskovalna vprašanja o novi definiciji televizije, o vzroku za množičnost 
verižnega gledanja, o mehanizmih izbire serij in ali so te izbire žanrsko pogojene, kako je 
verižno gledanje uvrščeno v vsakdan gledalcev in kakšni so motivi, način gledanja ter način 
izbire serij. Televizija ima poleg svoje klasične oblike tudi digitalno obliko skozi prenosni 
računalnik, tablični računalnik in ostale medije. Verižno gledanje je prisotno že od nekdaj in 
se je pričelo že s prihodom digitalnih videodiskov, ki so omogočali gledanje celotnih epizod 
serije zaporedoma. Do tovrstnih oblik smo lahko dostopali samo v fizični obliki in so bile 
plačljive. Poleg vseh tehnoloških sprememb medija je nastalo veliko ponudnikov spletne 
videoteke (Amazon, Hulu, HBO itd.). Pričela so se ustvarjati tudi nova podjetja, ki so 
ponujala spletni dostop do videotek in videovsebin – na primer Netflix (Jenner, 2016, str. 
257‒260). Intervjuvanci fokusne skupine so na vprašanje o tem, zakaj mislijo, da je verižno 
gledanje postalo množično ravno zdaj, odgovorili, da je vzrok v omogočeni dostopnosti do 
vsebin in boljši kvaliteti le-teh. Največ intervjuvancev gleda televizijo eno uro do dve na dan, 
zvečer ali po službi ter med tednom. Televizijo gledajo tudi med opravljanjem drugih 
obveznosti. Za intervjuvance televizija predstavlja medij druženja, medtem ko je osebni 
računalnik individualni medij. Med gledanjem intervjuvanci velikokrat sočasno uporabljajo 
pametni telefon ali drug medij.  
Največji motivi gledanja so navada, gledanje kot vrsta počitka, oblika druženja, prostočasna 
dejavnost, pridobivanje informacij in učenje novih, socialna interakcija, pobeg in vzburjenost 
(Guo in Chan-Olmsted, 2015, str. 240‒244). Za Kresserjevo so motivi verižnega gledanja 
predvsem žanrsko tipični. Gledanje televizije pa velja za prostočasno dejavnost sproščanja, 
občutek pripadnosti, navade, izkušnje, zabave, družbene interakcije, pridobivanje informacij, 
napetosti in pobega. Izpostavila je še dostopnost do interneta kot posameznikovo neodvisnost 
od televizijskega sporeda (Kresser, 2017, str. 8). Motiv druženja je bil med intervjuvanjem 
ovržen, saj večina posameznikov verižno gleda na računalniku individualno. Ob intervjuvanju 
fokusnih skupin so motivi gledanja: način sprostitve, prosti čas, izobraževanje z 
dokumentarnimi oddajami, kratkočasenje, počivanje, način zabave in gledanje ob drugih 
dejavnostih (na primer gledanje med obrokom). Intervjuvanci so na vprašanje, kje gledajo 
verižno, odgovorili različno. Čeprav jih večina gleda na računalniku oziroma prenosnem 
računalniku, nekateri gledajo verižno tudi na televiziji. Kar pomeni, da tudi televizijski spored 
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vsebuje več epizod serije zaporedno oziroma verižno. Televizijske spremembe so opazili tudi 
gledalci, ki so za spremembo izpostavili možnost časovnega zamika, katerega večina 
uporablja med gledanjem televizije. Intervjuvanci med gledanjem uporabljajo tudi pametni 
telefon. Intervjuvanci se odločajo za filme po priporočilu prijateljev ali po različnih filmskih 
straneh, kot so IMDB, Rotten Tomatoes, Netflix, dobitnikov oskarjev, predvajanih filmov 
filmskih festivalov in družbenih medijev. Posamezniki večinoma gledajo serije. Večina jih 
gleda starejše serije ali filme, drugi pa novejše. Weiblova je preučevala vir, na podlagi 
katerega se posamezniki odločajo za filme ali serije. IMDB je ena izmed znanih filmskih baz, 
ki posamezniku omogoča tovrstne informacije. Dodala je še, da se o vsebini pogovarjamo s 
prijatelji, kot so potrdili tudi nekateri od intervjuvancev. Čeprav verižno gledanje predstavlja 
individualno izkušnjo, se posamezniki o gledani vsebini kasneje pogovarjajo z ostalimi 
(Weible, 2001, str. 47‒48). Gledalci imajo različne navade gledanja serij. Nekateri gledajo 
med tednom zvečer ali po službi, nekateri med vikendom, kadar imajo več časa. Večina 
intervjuvancev pa verižno gleda ob koncu tedna oziroma čez vikend, kadar nimajo drugih 
obveznosti. Intervjuvanci, ki imajo status študenta, sklepamo, da imajo več časa tudi med 
tednom, medtem ko imajo zaposleni več časa konec tedna. Žanr je pomemben način 
klasificiranja različnih filmov ali serij. Gledalcu nudi vrsto predvidljivosti in odzivov na 
gledano vsebino (Braudy in Cohen, 2009, str. 529‒533). Intervjuvanci so med drugim tudi 
povedali, da se bolj vživijo v serije, katere gledajo verižno. Poleg tega pa je intervjuvanka 3 
izpostavila, da se bolj vživi v žanr, ki je predstavljen bolj realistično in zavzema področje, ki 
jo zanima. Lahko bi rekli, da žanr vpliva na gledalčevo odločanje o gledanju filma, saj imajo 
gledalci določeno vrsto priljubljenih žanrov, katere najraje gledajo. Trdili pa so, da je z 
žanrom pogojeno, ali film oziroma serijo gledajo v družbi ali sami. Intervjuvanka 4 je podala 
primer žanra romantične komedije, katerega gleda sama in ne v družbi. Žanr spada med 
dejavnik izbiranja filma ali serije in dejavnik, ki vpliva na to, ali bomo vsebino gledali sami 
ali v družbi. Glede verižnega gledanja je večina intervjuvancev odgovorila, da verižno 
gledamo takrat, ko pogledamo najmanj 3 epizode določene serije zaporedoma. Intervjuvanci 
večinoma ob napetem koncu določene epizode gledanje nadaljujejo. Verižno gledanje za 
gledalce pomeni način sprostitve in oblika navade. Posamezniki verižno gledanje razporejajo 
okoli drugih vsakdanjih obveznostih, včasih pa tudi le-te nadomešča in takrat se pojavi slaba 
vest pri gledalcih (Perks, 2014, str. 364‒365).  
Televizija se je začela spreminjati s tehnološkimi spremembami. Digitalizacija je omogočila 
nove množične medije, ki so zahtevali ponovno definiranje televizije. Posledice procesa 
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digitalizacije so se kazale v celotni filmski industriji in še posebej pri gledalcih. Spremenil se 
je njihov odnos z mediji, ki so postali prenosljivi in lažje dostopni (Owens, 2016). 
Spremembe so vplivale tudi na televizijske mreže, ki so morale svojo ponudbo prestaviti na 
splet, kamor so se premaknili gledalci. Ob intervjujih fokusne skupine se je velikokrat 
pojavilo vprašanje s strani intervjuvancev, kaj televizija dandanes je. Večini intervjuvancem 
pa televizija ne predstavlja medija v klasičnem smislu, temveč televizijsko vsebino, ki je 
prisotna tudi na spletu. Lotzova je digitalno televizijo navajala kot vsakdanjo izkušnjo medija. 
Izpostavlja pa, da so se parametri uporabljanja televizije in njenega razumevanja spremenili 
(Lotz, 2017). Pertierra je poudarjala pomembnost novega definiranja televizije (Pertierra, 
2016). Skozi raziskovanje in pregled literature torej predlagam definicijo televizije v njeni 
digitalni obliki. Televizija dandanes velja za digitalen medij s televizijsko vsebino, dostopno 
za gledalce na spletu. Verižno gledanje je postalo množično prav zaradi takšnih možnosti 
dostopa do vsebin. Po mnenju intervjuvancev je verižno gledanje obstajalo že od nekdaj, 
dandanes pa je digitalizacija omogočila ugodnejši, hitrejši in lažji dostop do vsebin. Gledanje 
je postala največja oblika sproščanja, navade in prostočasne dejavnosti intervjuvancev. 
Mehanizmi izbiranja serij so za intervjuvance žanrsko in časovno pogojeni. Intervjuvanci 
imajo izbrane določene žanre, katere gledajo in od katerih vedo, kaj pričakovati. Žanri 
vplivajo na to, ali gledajo v družbi ali sami. Večina gledalcev verižno gleda konec tedna 
oziroma kadar jim čas to dopušča in večina jih gleda na računalniku. Gledajo vsak dan, večina 
uro do dve na dan, običajno po službi ali zvečer. Verižno gledanje predstavlja individualno 
izkušnjo posameznika. Še vedno pa za intervjuvance televizija v njeni klasični obliki velja za 
medij druženja, medtem ko računalnik za osebni, individualni medij. Velikokrat pa verižno 
gledanje nadomešča druge dejavnosti ali opravila in takrat imajo gledalci slabo vest (Perks, 
2014). Verižno gledanje je nov fenomen, ki je bil omogočen z digitalizacijo in tehnološkimi 
spremembami medija. Gledalci so se prestavili na splet in prav tako televizijske hiše. Celotna 
izkušnja gledanja in njegovega pomena se je spremenila. Gledalcem je pomembno, da je 
gledana vsebina dostopna takoj in v kvalitetni obliki. Intervjuvanci so izpostavili negativno 
prihodnost verižnega gledanja in trdili, da ima posledice v vedno večji pasivnosti potrošnika 
in njegovem zanemarjanju drugih opravil. Verižno gledanje je posledica tehnoloških 
sprememb in digitalizacije, ki je skozi vedno lažjo dostopnost do spletnih televizijskih vsebin 
omogočila novo kulturo gledanja. Verižno gledanje je postal neločljiv element vsakdanjega 
življenja intervjuvancev in vedno več ljudi. Čeprav nekateri posamezniki gledajo verižno tudi 
na televiziji, pogosteje gledajo na prenosnem računalniku. Mlajši intervjuvanci pogosteje 
gledajo televizijo. Pomembno je izpostaviti, da imajo intervjuvanci tudi možnost verižnega 
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gledanja na televiziji zaradi sprememb v televizijskem sporedu. Spremembe so opazili tudi 
intervjuvanci, ki so kot novo funkcijo televizije omenili časovni zamik, katerega uporabljajo 
vsi intervjuvanci. Intervjuvanci so identificirali prvo točko verižnega gledanja, ko je postala 
vsebina dostopna in omogočena na spletu. Intervjuvanka 13, ki ima 25 let, je kot prvo točko 
identificirala s serijo Game of Thrones, medtem ko je intervjuvanec 15 prvo točko verižnega 
gledanja identificiral s serijo Fools and horses, ki je bila izdana vrsto let nazaj (trajala do leta 
2003). Za definiranje verižnega gledanja po predelani literaturi in opravljenih intervjujih 
oziroma odgovorih intervjuvancev predlagam definicijo, ki verižno gledanje opredeli kot 
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Priloga A: Vprašalnik 
 
1. Kaj je televizija? 
2. Ali gledate televizijo, kako pogosto in koliko televizije ste gledali v preteklem tednu? 
3. Kako je televizija vključena v vaš vsakdan? Opišite. 
4. Če gledate televizijo, ali gledate filme ali serije? Kaj pogosteje in katere? 
5. Ali kdaj na televiziji gledate več epizod serije ali filmov zaporedoma?  
6. Gledate v družbi ali sami? 
7. Ali tudi v družbi gledate zaporedno? 
8. Ste opazili kakšne spremembe v ponudbi televizijske vsebine skozi čas? 
9. Ste se kdaj vključevali v televizijsko vsebino prek družbenih medijev? 
10. Kakšni so vaši motivi gledanja? 
11. Ali uporabljate časovni zamik? 
12. Gledate tudi prek katerega drugega medija? 
13. Ali izbran medij vpliva na pogostost gledanja? 
14. Ali ima vrsta medija, prek katerega gledate, vpliv na to, ali gledate film v družbi ali sami? 
15. Kdaj in kje gledate serije, filme? Kdaj v tednu in v katerem času dneva? 
16. Kako se odločate za filme ali serije? 
17. Gledate novejše ali starejše serije ali filme? 
18. Katere žanre po navadi gledate?  
19. Ali gledate oziroma ste kadarkoli tudi prek katerih spletnih ponudnikov videovsebin in 
katerih? 
19.1. Če da: koliko časa imate pri njih že naročnino? 
20. Ali kdaj pustite, da gre epizoda avtomatsko v naslednji del? 
21. Zakaj izbrane serije ne gledate samo na televiziji? 
22. Kaj za vas predstavlja verižno gledanje? Kako ga definirate?  
23. Ali ste tudi sami že kdaj verižno gledali in če lahko identificirate prvo točko, ko se je pri 
vas takšno gledanje začelo?  
24. Zakaj mislite, da je ravno zdaj postalo verižno gledanje množično? Kakšne spremembe so 
po vašem mnenju pripeljale do tega? 
25. Tisti, ki gledate verižno, koliko serij ali časa verižno gledate oziroma koliko časa ste 
najdlje verižno gledali? 
26. Kakšne posledice za vaš prinaša verižno gledanje? 
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27. Kdaj gledate ene in kdaj druge serije ali filme? Ali določen tip serij gledate ob 
specifičnem času? 
28. Katere serije ali filme gledate verižno, kdaj jih gledate in s kom? 
29.  Kje in kdaj po navadi verižno gledate? 
30. Ste kdaj gledali serije ali filme verižno dolgo v noč, dalj kot ste si prvotno zastavili? 
31. Kdaj pogledate največ filmov ali serij verižno? 
32. Imate kdaj slabo vest, ko pogledate več delov naenkrat? Zakaj? 
33. Prek katerega medija verižno gledate in ali enačite gledanje serij prek računalnika in prek 
televizije? Kakšna je za vas razlika? 
34. Ali pri gledanju uporabljate pametni telefon? 
35. Ali večkrat, ko se del serije ali filma konča napeto pogledate zaporedno še naslednji del, 
ali večkrat počakate do naslednje priložnosti? 
















Priloga B: Demografki podatki intervjuvancev 
 
Prva fokusna skupina: intervjuvanec 1 ima 24 let starosti in dokončano srednješolsko 
izobrazbo. Je študentka in poleg študija opravlja delo asistentke komuniciranja na projektih. 
Je samska in nima otrok. Živi v najemu s 4 člani v osrednjeslovenski regiji. 
Prva fokusna skupina: intervjuvanec 2 je moški, 25 let starosti z dokončano srednješolsko 
izobrazbo in statusom študenta. Poleg študija opravlja delo fotografa. Je samski in nima otrok 
ter živi doma s 4 člani. Je iz osrednjeslovenske regije.  
Prva fokusna skupina: intervjuvanec 3 je ženska, 25 let starosti z univerzitetno izobrazbo. Je 
samska in živi doma, v gospodinjstvu z 2 članoma. Je iz osrednjeslovenske regije.  
Druga fokusna skupina: intervjuvanec 4 je ženska, 34 let starosti z izobrazbo dokončane 
srednje šole. Je nezaposlena, poročena, nima otrok, njeno gospodinjstvo šteje 2 člana, kjer 
živi s partnerjem v osrednjeslovenski regiji. 
Druga fokusna skupina: intervjuvanec 5 je moški, 29 let starosti z dokončano srednjo šolo. 
Zaposlen z direktorskim nazivom, poročen in nima otrok. Živi v svojem gospodinjstvu v 
osrednjeslovenski regiji z ženo. 
Druga fokusna skupina: intervjuvanec 6 je moški, 31 let starosti z dokončano univerzitetno 
izobrazbo. Je samozaposlen z nazivom vodje razvoja vsebin. Je samski in živi v svojem 
gospodinjstvu v osrednjeslovenski regiji. 
Druga fokusna skupina: intervjuvanec 7 je moški 29 let starosti z dokončano univerzitetno 
izobrazbo. Je samozaposlen in dela v marketingu. Je samski, nima otrok in živi v najemu v 
osrednjeslovenski regiji. 
Tretja fokusna skupina: intervjuvanec 8 je moški, 31 let starosti z dokončano srednješolsko 
izobrazbo. Je zaposlen kot pogrebno-pokopališki delavec. Živi v izvenzakonski skupnosti v 
svojem gospodinjstvu. Je iz osrednjeslovenske regije.  
Tretja fokusna skupina: intervjuvanec 9 je ženska, 27 let starosti z dokončano univerzitetno 
izobrazbo in statusom študenta. Je samska in nima otrok. Živi v študentskem domu v 
osrednjeslovenski regiji.  
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Tretja fokusna skupina: intervjuvanec 10 je ženska, 29 let starosti z dokončano univerzitetno 
izobrazbo. Zaposlena kot HR specialist operacij. Živi v izvenzakonski skupnosti doma z 2 
članoma. Prebiva v osrednjeslovenski regiji. 
Tretja fokusna skupina: intervjuvanec 11 je ženska, 31 let starosti z dokončanim 
magisterijem. Je brezposelna in živi v izvenzakonski skupnosti, nima otrok. Prebiva v najemu 
z 2 članoma gospodinjstva in je iz osrednjeslovenske regije. 
Tretja fokusna skupina: intervjuvanec 12 je moški, 31 let starosti z dokončanim doktoratom. 
Je zaposlen kot asistent. Živi v izven zakonski skupnosti in nima otrok. Prebiva v najemu z 2 
članoma gospodinjstva in je iz osrednjeslovenske regije.  
Četrta fokusna skupina: intervjuvanec 13 je ženska, 25 let starosti z magistrsko izobrazbo. 
Študentka in opravlja študentsko delo receptorja. Je samska, brez otrok, živi v gospodinjstvu s 
3 člani. Živi v najemu v osrednjeslovenski regiji. 
Četrta fokusna skupina: intervjuvanka 14 je ženska, 25 let starosti z magistrsko izobrazbo, 
študentka. Opravlja študentsko delo v trgovini. Je samska, brez otrok. Živi v najemu, v 
gospodinjstvu s 3 člani. Je iz osrednjeslovenske regije. 
Četrta fokusna skupina: intervjuvanec 15 je moški, 28 let starosti s srednješolsko izobrazbo. 
Je zaposlen kot pripravnik. Je samski, nima otrok in živi v osrednjeslovenski regiji, v 











Priloga C: Transkripti 
 
Prva fokusna skupina (10. februar) 
Ali gledate televizijo? 
Intervjuvanka 3: » Da.« 
Intervjuvanec 2: »Občasno.« 
Intervjuvanka 1: »Nimam televizije…« 
Kako pogosto oziroma koliko televizije ste gledali v preteklem tednu? Ur in dni? 
Intervjuvanka 3: »Vsak dan, bi lahko rekla nekje po, povprečno ene pol urce na dan, zvečer 
pred spanjem.« 
Intervjuvanec 2: »Dvakrat tedensko eno uro.« 
Intervjuvanka 1: »Jz sm nazadnje gledala televizijo včeraj zvečer, pol ure pred spanjem, neko 
serijo…« 
Kako je televizija vključena v vaš vsakdan? Opišite. 
Intervjuvanka 3: »Ne samo doma, pa še to nekak gledam bolj, televizija je bolj v ozadju, je ne 
spremljam tok pogosto…« 
Intervjuvanec 2: »Pa ne jz isto televizijo v ozadju pa pri starših po navad.« 
Če gledate televizijo, ali gledate filme ali serije? Kaj pogosteje? Katere? 
Intervjuvanka 1: »Bolj humoristične serije ali pa dokumentarne« 
Intervjuvanec 2: »isto humoristične, dokumentarne« 
Intervjuvanka 3: »Hm, ja zdej morem mal razmislit kaj sm nazadnje… Okej kakšne 
humoristične, drugač pa bolj kašne take detektivske, nevem kam bi to dala, kriminalistične, 
tko bolj.« 
Ali kdaj na televiziji gledate več epizod serije ali filmov zaporedoma?  
Intervjuvanka 3: »Mmm niti ne, če že, gledam serije bolj prek računalnika, mm ja.« 
Intervjuvanec 2: »Mja prek televizije ne. Prek televizije redko.« 
Intervjuvanka 1: »Kašne če so zlo kratke, pol obe pogledam… jaz mam televizijo na 
računalniku, nevem zdej a lah govorim o tem? Pač to je moja televizija. Pač nimam TV-ja, 
mam comp, mam dostop do T2 in ciljno pogledam 1 serijo do 2.« 
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Torej gledaš televizijski program? 
Intervjuvanka 1: »Ja, ampak se nič ne predvaja, če jz ne kliknm da se predvaja.« 
Gledate v družbi ali sami? Ali tudi v družbi gledate zaporedno? 
Intervjuvanka 3: »Sama ja.« 
Intervjuvanec 2: »Mislm na televiziji v družbi, na računalniku sam.« 
 
Ali ste kdaj tudi v družbi gledali več epizod ali filmov zaporedoma? 
Intervjuvanka 3: »Mmm ne, redko kdaj.« 
Intervjuvanka 1: »Mogoče enkrat v življenju (smeh).« 
Intervjuvanec 2: »Parkrat.« 
Ste opazili kakšne spremembe v ponudbi televizijske vsebine skozi čas? 
Intervjuvanec 2: »Ja pač, če se šteje zamik, je po moje najbolj ena taka od novitet, ki hočejo 
privlečt vseeno gledalce, ker je tut… Mislm televizija je v upadu, tako, da je to neka taka 
dobra rešitev bil, vsaj za, vsaj da jih neki zadržijo, rečmo ja.« 
Intervjuvanka 1: »V bistvu je to pomojm, k jih enga za drugim tut na programu ane, se 
predvajajo pač, ista serija, zaporedni deli. Mogoče s tem, vzpodbujajo verižno gledanje.« 
Ali uporabljate časovni zamik? 
Intervjuvanka 3: »Jaja fulkrat. Mislm po navad če se lotim gledat televizijo vedno uporabljam 
časovni zamik.« 
Intervjuvanec 2: »Ja, vsakič ko prižgem televizijo.« 
Intervjuvanka 1: »Ne gledam več kar se tist trenutek predvaja.« 
Intervjuvanka 3: »Ja, ful redko.« 
Ste se kdaj vključevali v televizijsko vsebino prek družbenih medijev? (glasovali med oddajo, 
delili vsebino prek družbenih omrežij, komentirali itd.) 
Intervjuvanka 3: »A-a (odkima).« 
Intervjuvanka 1: »Edina za kašna, una, svetovna prvenstva k so v nogometu. Sej ne da bi 
karkoli, sej ne da bi jz kej hotla ampak sem bla deležna teh anket al kaj vem česa.« 
Intervjuvanec 2: »M-m, ne.« 
Kakšni so vaši motivi gledanja? 
Intervjuvanka 3: »Kratkočasenje.« 
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Intervjuvanec 2: »Ja, sprostitev.« 
Intervjuvanka 3: »Predvsem to ja. Pa pred spanjem predvsem ja. Sprostitev pred spanjem.« 
Je za vse tako? 
Vsi intervjuvanci: »Ja.« 
Gledate tudi prek katerega drugega medija in katerega? 
Intervjuvanka 3: »Prek računalnika.« 
Intervjuvanec 2: »Ja računalnika.« 
Intervjuvanka 1: »Prek računalnika.« 
Ali kdaj prek telefona? 
Vsi intervjuvanci: »Ne.« 
Intervjuvanka 1: » Sem že razmišljala o tem, ampak ne.« 
Ali ima vrsta medija prek katerega gledate, vpliv na to, ali gledate film v družbi ali sami? 
Vsi intervjuvanci: »Ja.« 
Intervjuvanec 2: »Ja prek televizije bolj generalno, mislm k je za vsak okus rečmo, bolj se 
prilagaja če je prek televizije, ki jo večinoma gledaš v družbi.« 
Intervjuvanka 3: »Ja na računalniku, računalnik je bolj individualen, tko bolj, televizija je pa 
vseeno nek, recimo naj bi bil nek družaben dogodek ne, da se usedeš na kauč pa nekak skup, 
skupi pogledaš. Tko da jz bi rekla da večkrat gledam televizijo z nekom.« 
Intervjuvanka 1: »Lih to k je mogoče tut, da je lih v prostoru že itak lociram in stacioniram, 
računalnik je pač tvoj osebni leptop, nevem.« 
Intervjuvanka 3: »Ja že tko veličina ja.« 
Intervjuvanec 2: »Res je.« 
Intervjuvanka 3: »Tut če kakšen film po navad si naštimaš na televizijo, da je vseeno mal 
večji pa da je mal bolj feeling gledat.« 
Intervjuvanka 1:« Ja, ja.« 
Se pravi, zaradi velikosti večjega ekrana? 
Intervjuvanka 3: »Mmm (prikima).« 
Več serij ali filmov pogledate na televiziji ali računalniku? 
Intervjuvanka 3: »Če bi mogla zbirat bi vseeno rekla več na računalniku.« 




Intervjuvanka 3: »Ja« 
Gledate samo med tednom ali tudi čez vikende, ponoči, čez dan? 
Intervjuvanka 1: »Jz večinoma zvečer gledam…« 
Intervjuvanec 2: »Ponoč, skos…« 
Intervjuvanka 3: »Ja, čez dan redko kdaj…« 
Med tednom samo tudi vikende? 
Vsi intervjuvanci: »Med tednom…« 
Intervjuvanka 1: »Še prej med tednom kokr vikende« 
Kako se odločate za filme ali serije?  
Intervjuvanka 3: »Priporočilo ostalih…« 
Torej ustno izročilo? 
Intervjuvanka 3: »Ja, internet…« 
Intervjuvanec 2: »Ja mediji…« 
Intervjuvanka 1: »Spletne strani.« 
Kakšne spletne strani? 
Intervjuvanka 3: »Ja IMDB včasih kej…V glavnem to.« 
 Gledate novejše ali starejše serije ali filme? 
Intervjuvanka 3: »Čist odvisn« 
Intervjuvanka 1: »Nevem mogoče, me bolj zanima, mislm, so mi starejši filmi bližje v tej 
smeri da bi si… me prej pritegne no tko, ker je recimo neka klasika, pa če nekdo reče da je to 
dobr…« 
Intervjuvanka 3: »Prijatelji ja!« 
Intervjuvanec 2: »Ja.« 
Intervjuvanka 1: »Pol res veš da je dobr, če je novo pa res neveš a bo dobr.« 
Intervjuvanka 3: »Ja to je res ja, pri večini se pol ne ve.« 
Ali gledate oziroma ste kadarkoli tudi prek katerih spletnih ponudnikov video vsebin? 
Katerih?  
Intervjuvanec 2: »A videoteka, to?« 
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Tako ja, na primer Netflix. 
Intervjuvanka 3: »Ne jz ne... jz gledam na primer prek Partisa, da je že gor pa si samo 
zloudam dol.« 
Kaj pa Netflix? 
Intervjuvanka 3: »Jz ga nimam, jz sploh nevem kako to zgleda, a to morš plačvat? (smeh)« 
Intervjuvanka 1: »Ja, ena kolegica mi je dala dostop, mi je par mescov nazaj dala dostop k pač 
to plačuje za nevem kok računalnikov…čeprou sm mal razočarana, ful majo mal ponudbe. 
Neke določene stvari majo gor.« 
Intervjuvanec 2: »Jz neke strani podobne Netflixu.« 
Intervjuvanka 3: »Youtube ja.« 
Intervjuvanka 1: »Ja če je film na Youtubu pol super ja, sam večinoma ni.« 
Intervjuvanka 3: »Jz mam pa račun zdej pr Partisu.« 
Ali kdaj pustite, da gre epizoda avtomatsko v naslednji del? 
Intervjuvanec 2: »Ja, ampak večinoma če je po televiziji, k po navad lih to predvajajo zdej, da 
majo eno za drugo. Mislm sej mogoče tut na računalniku, sam tm se ti dejansko pretočjo, ne 
rabš pavze vmes.« 
Intervjuvanka 3: » Jz avtomatsko ne naštimam ampak sm dovolj hitra, da takoj k se ena 
konča, kliknm drugo. Ampak avtomatsko si ne naštimam. Mislm da bi prou pustila, ne« 
intervjuvanka 1: »Mislm po navad če začnem gledat, pogledam celo. Ful me moti če pol ne 
dokončam. Nevem pač, rada pogledam celo.« 
Zakaj izbrane serije ne gledate samo na televiziji? 
Intervjuvanka 3: »Če maš že možnost gledat na televiziji, gledaš rajš po televiziji, lih zarad 
tega k smo takrat rekl, pač zaradi veličine no, recimo. Tko da če mam že možnost, da je tm, 
pol mi čist odgovarja in mi je boljše.« 
Intervjuvanec 2: »Pač premejhn je izbor, rajš boš prek računalnika al pa medijev. Pač sam 
zarad izbora.« 
Intervjuvanka 3: »Ja.« 
Kaj za vas predstavlja verižno gledanje? Kako ga definirate?  
Intervjuvanka 3: »A misliš časovno? (smeh)« 
Intervjuvanec 2: »Pač binge watching (smeh).« 
Intervjuvanka 3: »Ja neki, par epizod naenkrat.« 




Intervjuvanka 3: »Ja celo sezono naenkrat.« 
Intervjuvanec 2: »Ja če so neke kratke epizode pol itak ane. K če je tko, te 25 minut.« 
Intervjuvanka 3: »Uuu te so najhujše ja, v bistvu je hujš če so krajše k pol maš tko, eh, sej 
sam še 25 minut, sam še eno, sam še eno. Ker če je ena ura pol je že mal tko…« 
Intervjuvanka 1: »Ja k eno uro so dolge ane.«  
Intervjuvanec 2: »Točno tko.« 
intervjuvanka 3: »Ampak kr, jz bi rekla kr ene… Verižno je zame ene kr 5 in dalje epizod.« 
Intervjuvanec 2: »… celo sezono! (smeh.)« 
Intervjuvanka 1: »Ja ja.« 
Kdaj se po navadi verižno gledate? 
Intervjuvanka 3: »Ja takrat kadar sem ful notr padla, kadar mi je bila tako dobra serija, da me 
je noter potegnl, pa takrat k sm imela seveda cajt, recimo to za vikende k si doma pa…« 
Intervjuvanka 1: »K sm bolna bla.« 
Intervjuvanka 3: »Al pa bolna ja!« 
intervjuvanec 2: »Če je res program na televiziji tako naštiman, da če si že na 
kauču…(smeh).« 
Intervjuvanka 3: »Pol obtičiš tm pa skenslaš vse načrte za tisti dan. Nekak tko (smeh).« 
Tisti, ki gledate verižno, ali lahko identificirate prvo točko, ko se je pri vas začelo verižno 
gledanje?  
Intervjuvanka 1: »Ta dostop verjetno…« 
Intervjuvanka 3: » Kr že neki časa, to lowdanje ja, takoj k se je začel v bistvu.« 
Intervjuvanka 1: »Men je recimo ta shema, da mam pregled, da zbiram kaj bom gledala, da mi 
ni podturjena ena tista trenutna in ja…« 
Intervjuvanec 2: »Dostop do vsebin zaradi boljše tehnologije, mislm izboljšane…« 
Intervjuvanka 3: »To je že kr po letih, nevem kok bi rekli… velik. Kr neki let že nevem. 
Zame cerka 10 let, če bi tko rekla, več gledam.« 
Intervjuvanka 1: »Jz ne, jz sm včasih ful družla se več uzuni. Zdaj pa dejansko tut, mam 
dostop in mam možnost uporabe in tut živim same, in to tut pomen da si lahko zbiram kdaj in 
vse če maš pa ti eno televizijo pa 4 ljudi k bi gledal televizijo, vsak svojo vsebino pa ja...« 
Se vam zdi, da je časovni zamik omogočil večjo prilagodljivost gledanega? 
Intervjuvanka 3: »Aja to pa ja ja. S časovnim zamikom definitivno.« 
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Intervjuvanec 2: »Pač bolj je svobodno vse.« 
Intervjuvanka 3: »Več časa pred televizijo, to sigurno ja.« 
Intervjuvanka 1: »K lahko prestaviš si za nazaj, prevrtiš.« 
Zakaj mislite, da je ravno zdaj postalo verižno gledanje množično? (kašne spremembe so 
pripeljale do tega?) 
Intervjuvanka 3: »Tko kt smo rekl boljši dostop.« 
Intervjuvanec 2: »Pa tut po moje že sam ta fact, da se folk bolj druž rečmo virtualno kokr 
realno. Se pravi bolj indoor kokr outdoor in to je vse pomojm.« 
Intervjuvanka 1: »Pa gledanje televizije je še dost socialni dogodek, v tem smislu.« 
Intervjuvanec 2: »Če je televizija kot sama, potem je ja, če je pa televizija na kompu pa ni 
sploh ja (smeh).« 
Intervjuvanka 3: »Pa sploh tko če pogledaš cajte, sej ubistvu med tednom recimo, dost je 
vsakdanje življenje tko naravnan, da mamo vsi ta stres pa nanana in mamo vsi nek beg, vsaj 
jz, da se zapreš doma, neko varno območje, da pol tist cajt k maš zvečer k pridš dam cel 
zmatran, k si niti ne predstavljaš, da bi šou vn na pijačo z nekom ane. Pač je lažji se usest pred 
televizijo pa. Bolj sproščeno.« 
Tisti, ki gledate verižno, koliko časa ste najdalj gledali verižno in koliko najdalj v zadnjem 
tednu? 
Intervjuvanka 3: »Po dnevih? (smeh) ja kašne dva dni zihr. Tko, da sm mela maraton kašnih 
serij tko.« 
Intervjuvanka 1: »Skupi?« 
Intervjuvanka 3: »Ja itak. Za vikend. Tko če sm notr padla.« 
Intervjuvanec 2: »Jz ne morm vrjet! (smeh).« 
Intervjuvanka 3: »To je ful redko ampak takrat k pa notr padm v serijo pa če je kašn vikend k 
nimam, sicer bolj redko (smeh), ampak, sm že tko 2 dni mela da sm tko notr…« 
Intervjuvanka 1: »Ampak to pomen, da greš normalno pojest pa spat umes al?« 
Intervjuvanka 3: »Neee pač s pavzo, ampak v večini pa, pač tko…« 
Intervjuvanka 1: »Aja okej okej…. Jz sm pomojm, 5 ur.« 
Intervjuvanec 2: »Ajdee 7 (smeh), pol dneva, 1 dan, 2 dni.« 
Intervjuvanka 3: »Ker 7 ur lahko tut jz gledam v enmu dnevu, pač brez kuhanja, 
pospravljanja, recimo kar delaš vmes ampak v večini tvoj dan zgleda tako. Mislm če bi mene 




Intervjuvanka 1: » Ajaaa štekam štekam.«  
Kdaj pa bi rekli, da je bilo nazadnje to? 
Intervjuvanka 1: »Recimo lani k sm ležala od operacije ja.« 
Intervjuvanka 3: »Kašno leto zihr.« 
Intervjuvanec 2: »Jz isto.«  
Kakšne posledice za vaš prinaša verižno gledanje? Kam pelje? 
Intervjuvanka 3: »Ja v totalno socialno izolacijo (smeh). Nič kaj dobrega ne obeta to (smeh).« 
Intervjuvanec 2: »V podzemlje (smeh).« 
Intervjuvanka 1: »V osamo.« 
Intervjuvanka 3: »Pa to da me mati grdo gleda k cel vikend zapravim za televizijo.« 
Intervjuvanec 2: »Mislm nikamor ne pelje honestly.« 
Intervjuvanka 1: »Neki tega vsake tok verjetno ni slabo ane, ampak ne pa velik tega.« 
Bi rekli, da ima potem negativne posledice? 
Vsi intervjuvanci: »Sigurno ja.« 
Kdaj gledate ene in kdaj druge serije ali filme? Ali določen tip serij gledate ob specifičnem 
času? 
Intervjuvanka 3: »Aha misliš pozimi… itak pozim največ gledam, če gledam, takrat gledam 
vse ženre…« 
Intervjuvanec 2: »Jz isto.« 
Intervjuvanka 1: »Ja jz isto pozimi dost več gledam kokr polet, itak, k poleti si zuni pa 
nemorš…« 
Intervjuvanec 2: »Drgač kokr pade pade k še posebi če nove stvari gledaš mislm, takrt k so, 
mislm k pride ven.« 
Intervjuvanka 3: »Ja ni odvisn no.« 
Intervjuvanka 1: »Sam pa tko definitivno skladam s svojim počutjem, zdej če mi bo tko… Se 
spomnim nek Lucifer k je pršu pač, sploh ni tok slaba zadeva, ampak jz sm takrat bla tok 
slabem stanju, da mi je blo totalno uno not gonna watch this…« 
Se v kakšen žanr bolj vživite? 
Intervjuvanka 3: »Ne čiz odvisno.« 
Intervjuvanec 2: »Mislm če so, pol nekje k je bolj realen, zdej če bo neka komedija, jz nism 
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čustveno navezan. Mogoče kej bolj dokumentarna v smislu, da je neka bolj dokumentarna.« 
Intervjuvanka 3: »To je res ja, bolj kot je realna, lažji se vživiš k se predstavljaš. Pa če je 
kakšno področje k te zanima. Sm zadnič gledala eno serijo forenzike psihiatrija k me zanima, 
tko mislm nism bla čustveno vpletena ampak…« 
Intervjuvanec 2: »Tko, lahko se poistovetiš.« 
Intervjuvanka 3: »Ampak neki k te dejansko zanima si prpraulen bolj tko dej, informacijo…« 
Katere serije ali filme gledate verižno, kdaj jih gledate in s kom? 
Intervjuvanka 3: »Kuharske oddaje sem pozabila rečt, da gledam verižno.« 
Intervjuvanec 2: »Tko bolj kakšne humoristične, lahke zadeve. Sej te kuharske so isto ja. K 
dokumentarne so mogoče mal preveč.« 
Intervjuvanka 3: »Točno to ja.« 
Intervjuvanka 1: »Ja,  neko lahkotno informacijo. Lepo za videt, kaj se dogaja.« 
Bi kdaj pogledali dva akcijska filma zaporedoma? 
Intervjuvanka 3: »Pa odvisn kako bi blo narjen. Zdej če bi blo dobr narjen, bi. Ampak…« 
Intervjuvanec 2: »Pomoje bi to prej, zdele se ne vidm. K sm biu str 16 ajde. Zdej mi je tko 
mal…« 
Kaj pa če se del napeto konča, boste gledali dalje? 
Intervjuvanka 3: »Ja, če čas dopušča.« 
Intervjuvanec 2: »Ja to je pa drugo. Če je možnost ja.« 
Intervjuvanka 1: »Če vem lih to, da bom mogla čakat 1 teden, če je pač zdej 1 pa pol 1 za 
pogledat, nebom oba pogledala, si bom razporedila, da bo dlje časa trajal.« 
Intervjuvanka 3: »Če padm notr sm jz tut tko zakaj morm čakat! Neznam si razporedit.« 
Si kdaj naložite celo serijo? 
Intervjuvanka 3: »Tko odvisn ponavad is sicer prvo če nism zihr, če se da posamezen del pol 
si najprej 1 del, če pa vidm da mi je všeč si pa celo sezono.« 
Intervjuvanec 2: »Če je še ne poznaš… ja.« 
Kako se počutite, ko se konča serija? 
Intervjuvanka 1: »Zgroženo.« 
Intervjuvanka 3: »Nemirno (smeh).« 
Intervjuvanka 1: »Odvisno kakšen je konc.« 
Intervjuvanka 3: » Zamišljeno, po navad grem tko tako refleksijo narest nad celo serijo.« 
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Intervjuvanec 2: »Kaj sm zdej sploh gledu (smeh).« 
Intervjuvanka 3: »Mislm tko v bistvu nazaj od unih začetkov od prve sezone.« 
Intervjuvanka 1: »Ja itak je drgač k se ti dogaja, pa pol k pogledaš za nazaj vse skupi.« 
Intervjuvanka 3: »Vedno naredim neko refleksijo no, zdej tko čutm pa nevem…« 
Če pogledate vse dele naenkrat se vam takrat zdi, da ste bolj čustveno vpleteni? 
Vsi intervjuvanci: »Ja.«  
Kje po navadi verižno gledate? 
Intervjuvanka 3: »Doma, v kuhinji (smeh), za mizo. Zraven še kej pojem.« 
Intervjuvanec 2: »Doma.« 
Intervjuvanka 1: »Tako.« 
Ali gledate verižno  samo med vikendom ali tudi med tednom? 
Intervjuvanka 3: »Vikend.« 
Intervjuvanka 1: » Vikend po navadi.« 
Intervjuvanec 2: »Odvisno od joba ja, če ne delaš čez teden oziroma če nimaš te jutranje 
službe, pol ti je vseen. Mislm tko, nerabš zdej gledat tok pozne ure. Men je vseeno.« 
Intervjuvanka 1: »Jz pa mam moralno tisto, da morm spat pa da morm ustat. Mam službo 
zjutraj.« 
Intervjuvanka 3: »Jz tut ne zdržim, zato si dam med tednom neki al pa pred televizijo, ki mi ni 
žou, da zaspim vmes.« 
Intervjuvanka 1: »Jz morm pa prou ugasnt televizijo, da zaspim.« 
Imate kdaj slabo vest, ko pogledate več delov naenkrat? Zakaj? 
Intervjuvanka 3: »Ja.«  
Intervjuvanka 1: »Definitivno.« 
Intervjuvanec 2: »Mislm, če je to zamenjal neko drugo opravilo pol ja. Če pa nimam kej za 
delat, pa pač ne (smeh).« 
Prek katerega medija verižno gledate in ali enačite gledanje serij prek računalnika in prek 
televizije? Kakšna je za vas razlika? 
Intervjuvanec 2: »Pač ja je premal ponudbe, so premal uslišane tvoje želje. K se neki spomnš 
kar bi gledu, to ne boš najdu. Al pa kej prbližnega.« 
Intervjuvanka 1: »Pa te sheme so drugačne na računalniku pa na televiziji. Me dost mot to. 
Dost laži iščem na računalniku kaj želim kokr tm na televiziji, k je pač, un daljinc, uno 
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tipkico, dej mi neki…« 
Intervjuvanka 3: »Ja že to ja ker precej dalj časa traja, da najdeš neki kar ti odgovarja, že sam 
zarad tega je včasih lažji računalnik k se ne rabš tok ukvarjat s tem da najdeš eno vsebino, 
serij filmov k so ti všeč.« 
Ste tudi kdaj priklopili računalnik na televizijo? 
Intervjuvanka 1: »Ja, kr zloudam filme.« 
Intervjuvanka 3: »Ja jz dam kr USB.« 
Intervjuvanec 2: »To je spet ta socialna povezanost, tko da jih lahko več vid. Mogoč to 
delamo vsi.« 
Vas kdaj moti velikost zaslona? 
Intervjuvanec 2: »V bistvu ja, ker je ekran večji, da več ljudi zajame.«  
Intervjuvanka 3: »Jz si ne no, jz si bolj…« 
Intervjuvanec 2: »Ker ta ekran je v skupnem prostoru, to je bolj.« 
Intervjuvanka 3: »Jz si sam filme dam na televizijo pa pol to bolj prek USB-ja, si ne 
preklapljam.« 
Je televizija kot medij v skupnem prostoru? 
Vsi intervjuvanci: »Ja.« 
Ali pri gledanju uporabljate pametni telefon? 
Intervjuvanka 3: »Ja, velikrat.« 
Intervjuvanec 2: »Na žalost ja, mislm telefon maš zdej vedno pr seb tko da lah mam v bistvu 
telefon in comp in...« 
Intervjuvanka 3: »… in še kšne zapiske za faks k se kao zravn učim (smeh). Mobitel je vedno 
prisoten.« 
Intervjuvanka 1: »Ja jz še googlam kdaj iz filma kej.« 
Se velikokrat potem televizija vrti v ozadju? 
Intervjuvanka 3: »Ja.« 
Intervjuvanec 2: »Ja.« 
Intervjuvanka 1: »Mm ne jz kr gledam televizijo.« 
Intervjuvanec 2: »Mislm ja al pa obratno, lih to.« 
Intervjuvanka 3: »Al pa ne, al pa med reklamami recimo če ni časovnega zamika pol 
definitivno vzamem telefon med reklamami, tko.« 
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Intervjuvanka 1: »Jz reklame tisto sekundo preskočim.« 
Intervjuvanka 3: »Ja če nimaš časovnega zamika, da ne gledaš za nazaj…« 
Intervjuvanka 1: »Ne gledam, prou nikol ne gledam tko.« 
Ste kdaj med oglasi preklopili na drug program in tam ostali? 
Intervjuvanka 3: »Ja.« 
Intervjuvanec 2: »Ja, kok mi je smešn k smo se tko razvadl. K včasih si gledu kar je blo in je 
blo to kul. Zdej pa kr pač kaj…« 
Intervjuvanka 3: »Ja zdej pa kr, sej pravm da včasih nevem, sej se ful redko zgodi da tko, pa 
če je pač kašn film nemorm pa so tko reklame k kr ne gre, kr žiučna, učasih je blo to 
normalno, reklame.« 
Intervjuvanka 1: »Sej to jz pol prestavim na nek drug program po navad pač. Al pa kao se 
grem sprehajat, da bo konc reklam ampak pol pa neki druzga.« 
Intervjuvanka 3: »Ampak lih to k so tok dolge reklame, da po navad najdeš neki druzga k ti je 
všeč in tm ustaneš.« 
Intervjuvanka 1: »Pa tko lahko bi dal kašno tipko k te pol vrže nazaj tm k si bil.« 
Druga fokusna skupina (3. marec) 
Ali gledate televizijo? 
Intervjuvanec 7: »Ja.« 
Intervjuvanec 5: »Ja.« 
Intervjuvanec 6: »Ja.« 
Intervjuvanka 4: »Ja.« 
Intervjuvanec 6: »Nevem tehnično če šteje gledanje televizije, če gledamo na kompu.« 
Gledaš kdaj torej prek zaslona televizije? 
Intervjuvanec 6: »Ja, vsake tok cajta na klučk vržem pa pogledam« 
Intervjuvanec 7: »Kaj je televizija? A je Netflix televizija?« 
Intervjuvanec 5: »Ja ne, TV is TV« 
Intervjuvanec 7: »Jz mam, fizični televizor mam, ampak ni priklopljen na TV kanale…« 
Intervjuvanec 5: »Sprejemnik. Pomoje TV sprejemnik in tako naprej« 
Intervjuvanec 7: »Ja, tko da če to, a je to definicija, mislm a tut spada… Zdej če govorimo o 
klasični televiziji RTV, Siol pa to pol ne.« 
Intervjuvanec 6: »Mislm jz si loudam usake tok cajta, jz ne plačam naročnine, nimam TV. TV 
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mam zato da dam notr ključek pa gledam prek leptopa.« 
Intervjuvanka 4: »Ja.« 
Intervjuvanec 5: »Z intervjuvanko 4 gledala TV, prek sprejemnika tega…« 
Kako pogosto oziroma koliko televizije ste gledali v preteklem tednu? Ur in dni? 
Intervjuvanec 6: »Preveč (smeh).« 
Intervjuvanec 7: »Ja.« 
Intervjuvanec 5 in 4: »Vsak dan v tem tednu.« 
Intervjuvanec 6: »Čeprou ta teden niti nism tok, sm bolj špile nažigu.« 
Koliko bi rekli pa povprečno na dan? 
Intervjuvanec 7: »Eno uro na dan.« 
Intervjuvanka 4: »Eno uro na dan ja.« 
Intervjuvanec 5: »Ja.« 
Intervjuvanec 6: »Vsaj ja.« 
Intervjuvanec 7: »Čeprou je realno je več, več več (smeh). Ufak, uro pa pol do dve, dejmo tko 
rečt. To je uno ob 9h 10h si pržgeš kao eno epizodo… « 
Intervjuvanec 5: »Ja pa pogledaš tri…« 
Intervjuvanec 7: »Ja pa je ura pol 1h stari o maj gad…« 
Intervjuvanec 6: »Ja jz če ne druzga si zjutri ponavad na tablci pogledam…« 
Intervjuvanec 7: »Zjutri?« 
Intervjuvanec 6: »… enga unga Jamie Oliverja medtem k zajtrk jem, pol pa k pridm domov 
pa si večerjo delam si dam en un South park, tist pa zvečer najbolj.« 
Intervjuvanec 7: »Ja ja ja (smeh).« 
Je to zvečer, čez dan, čez teden, med vikendom? 
Intervjuvanec 6: »Med vikendom več.« 
Intervjuvanec 7: »Oboje.« 
Intervjuvanka 4: »Midva med tednom več…« 
Intervjuvanec 5: » Ja ma tut med vikendom pa zvečer isto.« 
Intervjuvanec 7: »Jz pa ubistvu bolj med tednom k med vikendom dostkrat telovadm.« 
Intervjuvanec 6: »ja to je res, si pa čez dan tko pol včasih več pogledam kot bi lahko pa med 
tednom.« 
Kako je televizija vključena v vaš vsakdan? Opišite. 
Intervjuvanec 7: »Jah rutina. Dostkrat je pač v ozadju, pol si pa na telefonu. Sam zato da.«  
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Intervjuvanec 5: »Ja to.« 
Intervjuvanka 4: »Pa dostkrat Tabi (maček) na trebuhu poležava (smeh).« 
Intervjuvanec 6: »Če šteje to da usake tok cajta po šihtu začnem neki gledat pa pol zakomiram 
umes pol ja, drgač paaaa (smeh), takrat je v ozadju.« 
Če gledate televizijo, ali gledate filme ali serije? Kaj pogosteje? Katere? 
Intervjuvanec 7: »Serije.« 
Intervjuvanec 6: »Ja serije.« 
Intervjuvanec 5: »Pa bolj serija ja.« 
Intervjuvanka 4: »Pa ja čeprou tut filme velik pogledava, ampak ja več serije.« 
Intervjuvanec 6: »Pomoje več serije, čeprou tut filmov dost.« 
Intervjuvanec 5: »Pa dokumentarci.« 
Katere žanre gledate? 
Intervjuvanec 7: »Pah drama, akcija, komedija…« 
Intervjuvanec 5: »Vse.« 
Intervjuvanec 7: »Pa ja ubistvu vse tko…« 
Intervjuvanec 6: »Men ubistvu Sci-fi, fantasy, dokumentarci, drama pa akcija recimor…« 
Intervjuvanec 7: »Ja dokumentarci.« 
Intervjuvanec 5: »Razen mjuziklov.« 
Intervjuvanka 4: »Ja vse razen mjuziklov.« 
Intervjuvanec 5: »Pa tanajbolj glupih grozljivk.« 
Intervjuvanec 6: »Jz grozljivke mam rad, sam ne tiste za cheap varjante. Boljš mi je tisti k so 
tko taka triler varjanta k ti ni jasn kaj se dogaja pa te na trnih držijo, tist mi je najboljš no.« 
Intervjuvanec 5: »Čeprou tist je tut kul, kšne cheap grozljivke.« 
Intervjuvanec 7: »K se sam koljejo (smeh.)« 
Intervjuvanec 6: »Ja tko za nasmejat se ob flaši vino. Ne tist mi gre na jetra k že po 5 minutah 
pokažejo vse kar je za pokazat, pol se pa sam okol ganjajo pa ja…« 
Intervjuvanka 4: »Romantične komedije, to jz poudarm (smeh).« 
Ali kdaj na televiziji gledate več epizod serije ali filmov zaporedoma?  
Intervjuvanka 4: »Ja več epizod serij.« 
Intervjuvanec 6: »Včasih tut več filmov zaporedoma. Kakšn vikend k je bolj tko mal mačkast 
pa to prou paše (smeh). Tko znam tut tko 3-4 filme zaporedoma pogledat.« 
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Intervjuvanec 5: »Midva če enga do konca je kul.« 
Intervjuvanec 7: »Ja.« 
Prek katerega medija potem gledate? 
Intervjuvanec 6: »Stacionarc, al pa ključek pa TV.« 
Intervjuvanec 5: »Leptop…« 
Gledate v družbi ali sami? 
Intervjuvanec 5: »Sami in v družbi, kokr kdaj.« 
Intervjuvanec 6: »Večinoma sam.« 
Intervjuvanec 7: »Ja pač pojstla, TV pržgan, pa pirčk. To je to.« 
Intervjuvanec 6: »Kokice vsake tok cajta.« 
Intervjuvanec 7: »Ja še kašne prigrizke zraven.« 
Intervjuvanec 6: »Čeprav če pa binge watch-am neki pa sm notr se pa zgodi, da si prau do 
kompa prinesem večerjo pa še to zravn (smeh).« 
Intervjuvanec 7: »Ja.« 
Ste opazili kakšne spremembe v ponudbi televizijske vsebine skozi čas? 
Intervjuvanec 7: »Ja.« 
Intervjuvanka 4: »Ja čedali več je telenovel, tko predvsem te vodilni programi POP TV, Kanal 
A…« 
Intervjuvanec 5: »Pa reklam je vedno več. Tm so kao te serije 55 minut od tega je 25 minut 
reklam.« 
Intervjuvanec 7: »Pa serij je tut več kot filmov zdej postal. Se mi zdi da so serije v ospredju 
produkcije.« 
Intervjuvanec 6: »Ja pa lih zato rajš gledam prek kompa, k se mi ne da tistih reklam res. K 
tistga je tok preveč.« 
Intervjuvanec 5: »Za nazaj ne.« 
Intervjuvanec 6: »Tut kvaliteta televizije se mi zdi da je tko upadla pač lih zarad tega k so te 
alternativni viri vse bolj…« 
Intervjuvanec 5: »Ja pa nikjer ni HD. HD ma ful mal programov al maš pa krneki.«  
Intervjuvanec 6: »Ja pa tut tko vse serije boljše trenutno skor ne grejo, so prek Netflfixa, na 
TV-ju nimaš skor nč tazga« 
Ali uporabljate časovni zamik? 
Intervjuvanec 5: »Ja.« 
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Intervjuvanka 4: »Ja, kako pogosto?« 
Intervjuvanec 5: »Skos.« 
Intervjuvanka 4: »Ja skos. Da se reklamim izognem.« 
Intervjuvanec 5: »Skos, po navad počakava 1 uro pa pol gledava.« 
Intervjuvanka 4: » Ja tut po 10 minut trajajo…« 
Intervjuvanec 5: »Ja to je včasih že tko 5 minut pa daš skip pa je še zmer reklama.« 
Intervjuvanec 7: »Ne včasih je to katastrofa res.« 
Sta kdaj zaradi oglasov spremenila program? 
Intervjuvanec 5: »V bistvu sploh nisva gledala po moje tko, nikol (smeh).« 
Intervjuvanka 4: »Nikol tko ja.«  
Intervjuvanec 5: »Sva rajš počakala mal. Al sva pa gledala vmes kej druzga, da se je pol uno 
že odvrtel mal. Uno k sva hotla gledat. Da ne znoriš.« 
Ste se kdaj vključevali v televizijsko vsebino prek družbenih medijev? (glasovali med oddajo, 
delili vsebino prek družbenih omrežij, komentirali itd.) 
Intervjuvanka 4: »Jz sm glasovala za Emo, to sem sodelovala emm… sam to v bistvu ja.« 
Intervjuvanec 7: »Jz ne no.« 
Intervjuvanec 6: »Ne če sm vidu kašno zanimivo stvar sm jo pol tut posharal, tko da če kej 
zanimivega zveš naprej deliš.« 
Intervjuvanec 7: » Ja tut to.« 
Kakšni so vaši motivi gledanja? 
Intervjuvanec 7: »Prosti čas pa sproščanje ane.« 
Intervjuvanec 6: »Prosti čas.« 
Intervjuvanec 5: »Ja.« 
Intervjuvanka 4: »Čeprav dokumentarni filmu tut mal izobraževanja, se naučiš kej.« 
Intervjuvanec 7: »Tudi, absolutno ja.« 
Intervjuvanec 6: »Izobraževanja al pa relaksacija, pač sprostitev, dejansko je tko k uno, padš v 
zgodbo pa pač doživiš neko, ubistvu tko k da bi doživel še neko zadevo še dodatno.« 
Intervjuvanec 5: »Ja tko ja.« 
Intervjuvanka 4: »Sprostitev ja.« 
Ali ima vrsta medija prek katerega gledate, vpliv na to, ali gledate film v družbi ali sami? 
Intervjuvanka 4: »Ja.« 
Intervjuvanec 5: »Ma.« 
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Intervjuvanka 4: »Če gledava skupaj [z možem], ne, pol ni nujno, da gledam take filme sam k 
so men všeč, seprav ženske in romantične komedije al pa kej. Ampak se odločiva tut tko da je 
za oba ane. Seprav tut kšne drame, grozljivke. Mislm tut on ne gleda tok več kriminalk k sva 
skupaj. Al pa znanstveno fantastiko.«  
Intervjuvanec 5: »Ja res je ja…« 
Intervjuvanec 7: »Ja. Se mi zdi da v družbi se dostkrat gleda te romantične komedije pa to. 
Pač za parčkat. Ja pač ja. Če gledam sam je pa dostkrat kšn dokumentarc recimo iz različnega 
žanra, glasbeni naprimer, al pa zadnč sm gledu ene dokumentarce, te zgodovinske ane, ful 
velik o drugi svetovni vojni. Al pa o času rdeči kmerji v kamboži. To je bil čisti genocid. 
Take bolj mejne teme gledam sam, kej bolj sproščujočega gledaš pa v družbi no.« 
Intervjuvanec 6: »Men je blo zdej zabavn, sm gledu pa na Youtubu, je že mal stara zadeva, 
ene 4 5 let nazaj, ampak je en kanadski astronavt svoje posnel...« 
Intervjuvanec 7: »Aja ja še kitaro so mu poslal gor al kva…« 
Intervjuvanec 6: »Ne prou kitaro pač, maš prou video k Space oddity špila, ga je David Bowie 
prou pohvalu baje. Ma prou v uni sobi, kupolo, in opazuješ prou vesolje in zemljico in tko, 
hudo.« 
Kdaj in kje gledate serije, filme?  
Intervjuvanec 6: »Uf oboje doma. Čeprou filme mam dostkrat tut kšn kino. Zadne cajte sm res 
tko 1 krat na mesec vsaj.« 
Intervjuvanec: »Ja tko, če kšn nov film pa da je zanimiv na primer, nazadnje je bil Bohemian 
Rhapsody no. Pol v kino ane. Zdej serije v kinu niso ane.« 
Intervjuvanec 6: »Jz sm šou pa to prejšnj teden Battle angels, kr dobr.« 
Intervjuvanec 5: »Midva doma več al manj.« 
Intervjuvanec 6: »Tko men je sam to k so neko romantično zgodbo za teenagerje notr dal, tko 
res osladno, ogabno pač nemorš. Ni blo niti okusno.« 
Gledate med tednom več serij ali filmov kot med vikendom ali obratno? 
Intervjuvanec 5: »Nama je čist vseen, več serij.« 
Intervjuvanka 4: »Mogoče več serije med tednom lih zato ker so krajše pa da so bolj 
sproščujoče.« 
Intervjuvanec 5: »Pa itak je ura 9 preden začneva sploh (smeh).« 




Intervjuvanec 6: »Včasih če si najdm da nevem, najdm kšn seznam filmov k so mi hudi lahko 
tut cel teden gledam filme .« 
Kako se odločate za filme ali serije?  
Intervjuvanec 6: »Poročila, Partisi, seznami razni te k so nevem kaj movies…« 
Intervjuvanka 4: »Ocena na IMDB-ju.« 
Intervjuvanec 7: »Ja.« 
Intervjuvanec 5: »Kar pride na torrent (smeh). Več al manj.« 
Katere še spletne strani uporabljate za to? 
Intervjuvanec 6: »IMDB, Rotten Tomatoes, na Facebooku na vsak tok cajta kej najdš, al pa 
čiz v Google napišm pa mi najde kšn seznam.« 
Intervjuvanka 4: »To je res Google, jz sm zdej že parkrat šla nevem keri so top movies pa tm 
kere sm že gledala kere ne.« 
Intervjuvanec 6: »Pa tut zarad tega, da ne dobiš zmeri istih seznamov povsod. K na IMDB-ju 
maš po tistih ocenah pa zmer iste stvari pol vrže ven.« 
Intervjuvanka 4: »Ja. Al pa po igralcih. To sm pa tut že šla, res. Ne pol sm šla pa gledat ker je 
še igral kej, tko če veš da ti nekdo ful dobr igra, da je ful gledljiv, ja.«  
Intervjuvanec 6: »Podobn tut jst kdaj, pa po režiserju recimo.« 
Gledate novejše ali starejše serije ali filme? 
Intervjuvanec 5: »Novejše.« 
Intervjuvanec 7: »Novejše.« 
Intervjuvanka 4: »Kaj se pa smatra pod starejše, črno bele al tko? Mi je vseen.« 
Intervjuvanec 6: »Men je vseen, sm tut že črno bele filme al pa serije gledu.« 
Intervjuvanka 4: »Jz črno bele nism tok da bi, ampak tut starejše.« 
Intervjuvanec 6: »Sm tut že jz najdu fajn stvari ampak te ta črno beli filmi so tok hudi. Druga 
senzibilnost je že v seriji v kateri se dost globja zgodba včasih kokr zdej kje najdš.« 
Intervjuvanec 7: »So pa določene klasike k jih člouk more iz zgodovine pogledat kot je Pulp 
fiction od Tarantina al pa pač filmi iz 80ih pa 90ih, ane.« 
Intervjuvanec 6: »Ja pa un kaj je bil že… Citizen kane.« 
Intervjuvanec 7: »Ampak prevladuje pa novejša, to kar pride ven.« 
Ali gledate oziroma ste kadarkoli tudi prek katerih spletnih ponudnikov video vsebin? 
Katerih?  
Intervjuvanec 6: »Pirate Bay, Partis… (smeh). Tuhtam da bi si zdej naredu tist free trial za 
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Netflix za en mesec.« 
Intervjuvanec 5: »Jz sm Netflix probu pa mi to ni…« 
Intervjuvanka 4: »Jz sm pa gledala že serije prek enga Teratiuma, zdej sm se spomnla.« 
Intervjuvanec 5: »Aja pa Popcorn, to je bil tut.« 
Intervjuvanec 7: »Ja jz gledam izključno Netflix. Tko da.« 
Kako dolgo pa imaš naročnino? 
Intervjuvanec 7: »Kašno leto in pol.« 
Intervjuvanec 6: »Kok že pride naročnina?« 
Intervjuvanec 7: »10€ za HD. Na mesec. Ja maš tut 12 pa je ultra HD ampak prvič, zelo mal 
vsebin je ultra HD, pa morš met televizor za ultra HD, pa net moreš met za ultra HD.« 
Intervjuvanec 5: »Pa še kašno drugo stvar ja, po navad se sam sliši dober ultra HD.« 
Intervjuvanec 7: »Ja sej pravm vse more bit. Al ful neta pa dober TV, to je 4k full HD, pa še 
naročnino moreš dražjo plačevat. Prek kompa je brezveze, noben ni ultra HD.« 
Intervjuvanec 5: »Ja pa tut požene ne ultra HD. Prou računalnik morš met ornk.« 
Intervjuvanec 7: »Pa tut če ni ekran, kaj ti bo ultra HD.« 
Ima Netflix kakšno pomanjkljivost? 
Intervjuvanec 7: »Am ja... minus netflixa je ta, da regionalno prilagaja ponudbo. Recimo 
vzhodni del kamor spada tut Slovenija ima precej manjšo ponudbo od ZDA. Če prideš s tem 
računalnikom v ZDA pa odpreš Netflix maš približno 1x več vsebine, ker ti ta VPN al kva ti 
dela. Tisti k ti prepozna lokacijo. Plus je pa pač da lahko gledaš prek katerekoli naprave. Lah 
maš družinski pack pa tamau neki gleda, pač vsak neki gleda posebi. Pa kadarkoli lahko 
gledaš karkoli, ni nobenih oglasov.« 
Ali kdaj pustite, da gre epizoda avtomatsko v naslednji del? 
Intervjuvanec 7: »Oja (smeh). Skos.« 
Intervjuvanec 5: »Jap.« 
Intervjuvanec 6: »Tko tut če ni opcija dam včasih več stvari gor pa.« 
Koliko delov po navadi verižno gledate? 
Intervjuvanec 7: »Jz če recimo povprečna dolžina ene epizode na Netflixu 50 minut al pa 
recimo 48 minut, 2 recimo. Pa tut 3 včasih.« 
Intervjuvanec 6: »Če so kašne 20 minutne varjante gre pa tut v več. Minimalno 3.« 
Intervjuvanec 5: »Ene 3 največ.« 
Intervjuvanka 4: »Če sama gledam 2. Une po 40 minutne serije.« 
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Intervjuvanec 6: »Če je pa kašna nova serija si pa celo sezono uzamš. Tko da maš vikend pa 
mal več cajta. Vse pogledaš.« 
Intervjuvanec 7: »Ja pa če si bolan na primer. To lahko recimo še dodaš kdaj gledaš. Da se 
frekvenca al pa količina gledanosti poveča. Absolutno. K člouk gleda, sej nimaš druzga za 
počet.« 
Koliko časa pa bolni gledate? 
Intervjuvanec 5: »V dnevih al? (smeh).« 
Intervjuvanec 7: »Ja s pavzami cel dan. Od jutra do večera. Neki ješ to je pa to. Tko je. So 
kašni taki dnevi.« 
Intervjuvanec 5: »Ja ja kumot.«  
Tisti, ki gledate verižno, ali lahko identificirate prvo točko ko se je pri vas začelo verižno 
gledanje?  
Intervjuvanec 7: »Ja kašna serija k je bla res zanimiva na primer.« 
Intervjuvanec 5: »Ja k sm si zloudu pa požru vse.« 
Intervjuvanec 7: »Ja predvsem ko smo začel loudat, net net. Pa to da so vsebine postale take, 
sej začel se je s Friendsi pa Seinfielom sej prej ni blo tega.« 
Intervjuvanec 6: »Čeprav se spomnim k smo začel prihajat do babice pa smo cel dan 
televizijo gledal k je mela res da ne serije, k je bil Cartoon Network. Pač to je blo tko, k sva se 
zbudila pa do 4h zjutri oziroma nevem do 1h zjutri sva bla pred Tvjom. Tko k greš iz unih 4 
programov pa un cartoon network pržgeš je blo tko...« 
Intervjuvanec 7: »To je vedno tko da si pr babicah lah gledu k pr men so Cartoon network 
skrival doma.« 
Intervjuvanec 6: »Še un tastr sprejemnik, sej pravm 4 programi so bli…« 
Intervjuvanec 5: »Ja pa če si mel srečo mogoč 3 programe.« 
Intervjuvanec 6: »Ja pa na vikendu smo še hrvaške mel.« 
Intervjuvanec 7: »Drgač pa ja verižno gledanje triger je bil net, pa da so se vsebine, da jih je 
vedno več pa da so se začele pojavljat. Tut to da lah zdej na telefonu gledaš, pa na leptopu pa 
na iPadu.« 
Intervjuvanka 4: »Ja pa kadar češ.« 
Intervjuvanec 5: »Pa trailerji.« 
Intervjuvanka 4: »Pa to k je s časovnim zamikom, ker ni nujno da imaš vedno čas gledat pa 
želiš.« 
Intervjuvanec 5: »Pa da nočeš reklame vse pogledat.« 
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Kaj za vas predstavlja verižno gledanje? Kako ga definirate?  
Intervjuvanec 7: »Ja zaporedoma. Se prav da ko končaš eno greš takoj na naslednji. Vse kar je 
več od 1, dve. A jebiga če maš 2 50 minutni epizodi je že kr.« 
Intervjuvanec 5: »Nisi taprav binge watcher če ne gledaš vsaj 3 (smeh)« 
Intervjuvanec 7:  »Sej običajno je 3.« 
Intervjuvanec 6: »Sej po navad je tko da ne greš. prou binge watchat, al maš pa prou 
maraton.« 
Intervjuvanec 5: »sej pomoje je to k pogledaš sezone v dnevu.« 
Intervjuvanec 7: »Ampk tehnična definicija kaj je bingat sta pa pomoje 2 epizodi daljši, k je 
že kr.« 
Zakaj mislite, da je ravno zdaj postalo verižno gledanje množično? (kašne spremembe so 
pripeljale do tega?) 
Intervjuvanec 6: »Zarad tega ker je na razpolago. Včasih si pač mel TV, ni, mislm če si 
slučajno mel kaseto al pa poznej da si si kupu DVD s kšno serijo, si dejansko lahko binge 
watchu. Ostalo kar je blo je bla pa pač ena epizoda, naslednja stvar na programu in itak nisi 
mogu pogledat 10 epizod naenkrat k ni blo možno.« 
Intervjuvanec 7: »Ja predvsem to, da ti je to omogočeno.« 
Intervjuvanec 5: »Jap.« 
Kakšne posledice za vaš prinaša verižno gledanje? Kam pelje? 
Intervjuvanec 5: »V glavobol (smeh).« 
Intervjuvanec 7: »Ja pa da si lah tu todvisen od tega. Ampk včasih k se konča ena sezona k jo 
binge watchaš oziroma verižno gledaš si kr tko okej ka pa zdej.« 
Intervjuvanec 6: »What am i gonna do with my life?(Smeh) Ja ene stvari so ful tko k pridš do 
konca serije pa se tko vse reši pa uno kaj zdej.« 
Imate kdaj slabo vest, ko pogledate več delov naenkrat? Zakaj? 
Intervjuvanec 7: »Ja, včas ja.« 
Intervjuvanec 5: »Ja.« 
Intervjuvanec 6: »Ja, če bi, nebi (smeh.)« 
Katere serije ali filme gledate verižno, kdaj jih gledate in s kom? 
Intervjuvanec 5: »Ja drgač ja.« 




Intervjuvanka 4: »Mislm jz sama ja.« 
Intervjuvanec 7: »Pač definira vsebino kaj gledaš ampak...« 
Intervjuvanec 5: »Pač ponavad če je več ljudi lih ne bingaš.« 
Intervjuvanec 7: »To je res.« 
Intervjuvanec 6: »Mislm odvisn, okej, smo mel že tut tko kšne filmske maratone.« 
Ali gledate verižno samo med vikendom ali tudi med tednom? 
Intervjuvanec 5: »Vikende.« 
Intervjuvanec 7: »Po moje bolj vikende k je več časa.« 
Intervjuvanka 4: »Vikende ja.« 
Ste kdaj že gledali dolgo v noč, dalj kot ste si prvotno zastavili? 
Intervjuvanec 5: »Jop.« 
Intervjuvanec 7: »Ja.« 
Intervjuvanka 4: »Ja, pa tut vreme je konc koncov tut.« 
Intervjuvanec 7: »Ja tut vreme ja.« 
Intervjuvanka 4: »Pa tut od letnega časa, pozimi je ob 4h že tema.« 
Intervjuvanec 6: »Ja pa tut do kašne 2-3h zihr, tko če je bla kašna serija da sm preveč notr 
padu. Sam ne med tednom.« 
Intervjuvanec 7: »Ja tko ja.«  
Intervjuvanec 5: »Jz sm pa da je bla kšna serija k te je čist potegnla, sm biu tazadnje 3 dele že 
tko ooo. Sam isto za vikend, ne med tednom.« 
Ali medij vpliva na količino verižnega gledanja? 
Intervjuvanec 7: »Mislm jz mislm da te naprave k so zdej mobilne, televizija je ponavad 
fiksirana ane na steno oziroma na polico, to da maš zdej v postelji, da si lahko daš iPad al pa 
leptop al pa telefon oziroma mal večji ekran, ja. Gre sam zato, da so faktorji, ki ti omogočajo 
verižno gledanje in ja valda.« 
Intervjuvanka 4: »Da ti je udobno pa vse.« 
Intervjuvanec 7: »Ja pa udobno.« 
Intervjuvanec 5: »Nebi blo prvič.« 
Intervjuvanec 6: »Sej binge watchanje je pač to da gledaš isto te serije, ampak da je zdej neki 
nouga k omogoča. Sej včasih je bil pa problem da so pa predlog časa televizijo gledal. Sej v 
bistvu na koncu je isto, sam da gledaš različne vsebine al pa isto vsebino, več delov.« 
Intervjuvanec 7: »Al pa to da ti te naprave omogočajo da greš nevem, se greš kopat pa si daš, 
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jz sm si že dou iPad na nastauk pa sm gledu neki.« 
Intervjuvanec 5: »Jz sm tut vidu že da folk da v folijo pa gleda pod tušom (smeh).« 
Intervjuvanec 7: »Ja sej to ja, svašta. Tko da ja te mediji, te naprave spet, ne da, vse kar ti 
omogočajo je da kjerkoli pa kadarkoli to gledaš ane. Nerabš bit prou v dnevni sobi pred 
televizijo.« 
Intervjuvanka 4: »Al pa doma sploh.« 
Intervjuvanec 7: »Ja lah si na avionu, whatever« 
Intervjuvanec 6: »To sej pravm, da na koncu niti ni take razlike, da bolj to da gledaš več delov 
iste serije zapored, včasih si pa TV gledu 4 ure.« 
Intervjuvanec 7: »Ja včasih je bil pa pač poročila, pa film pa še uno.« 
Intervjuvanec 6: »Pa tiste večerje v 60ih američani pred TV-jom, pač to je tut isto sam da pač 
ni več iste stvari.« 
Kako so se televizijske mreže, po vašem mnenju, prilagodile temu? 
Intervjuvanec 5: »Ja z zamikom. To je ubistvu edina varjanta lahko. Pa tko da so še vedno 
lahko 4 do 5 epizod v enmu tednu, več se ne ponavljajo.« 
Intervjuvanec 6: »Ja al pa če ne druzga maš te video knjižnice al kako se temu reče k maš tut 
te HBOje tut na TVju. Video on demand ja.« 
Intervjuvanec 5: »Al pa une k maš 24 ur al 48 ur nečesa. Ja tiste serije.« 
Intervjuvanec 7: »Ares tok.Uf.« 
Kaj pa spremembe v vsebini? 
Intervjuvanec 6: »Ja serije so predvsem kvalitetnejše ratale. Men je boljš skor serijo gledat 
kokr film v določenih primerih zato, k ma več časa da lepo pojasnejo zgodbo kokr v filmu in 
znajo kašno stvar boljš zapelat. Pa hkrati se mi zdi to, da so se naučil, da ne vlečejo serije več 
v nedogled, tko k je že kšna una že 20 sezona pa je vse isto.« 
Intervjuvanec 5: »Simponovi.« 
Intervjuvanec 6: »Al pa X files. X filesi so bli tko do 6 al pa 7 sezone genialni pol sta pa 
zadnji 2 sezoni tok posiljeni zravn daaa jz sm jih nehu gledat pol, nism mogu. Al pa recimo 
Scrubsi so se pol tut celo ekipo umes zamenjal, da so lahko nadaljeval.« 
 Ali pri gledanju uporabljate pametni telefon? 
Intervjuvanec 7: »Ja.« 
Intervjuvanec 6: »Jz ja.« 
Intervjuvana 4: »Ja.« 
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Intervjuvanec 5: »Jas.« 
Intervjuvanec 6: »Ja včasih sm mel na tablci serijo pa na compu špil zravn. Al pa gledam 
serijo po TV-ju pa mam zraven un svoj game boyčk.« 
Intervjuvanec 7: »Aa ja absolutno.« 
Kakšne občutke imate, ko se del serije ali filma napeto konča? 
Intervjuvanec 6: »A cliffhanger?« 
Da. 
Intervjuvanec 7: »Ja tko tak živčen si, praznost. Se prav ne veš, nekak ti neki manjka. 
Kratkoročno, mogoče en dan al pa pol dneva.« 
Intervjuvanec 5: »Ja to, aja tok.« 
Intervjuvanec 7: »Ja nevem al pa eno uro no (smeh).« 
Intervjuvanec 6: »Tko k maš več sezon pol pa kr naekrat cliff hangerji…« 
Intervjuvanec 5: »Sam že dolg ni blo neki da bi prou reku daaaaamn.« 
Intervjuvanec 6: »Ne jz pa zadnjič sm mel tko, k je biu ta Expense, tko secret pa mysterious in 
pol sm kumi čaku da se epizoda začne.« 
Intervjuvanec 5: »Men so več al manj usi tko da so me usi pustil uno nakonc aha.« 
Intervjuvanec 6: »Razen k gledam kšn Discovery al pa kej k sm konc sm tko hepi da pride 
naslednja epizode nikol pa ni tko o kumi čakam da pride nove epizoda.« 
Intervjuvanec 5: »Mene je un Interstelar ful razočaru nakonc. Ful dobr film sam tazadnjih 5 
min pa tut če ne.« 
Ali večkrat pustite da gre serija v naslednji del, ali počakate na naslednji prosti čas, ko boste 
s serijo nadaljevali? 
Intervjuvanec 6: »Večkrat v naslednji del.« 
Intervjuvanec 5: »Počakam.« 
Intervjuvanka 4: »Naslednjič.« 
Intervjuvanec 7: »Naslednji del. Pa sej je tut jasn da je večino serij da se zadnji kader al 
karkol se dogaja da se zadnji del, da te tko naveže v naslednji del in pol te pač serija sama 
potegne.« 
Intervjuvanec 5: »To je blo men pr Game of Thrones dobr , k nikol pa naslednjo niso začel tm 
k se je končal. Vmes še en cajt nisi vedu, si čaku unih prvih 20 minut da bojo končno dal tist 
k je blo najbolj zanimiv. Al je blo pa spet nakonc pol spet (smeh).« 
Intervjuvanec 6: »Drgač tastare serije so mi še bolj očitne k si meu prou un filer k so ble 
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samostojne zgodbe, pol na koncu sezone so dal pa tko dva tri dela k se taglauna zgodba 
nadaljevala pa pol so tko končal sezono da si prou komu čaku naslednjih da bo.« 
Tretje fokusna skupina (31. marec) 
Ali gledate televizijo? 
Intervjuvanec 12: »Ja.« 
Intervjuvanka 11: »Ja.« 
Intervjuvanec 8: »Ja.« 
Intervjuvanka 10: »Ja.« 
Intervjuvanka 9: »Ja kaj je televizija? Torej če gledam na računalniku serije je to televizija?« 
Pojdimo zaenkrat na klasično televizijo. 
Intervjuvanka 9: »Torej ne.« 
Kako pogosto oziroma koliko televizije ste gledali v preteklem tednu? Ur in dni? 
Intervjuvanec 8: »Veliko, 1 uro na dan recimo.« 
Intervjuvanka 11: »Ph nekje 2 uri na dan.« 
Intervjuvanec 12: »2 uri približno ja.« 
Intervjuvanka 10: »Jz gledam nevem 2x na teden.« 
Intervjuvanka 9: »Jz mogoče kdaj film kdaj če je.« 
Kako je televizija vključena v vaš vsakdan? Opišite. 
Intervjuvanka 10: »Med tednom zvečer al pa jo mam, da če pač pospraulam, vklopljeno, da je 
pač nek zvok.« 
Intervjuvanec 12: »Jz bi tut tko reku, mogoče pol ure da se dejansko usedeš pa jo gledaš, če 
ne pa nek background.« 
Intervjuvanka 11: »Isto jz ja.« 
Intervjuvanka 9: »Filme, v nedeljo zvečer, al pa ko mam mačka (smeh). Pa un Peter Poles 
(smeh).« 
Intervjuvanec 8: »Am ni važn, pridm domov pa pržgem televizijo. Ni neki določen…« 
Počnete kdaj še kaj drugega vzporedno v gledanjem televizije? V smislu, imate kdaj v roku 
telefon ali prenosni računalnik? 
Vsi intervjuvanci: »Ja.« 




Če gledate televizijo, ali gledate filme ali serije? Kaj pogosteje? Katere? 
Intervjuvanec 12: »Serije.« 
Intervjuvanec 8: »Filme.« 
Intervjuvanka 10: »Po TV-ju? Filme.« 
Intervjuvanec 8: »Filme ja.« 
Intervjuvanka 9: »Filme.« 
Intervjuvanka 11: »Kvize!« 
Intervjuvanec 12: »Kvize pa serije.« 
Kakšne žanre gledate? 
Intervjuvanka 10: »Kriminalke.« 
Intervjuvanec 8: »Romantične komedije (smeh).« 
Intervjuvanka 9: »O jaz tudi! (smeh).« 
Intervjuvanka 11: »Dokumentarce.« 
Intervjuvanec 12: »Ja to pa.« 
Ali kdaj na televiziji gledate več epizod serije ali filmov zaporedoma?  
Intervjuvanka 9: »Ja.« 
Intervjuvanec 12: »Jz to na kompu.« 
Intervjuvanka 10: »Ja pol k zloudaš.« 
Intervjuvanka 11: »Ja zloudava pol pa use pogledava.« 
Intervjuvanec 8: »Prek televizije ja.« 
Gledate v družbi ali sami? Ali tudi v družbi gledate zaporedno? 
Intervjuvanka 9: »Sama.« 
Intervjuvanec 12: »Sama (smeh).« 
Intervjuvanec 8: »Največkrat sam.« 
Intervjuvanka 10: »Sama.« 
Ste opazili kakšne spremembe v ponudbi televizijske vsebine skozi čas? 
Intervjuvanka 9: »Ful več reklam je kot ko smo bli mali, pa daljši.« 
Intervjuvanka 10: »Pa ponavljajo se skos filmi.« 
Intervjuvanka 11: »Pa bolj so neumni.« 
Ali kdo uporablja časovni zamik? 
Intervjuvanka 9: »Ja.« 
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Intervjuvanec 8: »Ja.« 
Intervjuvanec 12: »Ja to to ja.« 
Intervjuvanka 9: »Dejansko nikol tko ne gledam televizije, vedno vrtim nazaj.« 
Intervjuvanec 8: »Jz tut iščem filme za nazaj.« 
Intervjuvanka 10: »Jz sm pa old school pa ne delam tega.« 
Intervjuvanka 9: »Mate tut sam radio? (smeh).« 
Intervjuvanka 10: »Mam pa Netflix naaa.« 
Ste se kdaj vključevali v televizijsko vsebino prek družbenih medijev? 
Intervjuvanka 11: »Ne.« 
Intervjuvanec 8: »Mm ne.« 
Intervjuvanec 12: »Ne…« 
Intervjuvanka 9: »Za onega Milijonarja k sm bla enkrat v ene 8. razredu, da je zmagal, ful 
sramotno to.« 
Intervjuvanec 8: »In je zmagal?« 
Intervjuvanka 9: »Ja, zaradi mojega glasu! (smeh)« 
Intervjuvanka 11: »Pol je pa pršu račun (smeh).« 
Kakšni so vaši motivi gledanja? 
Intervjuvanka 11: »Dolgčas.« 
Intervjuvanka 9: »Dolgčas.« 
Intervjuvanka 10: »Dolgčas, edin če je kej tazga na sporedu.« 
Intervjuvanec 12: »Ja ja dolgčas.« 
Intervjuvanec 8: »Zabavno je!« 
Intervjuvanka 11: »Pa izklopš možgane.« 
Intervjuvanka 10: »Ja ja ti se izobražuješ k gledaš kuharske.« 
Intervjuvanec 8: »Ja ja itak.« 
Intervjuvanka 11: »Lahko bi skuhu kej (smeh).« 
Ali ima vrsta medija prek katerega gledate, vpliv na to, ali gledate film v družbi ali sami? 
Intervjuvanka 10: »Ne jz se ne prilagajam.« 
Intervjuvanec 12: »Aja ja če h nam pride nekdo pol vržemo musko gor…« 
Intervjuvanka 11: »Ja je bolj backgroud.« 




Intervjuvanka 11: »K sva sama gledala prek televizije k je pa folk pa dava na MTV al kej… K 
sva sama gledava serije. Smo pa rekl v prihodnosti da bomo gledal Who is America. Pač to je 
tko za prihnodnost plan, drgač pa še nikol nismo tega naredl. Da bi se prou dobil pr nama.« 
Intervjuvanec 12: »Ja čeprav smo tut delal plan da bomo te filme gledal, te Star Warse pa to. 
Binge watchal.« 
Intervjuvanka 11: »Ampak se ni nikol to zgodil ane. Pr nama.« 
Intervjuvanka 9: »Zdej če sm sama bolj prek računalnika, v družbi pa filme pa… Emo smo 
nazadnje gledali skup, sam to si naredimo tako pivsko igrico. Prek TV-ja.« 
Intervjuvanec 8: »Prek TV-ja.« 
Kdaj in kje gledate serije, filme? Gledate samo med tednom, tudi čez vikende, ponoči, čez 
dan? 
Intervjuvanka 10: »Čist vseen, kokr mi zapaše. Ampak po navad serije k je prej konc, sam pol 
je težava k nemorš nehat gledat.« 
Intervjuvanka 9: »Jz vedno. Jz morm vedno jest zraven ko gledam. Če sm sama gledam serije 
al pa filme, kokr je. Tko okol časa kosila, večerje, zajtrka.« 
Intervjuvanka 11: »Midva pa ponavad popoldne [referira na intervjuvanca 12].« 
Intervjuvanec 12: »Ja k pridm iz službe. Mal, eno uro.« 
Intervjuvanka 11: »Tm okol 5-6h.« 
Intervjuvanec 12: »Jz se sploh ne spomnem kdaj sm nazadnje pogledu film. Tko da ja, če že 
pol serije ja.« 
Intervjuvanec 8: »Ja ne jz če že pol filme, serije bolj tko. Ja nevem raj mam filme, majo 
prednost.« 
Prek katerega medija? Ali izbran medij vpliva na pogostost gledanja? 
Intervjuvanka 9: »Ja odvisno spet kaj gledaš. Če gledaš nevem. če gledaš serije ko si jih morš 
dol cuknt pol komp, če ne pa televizija. Če ti je pa lih dolgcajt pa si nardiš neki za jest pa 
televizijo ja (smeh).« 
Intervjuvanka 10: »Jz si use zloudam tko da nč prek TV-ja.« 
Intervjuvanka 11: »Kaj midva, midva si tut zloudava. Un Modern family…« 
Intervjuvanec 12: »Ja ene tri štiri serija mava…« 
Intervjuvanka 11: »Ja pa risanke te…« 
Intervjuvanec 12: » Simpsonove pa South Park…Ene te štiri, čist dost« 
Intervjuvanka 10: »Ja slabše so kokr včasih.«  
Intervjuvanec 12: »Pa te talk showi ne kako se reče… 'penel' oddaje…« 
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Intervjuvanka 11: »Ja pa uno z avti…« 
Intervjuvanec 12: »Ja Top Gear sm se zdej spomnu.« 
Intervjuvanka 11: »No serija ja, takrat zloudava pogledava, takrat k se spomneva.« 
Kako se odločate za filme ali serije?  
Intervjuvanka 11: »Prijatelja vprašamo!« 
Intervjuvanka 9: »Ja prijatelja vprašamo.« 
Intervjuvanka 12: »Ja to dejansko ja.« 
Intervjuvanka 10: »Za nasvete.« 
Intervjuvanka 9: »Ja reviewji…« 
Intervjuvanka 10: »IMDB sčekiraš« 
Intervjuvanka 11: »Od dobitnikov Oskarjev, ja pa Life! Gledam napovednike filmov…« 
Gledate novejše ali starejše serije/filme? 
Intervjuvanka 9: »Novejše.« 
Intervjuvanka 11: »Ja bolj starejše pomoje.« 
Intervjuvanec 12: »Bolj za nazaj ja, kašne serije sm že prej gledu.« 
Intervjuvanka 9: »Filme pomoje bolj starejše, serije pa pač sproti.« 
Intervjuvanec 8: Več starejše kokr novejše.« 
Ali gledate oziroma ste kadarkoli tudi prek katerih spletnih ponudnikov video vsebin? 
Katerih?  
Intervjuvanka 10: »Netflix.« 
Intervjuvanec 12: »A šteje Twin TV od siola, to sm non stop gledu v Franciji.« 
Intervjuvanec 8: »Youtube, Netflix.« 
Intervjuvanka 11: »Ja Youtube non stop. Ja tut filme dobiš na Youtubu.« 
Intervjuvanec 12: »Sam to ni nujno, če ne dobiš Torrent…To za kšne te dokumentarce bolj 
dobiš, če so kšni obskurni jih tm dobiš.« 
Koliko časa že imata naročnino? 
Intervjuvanec 8: »Jz mam prek brata k ma več teh… kako se reče… accountov ampk niti ni 
tko, moja… tko da en let, en let pa pol…« 
Intervjuvanka 10: »Jz mam kašne pol leta.« 
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Ali kdaj pustite, da gre epizoda avtomatsko v naslednji del? 
Intervjuvanka 9: »Ja, neki najboljšga.« 
Ostali intervjuvanci: »Ja.« 
Koliko časa ste najdalj verižno gledali? 
Intervjuvanka 9: »To se pa ne sprašuje (smeh). To maš 20 minutne serije kot so Prijatelji, pol 
maš pa une 1 urne serije al pa dvourne, kot je Game of thrones.« 
Na primer v urah.  
Intervjuvanec 12: »A to šteje k si biu najstnik…« 
Intervjuvanka 10: »Nevem lah si celo sezono pogledu naenkrat.« 
Intervjuvanka 9: »Ne 16 ur do 20 recimo.« 
Intervjuvanec 12: »Ja 16 minimum.« 
Intervjuvanec 8: »Nevem 2 filma. 5 jih pogledam pa sm že čist paf…« 
Intervjuvanka 9: »Če se z cliff hangerjem konča kšna serija pa se čiz vsaka epizoda tko 
konča.« 
Intervjuvanec 12: »Ne Lost na primer tko nism mogu gledat.« 
Intervjuvanka 9: »Ja Lost pa Prison Break 1. sezona to sm jz tko gledala do 9h.« 
Intervjuvanka 11: »Celo sezono ja.« 
Kako se počutite ob koncu serije? 
Intervjuvanka 10: »Sad.« 
Intervjuvanka 9: »Greš novo iskat. Edin tko pri Prijateljih k je zadn, tko žalosten, morbiden.« 
Intervjuvanec 12: »Kje sem… čeprou Lost je mel ful bedn konc.« 
Intervjuvanka 9: »Jaa.« 
Zakaj izbrane serije ne gledate samo na televiziji? 
Intervjuvanka 11: »Ker je ni?« 
Intervjuvanka 10: »Ker je ni pa ker nemorš tok delov.« 
Intervjuvanka 9: »Ja ponavad je en del, pa reklame so vme.s« 
Intervjuvanec 12: »Omejenost.« 
Kaj za vas predstavlja verižno gledanje? Kako ga definirate?  
Intervjuvanka 9: »Gledanje 3 ali več epizod serije.« 
Intervjuvanka 10: »Zaporedno gledanje.« 
Intervjuvanec 12: »Zaporedno gledanje, nevem.« 
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Koliko bi rekli, da je minimalno število epizod? 
Intervjuvanec 12: »Ja tri.« 
Intervjuvanka 9: »Tri ali več ja.« 
Intervjuvanka 11: »Ja tri ali več bi blo že ja.« 
Intervjuvanka 10: »Dve lahko še ponesreč (smeh).« 
Intervjuvanec 8: »Si že kdaj pogledal 2 filma zaporedoma?« 
Intervjuvanka 10: »Ja sm ja, mogoče 3 recimo.« 
Intervjuvanka 9: »Harry Potter maratoon. Jz mam ful rada Harry Potter maraton (smeh).« 
Tisti, ki gledate verižno, ali lahko identificirate prvo točko ko se je pri vas začelo verižno 
gledanje?  
Intervjuvanka 10: »Ja nevem ko si začel loudat.« 
Intervjuvanec 8: »V gimnaziji.« 
Intervjuvanka 9: »Ko je to omogočeno.« 
Intervjuvanka 11: »Ko si začel loudat ja.« 
Intervjuvanec 12: »Konc osnovne.« 
Intervjuvanka 11: »Nevem kdaj je blo to…« 
Intervjuvanka 9: »Začetek srednje.« 
Intervjuvanka 10: »Pa k smo lahko zapekl CD-je.« 
Zakaj mislite, da je ravno zdaj postalo verižno gledanje množično?  
Intervjuvanka 10: »Ker je omogočeno.« 
Intervjuvanka 9: »Ja pa boljše serije so k so ble včasih pa ja omogočeno.« 
Intervjuvanka 11: »Ja ker je omogočeno ja.«  
Intervjuvanka 9: »Sej tu se že tudi vidi da, pač nevem, bolj kvalitetne serije so kot so včasih 
ble. Pa že pri igralcih. Včasih se mi zdi da nevem, če je kdo igral v seriji ni bil to nek big deal 
ampak tko pač večja imena v serijah. Več kvalitete pa več, dnarja se mi zdi.« 
Intervjuvanka 11: »Pomoje predvsem to k je omogočen ane in ja itak hočeš takoj vse.« 
Intervjuvanec 12: »Ja, včasih si počaku pač nasledn tedn bo, zdej pa pač probaš takoj.« 
Intervjuvanka 11: »Takrt si mogu ja, zdej pa itak da če ti nekdo ponud boš pač ja, še ena 
epizoda.« 
Intervjuvanka 9: »Ja ker te zanima pač.« 
Kako pogosto bi rekli, da verižno gledate? Na primer v zadnjem tednu. 
Intervjuvanka 9: »Ja.« 
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Intervjuvanka 11: »V zadnjem tednu ne.« 
Intervjuvanec 12: »Ne pač zdej k morm delat ne, prej k sm biu prej.« 
Intervjuvanka 11: »Ampk učasih pa kaj, ene pol elta nazaj, sva loudala ene 3-4 dele serije pa 
sva pogledala.« 
Intervjuvanka 10: »Jz recimo 1x na teden. Ponavad 2 pogledam. Mogoče če bi gledala une 
krajše serije bi večkrat, tko pa gledam une eno urne.« 
Ali določen tip serije vpliva na pogostost gledanja? 
Intervjuvanka 9: »Pomoje ja, pr men je odvisno od hrane, če mam kosilo pol padm na tiste 
eno urne.« 
Intervjuvanka 10: »Pa te krajše so ponavad pred spanjem, da ne razmišljaš.« 
Intervjuvanec 12: »Men ne, če mam cajt pač gledam.« 
Intervjuvanka 10: »Ne jz sm učasih gledala eno kratko eno dolgo.« 
Intervjuvanka 9: »Pr men ne.« 
Ste kdaj že gledali dolgo v noč, dalj kot ste si prvotno zastavili? 
Intervjuvanka 9: »Ja ja itak.« 
Intervjuvanec 12: »Ja ja a spet kimaš, ja potrjuje.« 
Intervjuvanka 11: »Ja.« 
Intervjuvanka 10: »Ja.« 
Intervjuvanec 8: »Ja itak.« 
 
Kdaj gledate ene in kdaj druge serije ali filme? Ali določen tip serij gledate ob specifičnem 
času? 
Intervjuvanka 11: »Na dopustu nikol.« 
Intervjuvanka 12: »Ja to ne.« 
Intervjuvanka 10: »Med tednom.« 
Intervjuvanka 9: »Nedelje pa med tednom.« 
Intervjuvanec 12: »Ja med tednom:« 
Imate kdaj slabo vest, ko pogledate več delov naenkrat? Zakaj? 
Intervjuvanka 9: »Ne.« 
Intervjuvanka 11: »Ja jz včasih ful če tko ful ur gledam.« 
Intervjuvanec 12: »Včaaasih… redko.« 
Intervjuvanka 10: »Pol k grem proti koncu serije pol veš da si…« 
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Intervjuvanec 12: »Veš da si 20 epizod pogledu…« 
Intervjuvanka 9: »Ja mogoče tko k bi mogu magistrsko pisat pa si sred verižnega gledanja, pol 
pa mine par mescov…(smeh).« 
Ali večkrat počakate do naslednjega gledanja ali večkrat verižno gledate? 
Intervjuvanka 11: »Zaporedno.« 
Intervjuvanec 12: »Zaporedno.« 
Intervjuvanka 9: »Zaporedno, razen takrat ko 1x na teden pride ven ko nemoreš.« 
Intervjuvanka 11: »Če je omogočeno pol vedno če ne pa posamezno.« 
Intervjuvanka 9: »Čeprav jz vedno začnem gledat serije, ki so že cele na voljo.« 
Četrta fokusna skupina (18. april) 
Ali gledate televizijo? 
Intervjuvanka 13: »Ja.« 
Intervjuvanka 14: »Ja.« 
Intervjuvanec 15: »Ja.« 
Kako pogosto oziroma koliko televizije ste gledali v preteklem tednu? Ur in dni? 
Intervjuvanka 13: »Vsak dan.« 
Koliko na dan povprečno? 
Intervjuvanka 13: »Amm povprečno 3 ure na dan. Popoldne.« 
Intervjuvanka 14: »Precej… Amm pretežno zvečer, pomoje ene dve uri na dan.« 
Intervjuvanec 15: »1 uro na dan. Zvečer…popoldne… vsak dan.« 
Če gledate televizijo, ali gledate filme ali serije? Kaj pogosteje? Katere? 
Intervjuvanka 13: »Serije.« 
Intervjuvanka 14: »Oboje, ampak sicer serije pogosteje.« 
Intervjuvanec 15: »Serije.« 
Kateri žanr gledate največkrat? 
Intervjuvanka 13: »Kaj so Vikingi?« 
Intervjuvanka 14: »Znanstvena fantastika, ne sej ne…« 
Intervjuvanka 13: »Ja znanstvena fantastika.« 
Intervjuvanka 14: »Komedije.« 
Intervjuvanec 15: »Komedijo, dokumentarne.« 
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Ali kdaj na televiziji gledate več epizod serije ali filmov zaporedoma?  
Intervjuvanka 13: »Ja.« 
Intervjuvanka 14: »Ja.« 
Intervjuvanka 15: »Ja.« 
Gledate v družbi ali sami? Ali tudi v družbi gledate zaporedno? 
Intervjuvanka 13: »Oboje.« 
Intervjuvanka 14: »Oboje.« 
Intervjuvanec 15: »Sam. Najbolj luštn je sam k lahko večerje ješ na kavču.« 
Ste opazili kakšne spremembe v ponudbi televizijske vsebine skozi čas? 
Intervjuvanka 14: »HBO on demand.« 
Intervjuvanka 13: »Nevem amm ja. Aaa. Več je resničnostnih šovo, pa ful je reklam pa čedalji 
daljše so. Pa ful se ponavljajo stvari. To je to.« 
Intervjuvanka 14: »Večji izbor vsebin, drugačne opcije gledanja filma…« 
Intervjuvanec 15: »Nebi vedu k gledam use prek Netflixa.« 
Intervjuvanka 14: »No sej to je tut nova oblika!« 
Intervjuvanec 15: »Aja no gledam prek Netflixa. Ni reklam. Kar je velika prednost. K 
krnaenkrat pogruntaš da Prijatelji ne trajajo pol ure ampk 15 minut.« 
Intervjuvanka 14: »40 minut.« 
Intervjuvanec 15: »24 no tut 20 so.« 
Koliko čas pa že imaš naročnino? 
Intervjuvanec 15: »Amm pol leta? Neki tazga. Ne ne sm prkloplen na nekoga druzga.« 
Ali uporabljate časovni zamik? 
Intervjuvanka 13: »Ja.« 
Intervjuvanka 14: »Ja« 
Intervjuvanec 15: »Ne, gledam samo Netflix.« 
Ste se kdaj vključevali v televizijsko vsebino prek družbenih medijev? (glasovali med oddajo, 
delili vsebino prek družbenih omrežij, komentirali itd.) 
Intervjuvanci: »Amm.« 
Ste na primer kdaj delili filmsko vsebino prek družbenih omrežij? 
Intervjuvanka 14: »Aja ja to pa ja.« 




Intervjuvanka 13: »Ja.« 
Intervjuvanka14: »Ja.« 
Intervjuvanec 15: »Ja.« 
 Kakšni so vaši motivi gledanja? 
Intervjuvanka 13: »Ker mi je všeč. Ne za sproščanje pa za pač, počivanje.« 
Intervjuvanka 14: »Prostočasna dejavnost.« 
Intervjuvanec 15: »Da delam vmes neki k jem.« 
Gledate tudi prek katerega drugega medija? 
Intervjuvanka 13: »Komp, računalnik.« 
Intervjuvanka 14: »Komp, računalnik tut na telefonu.« 
Intervjuvanec 15: »Netflix, računalnik…« 
Torej mislite prenosni računalnik? 
Intervjuvanci: »Ja.« 
Ali ima vrsta medija prek katerega gledate, vpliv na to, ali gledate film v družbi ali sami? 
Intervjuvanka 13: »Ja, po navad je TV družba, komp privat.« 
Intervjuvanka 14: »Ne odvisno je pač, če nemoorš gledat na TV-ju pa morš gledat na kompu 
je mal težji. Tko trije hmm…« 
Intervjuvanec 15: »Ja običajno tist kar jz hočm gledat ni na TV-ju.« 
Kdaj in kje gledate serije, filme?  
Intervjuvanka 14: »Na televiziji in na računalniku…« 
Intervjuvanka 13: »Popoldne, zvečer…« 
Intervjuvanka 14: »Zadnjič si gledala celo dopoldne!« 
Intervjuvanka 13: »Okej ampak to je izjema… okej zjutri tut… cel dan.« 
Intervjuvanka 14: »Okej odvisno kdaj gremo na šiht.« 
Med tednom, vikendi? 
Intervjuvanka 13: »Skos.« 
Intervjuvanka 14: »Razporedljivo.« 
Intervjuvanec 15: »Popoldne med četrto in peto na televiziji.« 
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Gledaš filme al serije? 
Intervjuvanec 15: »Serije, mogoče zvečer več filme če se mi da. Po navad gledam serije k 
filmi so mi že mal preveč.« 
Kako se odločate za filme ali serije?  
Intervjuvanka 13: »Glede na čas trajanja.« 
Kje pa dobite ideje za filme ali serije? 
Intervjuvanka 13: »Social media.« 
Intervjuvanka 14: »Odvisno od razpoloženja. Vamo tamo. Ampak ne klonimo pritiskom 
družbe, da je treba gledat Game of thrones! (smeh)« 
Intervjuvanec 15: »Krneki!« 
Intervjuvanka 14: »Nevem vse pa določene stvari so tok stare da jih poznaš še od nekdaj. 
Nevem Friende poznamo že od nekdaj…« 
Intervjuvanec 15: »Pač bli so.« 
Intervjuvanka 13: »Nevem jz na IMDB-ju« 
Intervjuvanec 15: »Ja jz tm zberem pod Priljubljeno. Shot in the dark.« 
Intervjuvanka 14: »Pač po pripočilu koga. Če ti kdo reče poglej to, pol je to to.« 
Intervjuvanec 15: »Ja ampak to je običajno Game of thrones.« 
Intervjuvanka 14: »Ne pa ne.« 
Intervjuvanka 13: »Al pa Handmades tales.« 
Intervjuvanec 15: »To mi ni še noben reku.« 
Intervjuvanka 13: »Ful je kul. Hud igralc (smeh).« 
Ali gledate oziroma ste kadarkoli tudi prek katerih spletnih ponudnikov video vsebin?  
Intervjuvanka 13: »Ja Popcorn!« 
Intervjuvanka 14: »Ja Popcorn pa kaj je že tist... Putslocker…neki tazga. No jz sm včasih 
gledala… never mind.« 
Intervjuvanec 15: »Popcorn, Netflix. Partis. Zelo pomemben spletni ponudnik.« 
Intervjuvanka 14: »Partis Pirate bay, HBO.« 
Ali kdaj pustite, da gre epizoda avtomatsko v naslednji del? 
Vsi intervjuvanci: »Ja.« 
Zakaj izbrane serije ne gledate samo na televiziji? 
Intervjuvanka 14: »Ker ni dostopno prek TV-ja.« 
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Intervjuvanka 13: »K nimaš TV-ja pr roki.« 
Intervjuvanka 14: »K si tok v zaostanku al pa tok naprej da nemorš gledat po TV-ju.« 
Ste kdaj gledali filme zaporedoma? 
Intervjuvanka 14: »Triologije al filme…« 
Intervjuvanka 13: »Ja Harryja Potterja. Pa Lord of the rings.« 
Intervjuvanec 15: »Ja.« 
Intervjuvanka 14: »Rečmo bolj ne.« 
Kaj za vas predstavlja verižno gledanje? Kako ga definirate?  
Intervjuvanka 13: »Aaa od jutra do večera, sam šopaš.« 
Intervjuvanec 15: »Jz bi pa reku od večera do jutra.« 
Intervjuvanka 14: »Aha aha game changer tole. Pač ne delaš nč druzga v dnevu kokr sam, 
večji del dneva preležiš in buliš v primikajoče se stvari.« 
Koliko epizod najmanj bi za vas predstavljalo verižno gledanje? 
Intervjuvanka 14: »Bi rekla bolj čas.« 
Intervjuvanka 15: »10 epizod.« 
Intervjuvanka 13: »Vsaj 4 ure.« 
Intervjuvanka 14: »Jz sm tut hotla rečt, vsaj 4 ure.« 
Intervjuvanec 15: »Ja to če pogledaš 10 epizod pa je vsaka pol ure je to že to.« 
 
Tisti, ki gledate verižno, ali lahko identificirate prvo točko ko se je pri vas začelo verižno 
gledanje?  
Intervjuvanka 13: »Game of thrones.« 
Intervjuvanka 14: »Ti si late blumer.« 
Intervjuvanka 13: »K so bli že 6 al 7 sezon sem bla jz tko ofak zdej je pa že skrajen čas, zdej 
se morm pa lotit in pol sm vse.« 
Intervjuvanec 15: »Big bang theory.« 
Intervjuvanka 14: »Že tok dolg da nazaj da nevem. Pomoje se je začel z DVD-ji od Friendov 
k si jih kupu z časopisom.« 
Intervjuvanec 15: »U ne to sm tut jz gledu k so bli Only fools and horses.« 
Intervjuvanka 14: »Midve z mtko sva tut usak petek k so bli DVD-ji od Friendsov kupili in 
sva bli tko, ne bova vseh naenkrat pogledali, no in pol sva vse v kosu in pol cel teden nisva 
mele spet nč za gledat. Tko da download.« 
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Zakaj mislite, da je ravno zdaj postalo verižno gledanje množično?  
Intervjuvanka 13: »Ker je vse tok bolj dostopen.« 
Intervjuvanec 15: »Ja, mi smo mogli DVD je kupovat. Zdej pa plačam 10€ na mesec.« 
Intervjuvanka 14: »Al pa nč evrov na mesec. Al pa če je kašna aktualna stvar pol ujameš da 
boš gledu prvi del zadnje sezone na frišno. Ampak k ne čakaš.« 
Tisti, ki gledate verižno, koliko časa ste najdalj gledali verižno in koliko najdalj v zadnjem 
tednu? 
Intervjuvanka 13: »To bi pa blo… 14 ur ja. K 10 ur sm pa spala.« 
Intervjuvanka 14: »Česa pa?« 
Intervjuvanka 13: »Game of thrones pol so pa še filmi.« 
Intervjuvanec 15: »To že televizijo skur (smeh).« 
Intervjuvanka 14: »Nevem bom rekla tm nek 8 ur… med 8 in 10 ur. Kaj a ti pa nisi bil nikol 
bolan?« 
Intervjuvanec 15: »Ja sm bil sam se mi ni dal tok časa gledat. Jz sm pomoje dve al pa tri 
epizodi pogledu… Am nevem ene 2-3 ure.« 
Intervjuvanka 13: »Več si no.« 
Intervjuvanec 15: »Ja ampak ne non stop.« 
Intervjuvanka 14: »Dobr sej noben ni gledu usako sleherno sekundo ampak greš umes jest…« 
Intervjuvanec 15: »Ja ne po moje jih je blo vmes 6.« 
Intervjuvanka 14: »Ja ne pol pa ne. Veljajo pavze k so pomoje tm do največ cerka 15minut. 
Da gre lahko cela soba lulat, pa na čik…« 
Intervjuvanec 15: »No 2-3 uri.« 
Intervjuvanka 14: »Ampak to še cel film od Lord of the rings ni, a nisi gledu cel film?« 
Intervjuvanec 15: »Ne lord of the rings res ne…« 
Si kdaj verižno gledal Jurassic park? 
Intervjuvanec 15: »To pa sm ja. 4 ure! 2 dela.« 
Kakšne posledice za vaš prinaša verižno gledanje? Kam pelje? 
Intervjuvanka 13: »O moj bog nč ne nardiš v življenju.« 
Intervjuvanka 14: »Zgniješ!« 
Intervjuvanka 13: »Ja prou to, dobesedno nč sam ješ pa nč. Samo rediš se. Pa nisi efektiven.« 
Intervjuvanec 15: »Pa fašeš obležnine.« 
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Kdaj gledate ene in kdaj druge serije ali filme? Ali določen tip serij gledate ob specifičnem 
času? 
Intervjuvanka 13: »Game of thrones, Vikinge Hansmade tales. Witches of east end… 
večinoma sama. Aja americam horror story. Gledam čez cel dan, sam. 
Intervjuvanka 14: »Aa Friends, Sex and the city, Greys anatomy.« 
Intervjuvanka 13: »Pa greys anatomy ja…« 
Intervjuvanka 14: »Pa Big bang theory, Sherlock, Elementary, Subs, House…« 
Intervjuvanka 13: »Prison break.« 
Intervjuvanka 14: »V družbi ali sama, deli dneva so irelevantni.« 
Intervjuvanec 15: »Only fools and horses, american horror story, handmades pa Narcos.« 
Ste kdaj že gledali dolgo v noč, dalj kot ste si prvotno zastavili? 
Intervjuvanka 13: »Ja.« 
Intervjuvanka 14: »Ja k je kar naenkrat ura 5 ponoč.« 
Intervjuvanec 15: »Jz običajno zaspim že.« 
Intervjuvanka 14: »Pa začel si z drugo sezono pol se pa že v peti neki dogaja…« 
Imate kdaj slabo vest, ko pogledate več delov naenkrat? Zakaj? 
Intervjuvanka 13: »Ne.« 
Intervjuvanka 14: »Ne, recmo da ne.« 
Intervjuvanec 15: »Ne.« 
Prek katerega medija verižno gledate in ali enačite gledanje serij prek računalnika in prek 
televizije? Kakšna je za vas razlika? 
Intervjuvanka 13: »Boljš je na televiziji, ker je večji.« 
Intervjuvanka 14: »Ja pa bolj je udobno.« 
Intervjuvanec 15: »Ja TV.« 
Ali pri gledanju uporabljate pametni telefon? 
Intervjuvanka 13: »Ja, a tko vmes, ja.« 
Intervjuvanka 14: »Ja.« 
Intervjuvanec 15: »Ja.« 
Ali večkrat, ko se del serije ali filma konča napeto pogledate zaporedno še naslednji del, ali 
večkrat počakate do naslednje priložnosti? 
Intervjuvanka 13: »Okej dost bom naslednič pogledala.« 
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Intervjuvanec 15: »Ja.« 
Intervjuvanka 14: »Ja al pa mal zamižiš pa pustiš gledat. K se konča en del te prekine pol to 
da si zjeban.« 
Intervjuvanec 15: »Jz velikrat umes zaspim pol morm pa prevrtet nazaj da vidm do kerga dela 
se se spomnm.« 
Intervjuvanka 14: »Ajaa ja to se še spomnm, to se še spomnm.« 
Kakšne občutke imate, ko se del serije ali filma napeto konča? 
Intervjuvanka 13: »Ooooo.« 
Intervjuvanec 15: »Pička jim matrna.« 
Intervjuvanka 14: »Ubou bi jih! (Smeh), cliff hangerji!« 
Intervjuvanec 15: »Zato sm vesel k počakam da se vse konča pol pa začnem gledat.« 
Intervjuvanka 14: »K si čiz konc si tko žalostn k pol ne veš kaj boš počeu v lajfu.« 
Intervjuvanec 15: »To mi je šlo na živce pr Breaking bad k so je tko končal.« 
Intervjuvanka 14: »Ja they cut you off, k odvisnika.« 
Intervjuvanka 13: »Way world pine še.« 
